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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die 10 Hitgliedstaaten der Gemeinschaft, Es handelt sich 
dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und Einkaufs-
preise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedem falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und 
innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanz-
licher und tierischer Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrar-
produkte auf der Unduirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise einiger 
verarbeiteter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. Die Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten 
bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib- und 
Heizstoffen und Saatgut. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU 
ausgedruckt una in der CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im 
allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in 
CRONOS verfügbaren Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren 
Codenummern etc.) enthält das PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreis-
indizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von diesen Mikrofichc-s verfügbar. Eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten 
Broschüre mit dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Daten-
bank" herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und liimputerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
1 5 . 0 1 . 8 6 Τ Λ » . 10 0 !> 
Λ. 01 tJEICUWEIZEN 
Λ . 0 1 5 0 Π WHEAT 
Pr o i Ï Q 
Pr icos 
jo ) 0 0 kg ­
por ] 0 0 kg 
olino Mu51 . 
­ o x e l , VAT 
Λ . 0 1 
Λ . 0 1 
ix |>nr 100 kg ­ hor s TVA 
u z z i por 100 kg ­ IVA o s c i . 
DIE T E N O R I : 
FRUMENTO TENERO 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 ! 
! DM 198 5 ! 
! ECU 198') ! 
! ECU 1985 ' 
! TRAHCE 
! FE 1984 ι 
! FE 1985 ' 
! ECU 1 9 8 1 ' 
! ECU 1985 ' 
! I TAL IA 
I L I T 1984 
! L I T 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! HEDERLAND 
! HFL 1984 
! HEL 1985 
! ECU 1 9 8 1 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BER 1985 
! ECU 1934 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LER 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1935 
! UMI TED KINGDOM 
! UKI 1984 
! UKL 1985 
» ECU 1984 
! ECU 193 5 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
• ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
I DR 1984 
! DR 1 9 8 5 
! ECU 1984 




5 0 , 5 9 
4 3 , 7 5 
2 2 , 4 1 
1 9 , 6 7 
1 2 1 , 7 4 
1 0 9 , 4 2 
1 7 , 6 3 
U , 0 7 
32949 
30359 
2 4 , 0 3 
2 2 , 2 0 
5 4 , 2 5 
4 8 , 1 5 
2 1 , 3 8 
1 9 , 1 6 
9 3 6 , 1 
8 3 1 , 7 
2 0 , 3 2 
1 8 , 6 8 
8 9 2 , 0 
8 0 5 , 0 
» 1 9 , 3 6 
' 1 8 , 0 8 
• 1 2 , 5 1 
11,­39 
i 2 1 , 9 2 
! I f , . 31 
: 
! 
! 1 6 9 , 9 8 
! 1 5 0 , 7 5 
! 2 0 , 7 9 




5 1 , 0 0 
4 4 , 2 6 
2 2 , 7 2 
1 9 , 8 9 
1 2 0 , 5 9 
1 0 8 , 7 2 
1 7 , 4 6 
1 5 , 9 9 
32825 
30822 
2 3 , 7 0 
2 2 , 4 1 
5 4 , 1 5 
4 8 , 2 5 
2 1 , 3 8 
1 9 , 1 5 
9 3 4 , 5 
8 3 2 , 1 
2 0 , 3 3 
1 8 , 6 2 
8 9 2 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 , 4 1 
1 8 , 0 2 
1 2 , 2 7 
1 1 , 3 0 
2 1 , 2 7 
1 8 , 3 3 
­
­
1 7 1 , 3 6 
1 5 2 , 2 9 
2 0 , 9 3 






5 1 . 4 3 
4 4 , 8 4 
2 3 , 0 4 
2 0 , 1 2 
1 2 0 , 9 2 
1 1 2 , 5 0 
1 7 , 5 7 
1 6 , 5 2 
33313 
31188 
2 4 , 0 0 
2 2 , 2 2 
5 4 , 1 5 
4 9 , 6 0 
2 1 , 4 9 
1 9 , 6 9 
9 3 3 , 0 
8 5 1 , 7 
2 0 , 4 2 
1 9 , 0 1 
8 9 2 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 , 5 2 
1 7 , 9 7 
1 2 , 6 5 
1 1 , 6 7 
2 1 , 4 2 
1 9 , 3 7 
­
­
1 7 1 , 3 9 
1 5 3 , 0 8 
2 0 , 9 5 




5 1 , 8 3 
4 5 , 8 2 
2 3 , 2 2 
2 0 , 5 0 
1 2 0 , 3 5 
1 1 7 , 2 1 
1 7 , 5 3 
1 7 , 1 8 
33665 
31469 
2 4 , 3 6 
2 2 , 0 3 
5 4 , 6 0 
5 2 , 7 0 
2 1 , 6 9 
2 0 , 8 5 
9 2 7 , 2 
9 0 2 , 5 
2 0 , 3 3 
2 0 , 0 4 
8 9 2 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 , 5 6 
1 7 , 8 8 
1 2 , 4 6 
1 1 , 6 9 
2 0 , 9 8 
2 0 , 0 2 
­
­
1 7 2 , 0 6 
1 5 9 , 3 2 
2 0 , 9 7 




5 1 , 9 9 
4 6 , 8 6 
2 3 , 2 0 
2 0 , 9 1 
1 1 9 , 2 4 
1 1 9 , 9 8 
17 , 72 
1 7 , 5 6 
34422 
31298 
2 4 . 9 0 
2 1 , 9 1 
­
­
9 2 1 , 1 
9 4 1 , 5 
2 0 , 2 0 
2 0 , 8 8 
8 9 2 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 , 5 6 
1 7 , 8 5 
1 1 , 8 0 
1 1 , 7 6 
20 , 12 
2 0 , 3 5 
­
­
1 7 3 , 9 2 
1 6 4 , 4 5 
2 1 , 2 0 




5 2 , 0 5 
4 6 , 9 5 
2 3 , 2 9 
2 0 , 9 1 
1 2 3 , 5 2 
1 1 8 , 1 5 
1 7 , 9 8 
1 7 , 2 6 
34598 
3 0 4 9 2 
2 5 , 0 3 
2 1 , 3 0 
­
­
9 4 9 , 2 
9 2 7 , 9 
2 0 , 8 4 
2 0 , 5 1 
8 9 2 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 , 5 8 
1 7 , 8 0 
1 1 , 7 2 
1 1 , 0 2 
1 9 , 7 8 
1 9 , 2 6 
­
­
1 7 4 , 8 1 
1 6 4 , 2 8 
2 1 , 3 2 




J ! ι 
5 2 , 0 9 
4 5 , 2 3 
2 3 , 2 9 
2 0 , 1 0 
1 2 5 , 6 2 
1 8 , 3 0 
30504 
29586 
2 2 , 2 1 
2 0 , 1 8 
­
­
9 8 ϊ , 0 
9 0 8 , 0 
2 1 , 6 9 
2 0 , 0 4 
8 9 2 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 , 6 8 
1 7 , 7 7 
1 1 , 3 3 
1 0 , 4 2 
1 9 , 0 4 
1 8 , 6 1 
-
-
1 7 3 , 1 8 
1 6 1 , 8 8 
2 1 , 1 7 
2 0 , 0 3 
1702 
1881 
1 9 , 3 2 
1 8 , 5 0 
Λ 
4 5 , 8 7 
3 9 , 5 3 
2 0 , 4 8 
1 7 , 7 6 
1 0 4 , 7 0 
1 5 , 2 3 
2 9 7 7 5 
3 0 0 1 5 
2 1 , 5 5 
2 0 , 1 1 
4 6 , 5 5 
4 3 , 4 0 
1 8 , 4 3 
1 7 , 3 3 
8 0 0 , 8 
7 5 6 , 3 
1 7 , 7 1 
1 6 , 7 9 
8 0 5 , 0 
7 7 5 , 0 
1 7 , 8 0 
1 7 , 2 0 
1 0 , 7 6 
1 0 , 4 0 
1 3 , 2 1 
1 8 , 0 6 
1 2 , 0 1 
1 6 , 5 3 
1 4 2 , 8 9 
1 4 8 , 5 5 
1 7 , 5 0 
1 8 , 4 3 
1740 
1 9 2 8 
1 9 , 5 0 
1 8 . 3 8 
S 
4 3 , 4 2 
3 9 , 3 6 
1 9 , 3 7 
1 7 , 6 8 
1 0 5 , 1 5 
1 5 , 2 9 
2 9 8 6 1 
2 1 , 5 8 
4 6 , 0 5 
4 3 , 7 5 
1 8 , 2 2 
1 7 , 4 7 
8 0 1 , 2 
7 7 8 , 2 
1 7 , 7 3 
1 7 , 2 8 
8 0 5 , 0 
7 7 5 , 0 
1 7 , 8 1 
1 7 , 2 1 
1 0 , 8 3 
1 0 , 5 2 
1 8 , 3 9 
1 8 , 2 8 
1 2 , 0 1 
1 6 , 6 0 
1 3 7 , 3 6 
1 3 5 , 2 9 
1 6 , 9 2 
1 6 , 7 6 
1767 
1951 
1 9 , 8 3 




4 2 , 4 3 
4 0 , 2 1 
1 8 , 9 9 
1 8 , 1 8 
1 0 5 , 5 7 
1 5 , 4 1 
29820 
2 1 , 5 6 
4 5 , 7 5 
1 8 , 1 6 
8 0 2 , 3 
8 1 5 , 0 
1 7 , 7 6 
1 8 , 18 
8 0 5 , 0 
7 7 5 , 0 
1 7 , 8 2 
1 7 , 2 9 
1 0 . 9 3 
1 1 , 1 5 
1 8 , 3 1 
1 8 , 9 6 
1 2 , 0 1 
1 6 , 6 5 
1 3 6 , 8 8 
1 3 8 , 7 8 
1 6 . 9 5 
1 7 , 3 0 
1 7 7 1 
1964 
1 9 , 3 7 




4 2 , 5 3 
Λ 9 , 07 
1 0 7 , 4 4 
1 5 , 7 0 
2 9840 
2 1 , 5 1 
4 7 , 0 0 
1 8 , 6 8 
8 1 3 , 7 
1 8 , 0 8 
8 0 5 , 0 
7 7 5 , 0 
1 7 , 8 9 
1 7 , 3 5 
1 1 , 1 5 
1 8 , 5 6 
-
-
1 3 9 , 0 4 
1 7 , 2 5 
1778 
1 9 , 3 4 
D ! 
4 3 , 2 1 ' 
1 9 , 3 6 
1 0 8 , 1 V 
1 5 , 8 2 
30192 
2 1 , 9 5 
4 7 , 6 5 
1 8 , 9 1 
8 2 1 , 1 
1 3 , 3 1 
8 0 5 , 0 
1 7 , 9 5 
1 1 , 2 4 
1 8 , 5 5 
-
1 4 5 , 2 7 
1 8 , 1 5 
1784 
1 9 , 5 3 
ANNEE 
4 6 , 9 5 
2 0 , 9 8 
1 1 4 , 3 1 
1 6 , 6 4 
3 1 8 1 3 
2 3 , 0 3 
4 8 , 3 5 
1 9 , 1 6 
8 2 6 , 2 
! 1 8 , 1 8 
i 8 0 5 , 0 
! 1 7 , 7 1 
! 1 1 , 3 9 
! 1 9 , 2 8 
! 1 2 , 0 1 
! 1 6 , 5 4 
! 1 5 9 , 0 1 
! 1 9 , 5 2 
! 1757 
! 1 9 , 8 9 
Tnmrir ■ϋ-.:ϋ·,^ .ι-.^ ;-.ι L._:i,"'.;^.:¡;:;.í^í,r :;;■:,; i,,:-,.., ^.ν__ι^-.:^_:..:..__:...-" ι.„.-:,--.■_..^ -„Í.-J_',L Λ..-.:.:/..■; /.•.■.¿.'.ν. : . . V . - : - ' ^ . · . T A B . 1 0 3 5 
Λ.O7 MAIS 
Λ. 07 ΜΛΙ7.Ε 
Λ . 0 7 MAIS 
Λ. 07 GRANOTURCO 
Ero ¡so 
Et i c o s 
j o 100 k g 
por 100 k g 
o l m o MwSt . 
­ o x c l . VAT 
Er ix pa r 100 kg -
E r o z z i pe r 100 kg 
h o r s TVA 
­ IVA o s c i 











I L I T 
! . LIT 
! ECU 
! ECU 





















































































































































































































































































































































































































"15701 .HT. TAB.1065 
Β. 01 IfiUEHK/tlUOI ΓΠΙ.Η 
Β. 0) EARLY POTATOES 
Β.Ol POMMES DE TEURE HATIVES 
B.oi PATATE PRIMATICCI; 
Preise je 100 kg - olmo MwSt . / Prix pnr 100 kg ~ hors IVA 
l'i ¡cos por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 198 5 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 
! FRANC'.'·: ' 
! FF 1984 ! 
! Fl 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA 
! LIT 1984 ' 
! LIT 1985 ! 
¡ ECU 1984 ' 
! ECU 1985 ' 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
ï LER 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! 1RL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
T ECU 1984 






























































































































































































































































































































1 3 . Ο ι . « 6 TAI). 10 95 
D.02 ΤΛΓΕΙΛΕΡΕΕΙ¡GOLDEN DELICIOUS 
».OK DESSERI APELES : GUI HEN DELICIOUS 
I).02 POMMES DE TABLE: GOLDEN DELICIOUS 
D.02 MELE DA TAVOLA : GOLDEN DELICIOUS 
Pr o i so jo 100 kg - olmo MwSt. / Pr i κ ρnr 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi por 100 kg - IVA osci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 198 5 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRAMCE ! 
! FE 1984 ! 
! FE 1985 ! 
! ECU 1984 * 
! ECU 198 5 ! 
! ITALIA 
! 1 IT 1984 ! 
! LIT 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! ECU 198 5 ' 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ' 
! HFI 1985 ' 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BFLGIQIIE/BELGIE 
! BER 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! 1ER 1984 
! LER 198 5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! lIMTtri) KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 19f;5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
Î DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 19£;4 
! ECU 1985 
! El LAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 







































































































































































































































































































































































! 36 ,21 
! 2289 
! 25 ,91 
1 3 . 0 1 . 8 6 TA». 1125 
I ) .08 APRIKOSENîALLE SORIEN 
D.1)8 A f R I C O T S î A L I . VARIETIES 
I). 08 ABRICOTS: ENSEMBLE DES VARIETES 
D.08 ALBICOCCHE: INSIEME DELLE VARIETÀ 
P r e i s e j a 100 k g ­
P r i c e s po i 100 k g 
o l m o MwSt'. / P r i x p a r 100 kg ­ h o r s TVA 
­ o x e l . VAT / P r e z z i p o r 100 k g ­ IVA o s c i 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 198 5 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 198 5 ! 
FRANCE ! 
IF 1984 ! 
EF 1985 ! 
ECU 198 4 ! 
ECU 1985 î 
ITALIA i 
1 IT 1984 i 
LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
NEDERLAND 
HFL 1984 ' 
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l i .PI .86 TAB. 1X55 
D . l i PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE 
II..14 PLUMS FOR DRYING AND OTHER PLUMS 
D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 
D.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
Pi o t s o 
l'i i c o s 
JQ 
po i 
100 kg ■ 
100 kg 
olmo MuSt . 
• o x o l . VAT 
i x pnr 10 0 kg ­
ozz i por 100 kg 
hors TVA 
­ IVA osc i 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FE 1984 ! 
! FE 198 5 ! 
! ECU 1984 j 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 I 
! LIT 1985 ! 
! ECU 198 4 ! 
ï ECU 1985 ! 
! NEDERLAND i 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! BELGIQUE/BELGIG ! 
! BFR 1984 ! 
! BFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! 
! LFR 1985 ! 
j ECU 1984 
! ECU 1985 
! UIITTEP KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
ï DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ι 











































































































































































































































































































NOTE: The S0EC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the 10 Member States of the Community covering the selling prices 
of crop products, the selling prices of animal products and the purchase 
prices of the means of agricultural production. These series are mostly (but 
not always) representative for each country and hamonized across the 
Community. The series of selling prices of crop and animal products comprise 
the prices at the producer level of the major agricultural products; prices of 
some processed products supplied by the food industry are also available. The 
purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices 
paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers, fuel for equipment and heating 
and seeds. The prices are expressed in national currency and in ECU and are 
stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain), usually from 1969 
onwards. Details of these price series (list of products covered with their 
code nufrbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural prices and price 
indices), which is available on request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years are, from 
the beginning of 1983 onwards, being made available quarterly in the form of 
these microfiches; a selection of the most important of these price series is 
being issued every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: 
Selected series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 12 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition, ¡ill the available 
material can be obtained via EURONET, or on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared. A brief description of these price-determining characteristics is 
given in the annual publication "Agricultural prices". 
13.01.86 TAB.1010 
Α.02 HARTWEIZEN 
Λ.02 DURUM WHEAT 
Λ.02 BLE DUR 
Λ.02 FRUMENTO DURO 
Pre i se 
Pr iças 
je 100 kg -
per 100 kg 
ohne MwSt. 
- axel . VAT 
/ P r i x par 100 kq - h o r s TVA 
/ P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FE 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
• ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BER 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNTTFD KTNGDPM 
i UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
| 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
I 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
I 
t DKR 1984 
! DKR 1985 
¡ ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELIAS 
t 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 














































































































































































































































































































! - ! 
! - ! 
I - I 
i i 
! ï 
! - ! 
1 ­ i 
i ­ i 
! 2871 ! 
! 32,50 ! 
! - ! 





Praise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 












I T A L I A 
L I T 


















































































3 7 , 4 2 
3 8 , 4 0 
52900 53429 
38 ,11 38 ,07 
52550 54306 
3 8 , 0 2 
3 8 , 0 2 
55719 54 336 
4 0 . 3 0 






4 2 , 5 7 
3 6 , 8 2 
58806 51362 51267 51384 




































Β. 02 SPEISEKARTOFFELNCERZ.-PREIS) 
Β. 02 MAIN CROP FOOD POTATOESCPROD.PR) 
Β.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO(PREZZ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 198 5 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
Τ ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND i 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! BELGIQUE/BELGIE i 
! BFR 1984 i 
! BFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LUXEMBOURG i 
! LTR 1984 ! 
! LFR 1985 ] 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! IINTTFD KINGDOM i 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 19.14 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I ELLAS 
I DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 

































































































































































































































































































































































16 ,90 ! 
7 ,57 ! 
38 ,88 ! 






































1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1100 
D.03 T A F E L A E P F E L Î C O X ORANGE PIPPIN 
D.03 DESSERT APPLES=COX ORANGE PIPPIN 
D . l i l POMMES DE TABLEAUX ORANGE P IPP. 
11.03 HI I ! DA TAVOLA:COX ORANGE PIPPIN 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x p t i r 100 kg - ho r s IVA 
























































































































































































































127,60 138,97 145,18 144,52 
156,46 135,07 
5 6 , 9 4 6 2 , 2 1 6 5 , 0 9 6 4 , 7 5 
7 0 , 2 8 6 1 , 0 9 
3 7 , 9 0 4 4 , 7 7 5 1 , 2 3 
5 5 , 5 0 5 2 , 9 6 4 5 , 1 1 
4 4 , 1 0 





1 7 8 , 0 3 
7 9 , 5 4 
183,00 161,00 166,00 169,00 
193,00 180,00 
7 2 , 4 1 63,92 65 ,98 67,08 
77 ,08 72,19 
1 7 1 3 , 0 2 0 2 3 , 0 2 3 0 6 , 0 2 2 3 9 , 0 
2 5 0 0 , 0 2 3 8 5 , 0 2 0 2 2 , 0 
49,93 
4 6 , 9 0 
7 7 , 4 1 
3 5 0 , 0 0 3 0 9 , 0 0 3 6 3 , 0 0 3 8 6 , 0 0 
4 0 0 , 0 0 
4 3 , 1 0 38,27 
49,87 





5 0 , 6 1 
8 5 , 6 9 
3 5 1 , 0 0 
4 3 , 0 9 
13.01.86 TAB.1130 
D.09 KIRSCHEN¡SUESSKIRSCHEN D.09 CHERRIES'SUEET CHERRIES 
D.09 CERISESîBIGARREAUX 
D.09 CILIEGEÎBIGARREAUX 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 















































































1 4 6 , 0 1 
1 4 9 , 6 5 
204,72 226,21 297,26 
272 ,42 229,63 270,82 
9 1 , 6 1 1 0 1 , 1 5 1 3 2 , 7 4 















8 4 , 1 6 
1 1 3 , 1 3 
5237,0 6565,0 6650,0 
5609,0 8897,0 3085,0 
1 1 5 , 5 4 1 4 5 , 1 5 1 4 7 , 1 3 
1 2 3 , 8 1 1 9 7 , 5 1 6 8 , 5 0 
6 3 , 5 5 8 8 , 4 8 1 1 2 , 4 0 
8 0 , 8 0 1 1 4 , 1 3 
1 0 7 , 2 6 1 4 8 , 7 1 1 9 0 . 2 2 
1 4 4 , 2 8 1 9 8 , 2 3 
1 3 6 0 , 0 0 1 3 1 9 , 0 0 
1 4 3 8 , 0 0 1 3 4 7 , 0 0 
1 6 6 , 2 9 1 6 1 , 5 5 
1 7 7 , 9 1 1 6 7 , 1 2 
13166 
12718 
14 9 ,30 
1 2 8 , 8 8 
9654 
8 4 0 1 
1 0 8 , 8 5 
8 4 , 4 8 
7981 
8 1 5 2 
9 0 , 5 8 
8 0 , 1 8 
2 2 5 , 3 9 














1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1160 
D.15 ERDBEERENiALLE ARTEN DER PROD. 
D.15 STRAWBERRIES=ALL TYPES OF PROD. 
D.15 FRAISES'TOUS TYPES DE PRODUCT. 
D.15 F R A G O L E Ì T U T T I I T I P I DI PRODUZIO 
Pre i se j e 100 kg ­ ohne MwSt . / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i ces per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i per 10O kg ­ IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 i 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 i 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 i 
! ECU 1985 ! 
Ι ι 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HEL 1984 ' 
! HFL 1985 ' 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! DFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
I LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 198 5 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
T I RI. 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ï ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
























































































































































































































































































































































































































































































































































AVERHSSEHENJ: Dans les dix Etats membres de la Communauté, l'OSCE recense un 
nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concer-
nant les prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits 
animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent 
(mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux 
et animaux englobent les prix des principaux produits au stade de la 
production agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus 
de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole 
se réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du 
bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles ainsi que de semences. Les 
prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données 
sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE 
(domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries oe prix (liste des produits 
recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG 
(Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de ces 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur ces 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les douze dernières tunees dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 






Preise jo 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE í 
! FF 1984 ! 
! FE 198'"» ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA 
! LIT 1984 ' 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 ' 
! NEDERLAND 
! HEL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
I UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
j IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! »KR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
f 
! DR 1984 ! DR 1985 
I 
! ECU 1984 



























































































































































































































































































































































































Λ.09 WEICHWEIZEN (GROSSII.-PREIS) 
Λ.09 SOFT WHEAT (WHOLESALE PRICE) 
Λ.09 BLE TENDRE (PRIX DE GROS) 
A.09 FRUMENTO TENERO (PREZZI AlL'INGR 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix pnr 100 kg - hors TVA 



















































DR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
5 4 , 1 1 
4 7 , 2 8 
2 3 , 9 6 
2 1 , 2 6 
1 4 0 , 0 6 
1 2 9 , 0 6 
2 0 , 2 9 
1 8 , 9 6 
33375 
30830 
2 4 , 3 4 
2 2 , 5 4 
5 7 , 3 0 
5 1 , 0 0 
2 2 , 5 8 
2 0 , 3 0 
9 6 8 , 1 
8 6 6 , 7 
2 1 , 0 1 
1 9 , 4 7 
5 4 , 2 7 
4 7 , 5 9 
2 4 , 1 8 
2 1 , 3 8 
1 3 8 , 9 0 
1 2 8 , 3 5 
2 0 , 1 1 
1 8 , 8 7 
33000 
31000 
2 3 , 8 2 
2 2 , 5 3 
5 7 , 2 0 
5 0 , 9 0 
2 2 , 5 9 
2 0 , 2 0 
9 6 6 , 5 
8 6 7 , 1 
2 1 , 0 3 
1 9 , 4 1 
5 4 , 8 0 
4 8 , 8 0 
2 4 , 5 5 
2 1 , 9 0 
1 3 9 , 2 3 
1 3 2 , 1 3 
2 0 , 2 4 
1 9 , 4 0 
33875 
31875 
2 4 , 4 0 
2 2 , 7 1 
5 7 , 2 5 
5 2 , 6 0 
2 2 , 7 2 
2 0 , 8 8 
9 6 5 , 0 
8 8 6 , 7 
2 1 , 1 2 
1 9 , 7 9 
5 5 , 4 2 
5 0 , 4 8 
2 4 , 8 3 
2 2 , 58 
1 3 8 , 6 7 
1 3 6 , 8 5 
2 0 , 1 9 
2 0 , 0 6 
34150 
32550 
2 4 , 7 1 
2 2 , 7 9 
5 6 , 9 5 
5 5 , 2 0 
2 2 , 6 2 
2 1 . 8 3 
9 5 9 , 2 
9 3 7 , 5 
2 1 , 0 3 
2 0 , 8 2 
5 5 , 9 1 
5 1 , 8 1 
2 4 , 9 5 
2 3 , 1 2 
1 3 7 , 5 5 
1 3 9 , 6 2 
1 9 , 9 8 
2 0 , 4 3 
34500 
32390 
2 4 , 9 5 
2 2 , 6 7 
5 6 , 9 0 
5 7 , 2 5 
2 2 , 5 7 
2 2 , 6 2 
9 5 3 , 1 
9 7 6 , 5 
2 0 , 9 0 
2 1 , 6 6 
5 7 , 2 0 
5 1 , 5 4 
2 5 , 6 0 
2 2 , 9 6 
1 4 1 , 8 4 
1 3 7 , 7 8 
2 0 , 6 5 
2 0 , 1 3 
34500 
32216 
2 4 , 9 6 
2 2 , 5 0 
6 0 , 0 5 
5 5 , 0 5 
2 3 , 8 4 
2 1 , 7 5 
9 8 1 , 2 
9 6 2 , 9 
2 1 , 5 4 
2 1 , 2 9 
5 8 , 2 9 
4 9 , 8 6 
2 6 , 0 7 
2 2 , 1 6 
1 4 3 , 9 3 
2 0 , 9 7 
34500 
30162 
2 5 , 1 2 
2 0 , 5 7 
-
-
1 0 1 5 , 0 
9 4 3 , 0 
2 2 , 3 9 
2 0 , 8 2 
4 6 , 5 2 
4 2 , 7 4 
2 0 , 7 7 
1 9 , 2 0 
1 2 4 , 3 0 
1 8 , 0 8 
30525 
30400 
2 2 , 1 0 
2 0 , 3 7 
4 8 , 4 5 
4 5 , 4 5 
1 9 , 1 8 
1 8 , 1 5 
8 3 5 , 8 
7 9 6 , 3 
1 8 , 4 8 
1 7 , 6 8 
4 6 , 0 5 
4 3 , 4 2 
2 0 , 5 5 
1 9 , 5 0 
1 2 4 , 7 9 
1 8 , 1 5 
30250 
2 1 , 8 6 
4 7 , 3 0 
4 7 , 1 5 
1 8 , 7 2 
1 8 , 8 3 
8 3 6 , 3 
8 1 8 , 2 
1 8 , 5 0 
1 8 , 1 7 
4 5 , 5 3 
4 4 , 7 5 
0 , 3 8 
¿ 0 , 2 4 
1 2 5 , 2 1 
1 8 , 2 8 
30150 
2 1 , 8 0 
4 8 , 2 5 
4 8 , 7 0 
1 9 , 1 6 
1 9 , 5 3 
8 3 7 , 3 
8 5 5 , 0 
1 8 , 5 3 
1 9 , 0 8 
4 6 , 1 5 
2 0 , 6 9 
1 2 7 , 0 7 
1 8 , 5 7 
30150 
2 1 , 7 4 
4 9 , 6 0 
5 0 , 3 0 
1 9 , 7 1 
2 0 , 2 2 










8 3 6 , 1 
19,09 
51,76 









13. UI.86 TAD.10/5 
Β. 0 3 SPEISEKARTOFFELNt GROSSI!.-PR.) 
Β.0 3 MAIN CROP FOOD POTATOESCWHOL.PR. B.03 P.DE TERRE DE CONS.(PRIX GROS) Β.03 PATATE PER CONSUMO DIRETTO(PREZ. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix por 100 kg - hors TVA 


















































DR DR 1984 1985 











3 3 , 4 2 
3 0 , 3 1 
5 5 , 8 5 
1 7 , 5 0 






2 4 3 , 1 3 
9 5 , 2 5 
3 5 , 2 0 





7 3 , 7 0 















8 2 , 4 5 
1 4 , 4 0 
32,72 
5,72 
8 5 , 7 0 
2 0 , 5 0 
3 8 , 3 9 
9 ,17 








7 7 , 3 5 
1 4 , 1 0 
3 0 , 7 2 
5 , 5 8 
1 9 , 5 5 
8,72 
2 8 7 , 5 0 
7 3 , 7 5 
4 1 , 7 7 
1 0 , 7 9 
76321 
41247 
5 5 , 2 0 
2 8 , 8 7 
8 2 , 9 0 
1 3 , 1 0 
3 2 , 8 8 
5 , 1 8 
7 4 , 5 1 
1 0 , 8 9 
89,50 
35,53 
1 6 , 0 4 
7 , 2 0 
2 8 , 1 1 
1 1 , 5 8 
1 9 , 2 9 
7 , 3 2 
2 6 , 4 7 
1 0 , 2 5 
1 6 , 9 2 
7 , 1 2 
2 9 , 3 2 
1 1 , 5 5 
2 2 , 0 1 
7 , 7 2 
3 0 , 2 2 
1 0 , 8 0 
1 9 , 7 6 
6 , 9 6 
3 3 , 4 5 
1 1 , 5 5 
2 3 , 5 4 
7 , 9 9 
3 2 , 2 9 
1 1 , 1 8 
2 2 , 8 8 
7 , 1 2 
3 8 , 5 2 
1 2 , 1 9 
3 1 , 2 2 
7 , 9 9 
4 2 , 8 4 
1 1 , 1 8 
2 4 , 1 2 
7 , 2 4 
4 1 , 1 2 
1 2 , 5 3 
3 0 , 7 9 
7 , 9 9 
4 2 , 2 1 
1 1 , 1 6 
2 8 , 6 0 
7 , 6 8 
4 8 , 2 7 
1 3 , 4 2 
7 , 9 9 
1 1 , 1 4 
3 1 , 5 0 2 6 , 7 0 2 1 , 6 5 1 9 , 9 5 1 9 , 3 0 
1 8 , 4 5 1 7 , 3 9 1 6 , 5 4 1 7 , 1 0 








127,09 98,13 112,90 105,27 89,40 
18,49 14,27 16,48 15,38 13,07 
68339 39387 35239 34132 35306 28683 27868 36230 33326 33798 
49,44 28,67 25,51 24,66 26,20 24,03 24,57 































6,85 6,65 7,09 










t).04 TAFELBIRHEHîALLE SORTEN 
I).04 DESSERT IH-ARS-ALL VARIETIES 
D.04 POIRES DE TABLE:ENS. DES VAR. 
D.04 PERE DA TAVOLA:INSIEME DELLE VAR 
Pieiso jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix pnr 100 kg - hors TVA 





































































1 1 2 , 3 4 
7 6 , 0 5 
5 0 , 0 5 
3 4 , 1 7 
2 4 3 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
3 5 , 1 8 
3 8 , 2 3 
1 5 5 , 6 3 
1 0 7 , 5 0 
6 9 , 7 1 
4 8 , 2 4 
2 7 7 , 0 0 
2 8 0 , 0 0 
4 0 , 2 6 
4 1 , 1 2 
8 4 , 5 3 
3 7 , 8 1 
2 9 8 , 0 0 
3 1 3 , 0 0 
4 3 , 4 0 
4 5 , 8 7 
108,00 112,00 
87,00 81,00 
4 2 , 5 5 
3 4 , 6 2 
1 9 0 5 , 0 
1 4 7 2 , 0 
41,35 
33,06 
4 4 , 2 2 
3 2 , 1 5 
1 8 3 2 , 0 









4 5 , 4 4 





2 1 1 1 , 0 
1 7 0 0 , 0 
46,28 
37,75 
1 4 3 , 0 0 
1 2 2 , 0 0 
56,72 





82,90 67,05 6 3 , 9 3 77,14 75,6«) 
82,48 75,83 84 ,74 
37,02 29,92 28 ,62 34,58 3 3 , 9 1 
37,05 34,06 38 ,32 
425,00 194,00 182,00 269,00 323,00 277 ,00 
61 ,92 28,22 26,46 39 ,26 47,20 4 0 , 5 1 
71792 44176 40115 49543 
52 ,27 31,98 28,99 35 ,82 
148,00 161,00 74,00 81,00 71,00 91,00 92,00 
85,00 56 ,00 69,00 75,00 80 ,00 
58,76 63 ,79 
33,59 2 2 , 1 1 
2 9 , 3 0 3 2 , 0 5 2 8 , 1 9 3 6 , 1 7 3 6 , 5 2 
2 7 , 5 5 2 9 , 9 5 3 2 , 0 8 
2 7 1 1 , 0 3 9 2 3 , 0 1 3 8 3 , 0 1 3 6 9 , 0 1 3 9 8 , 0 1 5 3 1 , 0 1 5 9 0 , 0 
1 5 6 7 , 0 1 2 7 7 , 0 1 4 2 6 , 0 1 4 0 8 , 0 1 4 2 2 , 0 
59,52 86 ,55 30,58 30,29 30,94 34,02 35,46 
34,64 28 ,19 31,66 31,26 31,73 
1 1 0 , 0 0 
4 9 , 1 5 
2 4 1 , 0 0 
35 ,07 
51407 

































2 5 , 6 9 2 7 , 1 1 
3 0 , 4 7 2 9 , 8 0 
4 3 , 6 2 4 5 , 4 2 5 1 , 2 3 5 2 , 1 9 
5 2 , 9 4 5 0 , 6 6 
3 0 , 7 7 3 1 , 6 2 ! 3 1 , 4 3 
5 3 , 2 1 
148,00 
18,62 
327,00 356,00 292,00 350,00 217,00! 328,00 




5 6 3 4 
5146 
6 3 , 9 4 
5 0 , 6 2 
4 0 , 0 5 
3 7 , 7 2 
4319 
4447 
4 8 , 4 0 
4 2 , 3 9 
4 3 , 8 4 
5 4 , 1 3 
4099 
4558 
4 5 , 9 9 
4 2 , 6 4 
3 6 , 1 7 
4 7 , 1 3 
4273 
4563 
4 6 , 7 4 
3 7 , 3 6 
43,43 27,12 40,26 
4555 
- ! 51,56 ! 
- ! - ! 
1 3 . 0 1 . 8 6 T A B . 1 1 3 5 
D.10 KIRSCHEN:SAUERKIRSCHEH 
D.10 CHERRIES'SOUR CHERRIES 
D.10 CERISES¡M0RELLE5 AIGRES 
D. 10 CILIEGF.:AMARENE 
P r e i s e j o ÍOO kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s por 100 kg ­ o x e l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA osc i 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! IF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 i 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
ï NEDERLAND 
! HEL 1984 ' 
! HFL 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGiqUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 ! 
i ELLAS 
■ 
! DR 1984 
! DR 1985 



































































































































































































































































































D.16 ERDBEEREN (EREILAND) 
D.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN 
D,16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
D.16 FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. • Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FE 1985 
! ECU 1984 
! ECU J9IÍ5 · 
! ITALIA 
i LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 198 5 
! NEDERLAND 
! HEL 1984 
! HFL 1985 
î ECU 1984 
I ECU 1985 
! BEI.GIQUE/BEIGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! IzCU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ï ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I 




















































































































































f 9 5 2 
75 ,39 













































































































































































! 73 ,64 
! 101,44 







Ι ί 7035 
! 
t 
! 79 ,64 
t 
24.9.1185 
NOTA: L'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di 
serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai 
prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti 
animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie 
sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armoniz­
zate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti 
vegetali e animali comprendono i prezzi dei principali prodotti allo stadio di 
produzione agricola; sono altresì disponibili quelle relative ad alcuni 
prodotti trasformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto dei mezzi 
di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati dagli agricoltori per 
l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti, combustibili e sementi. I 
prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in 
genere a partire dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore 
"PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti 
rilevati con relativi numeri di codice, e<;c.) sono riportati nell'apposito 
manuale - PRA6 (Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su 
richiesta. 
Le serie di prezzi mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
trimestralmente, a partire dall'inizio del 1983 sotto forma di suddette 
microschede; una selezione delle serie più importanti di prezzi viene 
pubblicata trimestralmente nel bollettino: "Prezzi Agricoli: Serie selezionate 
dalla banca di dati CRONOS". 
Una lista completa delle serie disponibili in CRONOS figura nelle microschede 
all'inizio di ogni gruppo di prezzi. 
I prezzi agricoli annuali degli ultimi 12 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi agricoli". Tali informazioni restano inoltre 
disponibili tramite l'EURONET e presso l'ISCE che li fornirà, su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati, 
E'attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle 
caratteristiche relative alle seri« di prezzi agricoli memorizzate nella banca 
di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali 
definizione del prodotto, stadio commerciale, condizioni commerciali, ecc. . 
Una breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
13.01.86 TAB.1020 
Α.04 GERSTE 
Α .04 BARLEY 
Α.04 ORGE 
Α.04 ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 




























ECU 1984 ECU 1985 
I LUXEMBOURG 
! 














! ! ! ! 1 IRELAND 



























4 7 , 9 0 









2 3 , 6 3 





9 0 6 , 8 
8 3 5 , 6 
19,68 
18,77 
8 4 3 , 0 











4 8 , 2 0 















9 0 3 , 6 
8 3 8 , 1 
19,66 
18,76 
8 4 3 , 0 







4 8 , 3 8 









2 3 , 7 « 









8 4 3 , 0 















4 8 , 6 9 



















8 4 3 , 0 



























8 4 3 , 0 




















































ECU 1984 ECU 1985 
163,86 
143,34 
2 0 , 0 4 





4 2 , 6 8 













118,52 99,58 100,36 103,09 103,62 104,64 








7 8 5 , 0 



















































11,66 11,66 11,66 











31300 30483 30988 30895 
22 ,62 22,04 22 ,34 22,46 
47,50 47,70 48,35 
18,86 18,96 19,19 












4 4 , 8 5 



















1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1050 
Α.10 GERSTE (GROSSI).­PREIS) 
Λ.10 BARLEY (WHOLESALE PRICE) 
Α.10 ORGE (PRIX DE GROS) 
A.10 ORZO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA esci 
¡1 
!■ BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ί FRANCE 
! FF 1984 » FF 1985 
I ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
| ! IFR 1984 ! LFR 1985 
1 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
j ! UNITED KINGDOM 
! UKI 1984 ! UKI 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! ! IRELAND 
1 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
I 




! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 

































! ! ι 









































































































































































































































































































































































































|C.01 ZUCKERRUEBENiDURCHSCHNlTTERLOES C.Ol SUGAR BEET-UNIT VALUE C.Ol BETTERAVES SUCR.VALEUR UNITAIRE C.Ol BARBABIETOLE DA ZUCCHERO:VALORE 
Preise jo 1000 kg - ohne MwSt. / Prix par 1000 kg - hors TVA Prices per 1000 kg - excl. VAT / Prezzi per 1000 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
í ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGiqUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! tkl 
! ECU 
































































































































































































































































































t j i 
i 
ι 
13 .01 .86 T A B . 1 1 1 0 
05 TAFEIBIRNEN­WILIIAMS 
05 DESSERT PEARS>WILLIAMS 
D.05 POIRES DE TABLEîWIL 
D.05 PERE DA T A V O L A Î W I L L 
LIAMS 
IAMS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
ι ι ! A ! ι t J ! t 




























BFR 1984 BFR 1985 









ECU 1984 ECU 1985 
! » 
! ! 
! ! ! IRELAND 
• ! » IRL 1984 IRL 1985 












73,07 45 ,91 
77,85 79 ,03 50,00 
32,60 20,55 
34,97 35,50 22,61 
272,00 188,00 
39,57 27 ,34 
41028 43312 
29,70 31,30 
754,0 660,0 750,0 
865,0 985,0 
16,68 






















1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1140 
D.11 PFLAUMEN'ZWETSCHGEN D.11 PLUMS¡QUETSCHES 
D. 11 PRUNESîQUETSCHES 
D.11 SUSINE:QUETSCHES 
Pre ise je 100 kg ­
Pr ices per 100 kg 
ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
f BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
ij ECU 1984 
!¡ ECU 1985 
ij ITALIA 
Ij LIT 1984 
! LIT 1985 
•j ECU 1984 
li ECU 1985 
V NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 




















! ! ! 
! ! 


















































































































































































































































































































D. 17 ERDBEEREN (UNTERGLAS) 
D.17 STRAWBERRIES UNDER GLASS 
D.17 FRAISES DE SERRE 
D.17 FRAGOLE DI SERRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl , VAT / Prezzi, per 100 kg - IVA esci, 
_ 1 
i 

























































DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
DR 1984 DR 1983 
ECU 1984 
ECU 1985 
! H T 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 




! HFL 1984 
î HFL 1985 
! 
! ECU 1984 


















! UNITED KINGDOM 
ii 




1618,00 977,00 736,00 610,00 
1641,00 911,00 697,00 475,00 468,00 
642,11 388,04 291,92 242,18 
651,35 360,35 275,44 187,68 184,81 
30656,0 27939,0 18783,0 12428,0 11002,0 
35327,0 26442,0 17631,0 10876,0 7307,0 
667,07 611,53 411,78 272,59 241,54 










! 289,38 ! 
13.01.86 TAB.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 MALTING BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE 
Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Pr«ise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi por 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
m DEUTSCHLAND 










































! DANMARK ! 
t 




















6 2 , 2 5 
5 1 , 6 0 
24,53 20,54 
1 0 4 9 , 3 





















































142,16 137,70 139,20 1.39,20 
111,28 116,94 108,86 
20,70 16,31 
61,95 51,30 
2 4 , 6 0 
2 0 , 2 9 
9 8 2 , 4 
9 0 6 , 9 
21,54 20,14 
13,52 12,08 
2 2 , 7 6 




21 ,62 20 ,13 
13,06 12,16 









20 ,51 17 ,73 
1905 2166 








4 9 , 8 3 
4 0 , 9 9 
22,23 18,41 


























12,48 12,48 12,48 
17,18 17,25 17,30 
1905 2166 
20,84 1 7 . 7 Ï 
! ! 
ί 
4 7 , 7 8 4 7 , 3 5 ! 
! 
! 










16 ,10 ! 
- t ! ■ 
! 
­ ! ­ ! ι 
- i 
­ ! ! « ! 5 2 , 2 5 ! - ; i 
2 0 , 7 4 ! 
­ t i ! ι 
8 8 5 , 0 ! ι ι 
1 9 , 7 4 ! 



















1 1 , 5 3 ! 
1 ! 






! ! ! ! 



















! ! ι ! ! 








! I i ! ; 
i ! ! ! ι 
i 
! I ! 
13.Ul.Bb TAB.1055 
Α.11 HAFER (GROSSH .-PREIS) 
Α.11 OATS (WHOLESALE PRICE) A.Il AVOINE (PRIX DE GROS) A.ll AVENA (PREZZI ALL'INGROSSO) 













1 i 1 















































































































Pre ise je 100 kg ­ o 



















8 8 8 , 1 



























































8 8 3 , 1 











































/ P r i x par 100 kg ­ hors TVA 





























































































































































4 9 , 0 3 ! 
2 1 , 9 7 ! 
1 2 2 , 8 2 ! 
17 ,96 ! 
33750! 
2 4 , 5 3 ! 
49 ,00 ! 
19 ,45 ! 
8 7 6 , 7 ! 
19,55 ! 
9 5 8 , 0 ! 
8 3 5 , 0 ! ! 




­ i ! ! 
f ­ i 





! ­ !­ ! ! ­ ! ­ ! ! ! 

























f ! ι 



























i ! « 
! ! ι ! ! ! ! ! ι 
i ! ! ! ! t 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
13.01.86 TAB.1085 
¡¡COZ ZUCKERRUEBEN­STANDARDQUALITAET 
C.OZ SUGAR BEET­STANDARD QUALITY 
C . 0 2 BETTERAVES S U C R . Ì Q U A L . STANDARD 
C . 0 2 BARBABIETOLE DA ZUCCIIERO­QUALITA 
P r e i s e j e 1000 kg ­ ohne MwSt. / P r i x p a r 1000 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s p e r 1000 kg ·< e x c l . VAT / P r e z z i per 1000 kg ­ IVA o s c i 


























































































































































































































































































































































































































D.06 TAFELBIRNENîDOYENNE DU COMICE 
D.06 DESSERT PEARS ! DOYENNE DU COMICE 
D.06 POIRES DE TABLE-DOYEN. DU COMICE 
D.06 PERE DA TAVOLA:DOYENNE DU COMICE 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
î ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRAHCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 Î LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 













! ! ! ! 
I i 
! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ι 
; 


























Preise jo 100 kg - ohne MwSt. 

































































































































ar 100 kg - hors TVA 
per 100 kg - IVA osci 
! 







































































































ι i j 
i 







1 ï j 




! ! ! 2175,0! - ! 
| 48,50! ι 









! - ! - ! ! - ! - ! t 























D. 12 PLUMS ι GREENGAGES 
D.12 PRUNESîREINES-CLAUDES 
D.12 SUSIHE-REGIHA CLAUDIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





















! ECU 1985 
; 
! UNITED KINGDOM 
! 
UKL 1984 
UKL 1985 ECU 1984 


















DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 













ι BELGIQUE/BELGIE ! ι 
ί 
! 
373,00 385,00 205,00 














D.18 TAFELTRAUBEM-ALLE SORTEN 
D.18 DESSERT GRAPESiAlL VARIETIES 
D.18 RAISINS DE TABLE-TOUTES VARIETES 
D.18 UVA DA TAVOLA-INSIEME DELLE VAR. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1 
ι 
ANNEE ! ι ; ; ι j - ï 
! ι ! i 
! ! ι 
! ! ι ï j ï 
! ι 
! BR DEUTSCHLAND 
! 
! DM 1984 
! DM 1985 
ι 
i 
! FRANCE ι 








ι i j j j 
h ! NEDERLAND 





ECU 1984 ECU 1985 
ι 
¡i ί 
!! BELGiqUE/BELOIE r ! BFR 1984 Il BFR 1985 !! !, ι ! ; ! LUXEMBOURG ! LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ! ! ! ! ! ! UNITED KINGDOM 
ι 
ECU 1984 ECU 1985 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ι 
! 
! ! ! ! IRELAND ! IRL 19B4 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1965 
700,00 426,00 303,00 307,00 







8990 5317 4062 3600 4102 
6002 5080 4417 4496 
102,03 59,58 45,58 39,38 44,62 
59,04 48,43 41,32 36,81 
4275 
48,39 




Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





! ! ! ! 




! ! ! I 






■ S ! ! ! ! 
■ I ! 1 ! ! ! ! ! ! t ! ! 
I ! ! ! ! ! ! ! 
I ! ! ! ! ! ! 
■ I ! ! ( ! t ! ! t ! ! ! ! ! ! 
ί 
DR DEUTSCHLAND i 
DM 1984 i 
OM 1985 ! 
ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
FRANCE i 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA 
LIT 1984 ! 
LIT 1985 





































































































































































































































































































































































































































































13. UT.'85' TAB.1060 
Α.12 MAIS (GROSSH.-PREIS) Α.12 MAIZE (WHOLESALE PRICE) A.12 MAIS (PRIX DE GROS) Α. 12 GRANOTURCO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
| 
! ! ! ! ι ι 
! ! ! BR DEUTSCHLAND ! τ i 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
f ι 
! ECU 1984 I ! ECU 1985 ! 
| ] 
! FRANCE ! 
1 1 
! FF 1984 ! ! FF 1985 ! 
1 I 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 I 
! ITALIA ί 
! LIT 1984 i ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 
! HELGIQUE/BEIGIE 
1 BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1964 ! ECU 19*5 
! LUXEMBOURG 
! LFR .1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1964 ! ECU 1965 
1 ELLAS 
! DR 1964 ! DR 1965 

























































































































































































































































































































! - ! 
| „, | 
13.01.86 TAB.1090 
D.Ol TAFELAEPFEL'ALLE SORTEN 
D.Ol DESSERT APPLES­ALL VARIETIES 
D.Ol POMMES DE TABLE­ENS. DES VARIET. 
D.Ol MELE DA TAVOLA­INSIEME DELLE VAR 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 j 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ¡ 
! FF 1984 ¡ 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 i ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
1 LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! ELLAS 
t DR 1984 
f DR 1985 
! ECU 1984 




























































































































































































































































































































































































13 .01 .86 TAB.1120 
D.07 PFIRSICHEiALLE SORTEN 
D.07 PEACHES­ALL VARIETIES 
D.07 PECHES¡ENSEMBLE DES 
D.07 PESCHEtINSIEME DELL 
VARIETES 
E VARIETÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ί 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 I 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 1 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 i 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
t IRL 1964 
f IRL 1965 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I DANHARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1964 
V ECU 1965 
Γ ELLAS 




















































































































































































































































































































D.13 PRUNES ι f »ABEI.LES 
D.13 SUSINEiMlKABELLE 
Pre ise je 100 kg - ohne Mw5t. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
!, BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 i 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 19S5 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 i 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1584 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! 1RI. 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 198» 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! ELLAS 
T DR 1964 
f DR 1985 
! ECU 1984 






































































































































































































































































































D. 19 CITRUS FRUIT ITALIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
D.19 AGRUMES 
D.19 AGRUMI 





! ARANCE"INSIEME DELLA VARIETÀ 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ARANCEîMORO 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 










! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ARANCE!TAROCCO 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! MANDARINI«INSIEME 
1 LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
t ECU 1984 ! 



































! LIMONI!INSIEME DELLA VARIETÀ 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LIMONI!VERDELLI* 
! LIT 1964 ! 
! LIT 1983 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LIMONI(INVERNALI 
! LIT 1984 ! 
1 LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 






















































































































































































































































j 60473 ! 
! 4 3,78 > 
! 59521 ! 
! 4 3,09 ( 
! 56580 ! 
i 40,96 ! 




CIÏRUS TKUIT ELLAS 
».20 AGRUMES 
I). 20 ACRUiU 
Pro i s o 
Pr i t o s 
j o 100 kg -
p e r 100 kg ■ 
olmi.' H'.jSt . 
o x e l . VAT Pi 
i x p a r ÌOO k g ­ h o r s TVA 














































































































































































































































































i 2659 ! 
30,10 ! 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAD.1210 
E.03 ROSENKOHL:ALLE QUALITAETEN 
E.03 BRUSSELS SPRUUTS:AI.L QUALITIES E.03 CHOUX DE BRUXELLES i fTES QUALITES E.03 CAVOLI DI BRUXELLES:TUTTE LE QUA 
P r e i s e j e 100 kg ­ Mine MwSt. / P r i x por 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s por 100 kg ­ o x c l . VAT / P rezz i por 100 kg ­ IVA osc i 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! DM 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
FRANCE ' 
FF 1984 · FE 1985 ! 
ECU 1984 ι 
ECU 1985 ! 
ΙΤΛΙΙΛ 
LIT 1984 
























ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 













































































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1240 
E.09 WIRSINGKOHL¡ALLE QUALITAETEN 
E.09 SAVOY CABBAGE:ALL QUALIT IES 
E .09 CHOUX DE S A V O I E Î T O U T E S QUALITES 
E .09 CAVOLI VERZA:TUTTE LE QUALITÀ 
P r e i s e j o 100 kg .­ o l m o MwSt . / P r i x p e r 100 k g ­ h o r s TVA 
P r i c e s po r 100 k g ­ e x c l . VAT / P r e z z i p e r 100 k g ­· IVA o s c i . 
BR DEUTSCHLAND i 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 j 
ECU 1985 ! 
ITALIA i 
LIT 1984 ! 
LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! 








































































































































































































J ! ι 
50 ,16 










































































































































































13.01.86 TAB.127 0 
E.15 SPARGE!. : ALLE QUALITAETEH 
E.15 ASPARAGUS:ALL QUALITIES 
.Γ.; ASPERGES: TOUTES QUALITES 
,15 ASPARAGI!TUTTE LE QUALITÀ 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxcl. VAT / Provzi per 100 kg - IVA «sci. 
! DR DEUTSCHLAND ! 
! UM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
í FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FE 1985 ! 
1 ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 ! 
! HFL 198 5 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR 1984 ! 
! BFR 1985 ! 
! ECU 198 4 ! 
! ECU 1985 ! 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ' 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! / DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t 
! ELLAS 
ί DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



























































































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 T A B . 1 3 0 0 
E.21 TDMAÏENC'UNIERGLAS) .QUALITAET" I 
E. 2) TOMATOES UNDER GLASS'-QUALI I Y 1 
E.21 TOMATES DE SERRE:QUAlITE I 
E. 21 POMODORI DI SERRA:QUALITÀ I 
Preise je 100 kcj - ohne MuSt · / Pr ix por 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA o s c i . 
! Bit DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
i ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! TRANCE ! 
! FE 1984 i ! FF 1985 ! 
1 I 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! ! LIT 1985 ' 
ί ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ' ! lin. 1985 ' 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 ' 
! BELGIQUE/BELGIE ι 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 . 
! LUXEMBOURG 
! l.r-R 1984 ! !.FR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985; 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 i ! UKL 1985 
j ! , ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DK« 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 























! - , 
I _ 
Ι 







































































































































































Λ ί ι 





























































































































































H . O l .86 TA1I.133C 
E. 27 KAROTTEN: QUAI. I TAFT I Π. 2.7 CARRO! S: QUAI. I TY I 
! DR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
i ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ' 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ι 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! HEDERLAIID 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



























! 30,70 ! 35,23 
i 
y _ 
Pi a i so je 100 kg - o 
























































































»ne Mu St. 
ixc:l . VAT 
ι 



























/ Prix pnr 100 kg - hoi 

























































































































































; ■ " 
ι 
Η ! ι 





























































1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1360 
E.33 ZUCHTCHAMPIGHONS­ALLc" QUAI.IT. 
E.33 CULTIVATED MUSHROOMS : ALL QUAI.lT. 
E.33 CHAMPIGNONS DE CULTURE:TIES QU. 
E.33 FUNGHI COLTIVATI : TUTTE LE QUALIT 
P r o i s e j o 100 kg ­ olino MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s por 100 kg ­ o x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA osc i 























































































































































































































































































































































































































































































































































































D.21 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
0.21 FRESH AND DRIED FRUIT ITALIA 
D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix pnr 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - exel . VAT / Prezzi por ÌOO kg - IVA esci 
MELONI 










NOCI IN GUSCIO 


























































































































































































































96,84 im, V· 
140000 94500 92500 
94500 
101,35 68,29 66,89 
































































.160000 160000 160000 
115,70 115,35 116,31 
33700 33700 33700 33700 





13 .01 .86 TAB.1215 
E.04 ROSENKOHL:QUALITAET I 
E.04 BRUSSELS SPROUTS:QUALITY I 
E.04 CHOUX DE BRUXELLES:QUALITE I 
E.04 CAVOLI DI BRUXELLES··QUALITA I 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 








FF FF 1984 1985 

































! DKR 1984 
! DKR 1985 
! 
! ECU 1984 




! DR 1984 
! DR J985 
! 
! ECU 1984 





























3908,0 5176,0 5878,0 6421,0 
! 6437,0 11021,0 9740,0 
84,83 112,63 128,66 140,77 
























222,50 161,80 115,15 99,43! 130,64 
154,25 125,24 ..«...- - - ! -
¡ 
99,28 72 ,42 51,63 4 4 , 5 5 ! 58,37 
69,30 56,26 ­ ­ ­ ! ! ! ι 
543,00 445,00 285,00 - ! 354,00 
! 
78,96 64,95 41,65 - ! 51,52 
ι i ! 
8006,0 3005,0 4891,0 3522,0 2287,0 2292,0 5874,0 4254,0 3308,0 3121,0 
66,44 108 ,21 
94,43 73,45 
77,95 









4 0 , 4 Î 
21,67 21,37 
36,08 35,27 
668,00 715,00 408,00 330,00 315,00 862,00 712,00 426,00 











E.10 WIRSINGKOHL.-QUALITAET I 
E.10 SAVOY C A B B A G E : Q U A L I T Y I 
E.10 CHOUX DE SAVOIE:QUALITE I 
E.10 CAVOLI VERZAiQUALITA I 
Preise je ÌOO kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kq - hors TVA 










î S ■ 0 
ι 













6 5 , 1 5 
9 7 , 0 6 
2 8 , 8 5 









8 0 , 4 8 
1 8 5 , 6 8 
3 6 , 0 5 
8 3 , 3 3 
8 9 , « 9 
185,'38 










5 8 , 4 3 
5 3 , 2 5 
2 6 , 1 5 
2 3 , 7 2 
6 6 , 3 3 
4 1 , 3 6 
2 9 , 6 6 









5 0 , 4 8 
3 2 , 2 3 
2 2 . 5 2 
1 4 , 4 8 
4 1 , 8 6 
2 7 , 7 6 
1 8 , 7 4 




















































1298,5 1193,3 1104,2 




























































E. 16 SPARGEL ÎQUAI.ITAET I 
Ε.16 ASPARAGUSÎQUALITY I 
E.16 ASPERGESÎQUALITE I E.16 ASPARAGIiQUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 














LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
























1249,80 1049,66 1126,39 
1273,50 1102,34 1148,09 
559,87 468,50 504,02 
569,63 491,87 511,37 
2362,00 1534,00 1712,00 
1730,00 1823,00 
343,96 222,87 249,27 
253,53 266,73 
56974,0 55234,0 51990,0 36292,0 19750,0 56920,0 51674.0 57088,0 44594,0 20982,0 
1236,75 1201,89 1137,96 





























! ! ! 71550,0122620,0 ι j 












1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1305 
E .22 SALATGUIí!<EN(FREILAHD)!ALLE qU. 
E .22 CUCUMBERS I N THE OPEN:ALL QUAL. E.H2 CONCOMBRES DE PL . TERRE:TTES QU. E.22 CETRIOLI DI PIENO CAMPO¡TUTTE «Y. 
! BR DEUTSCHLAND 
i DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
I 
! ECU 1984 




! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
î LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
I IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! Í.KR 1984 
! DKR 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ι ι 




















































je 100 kg - ohi 
per 100 kg <>.· 
! ! M ! A ! 
! ! 
_ 
















4Î.00 3477 5219 4779 
47,78 39,74 55,26 49,12 
« MwSt. i.l . VAT 
I 






















/ Prix par 100 kg - hors TVA 












































































































































- 1 i 
















- i ! 
! t 
- i 
- ! t 
- ! 
! 
I i - ! 
- ¡ ! ! 
3878! 
- ! 
42,45! - ! 






















! ! ! ! 
13.01.86 TAB,1335 
E.28 ZWIEBELN:ALLE QUALITAETEN 
E.28 0NIONS:ALL QUALITIES 
E.28 OIGNONSiTOUTES QUALITES 
E.28 CIPOLLE'TUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt . / Prix par 100 kg - hors TVA 




















BR DEUTSCHLAND '< 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1;J85 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
ITALIA ï 
LIT 1984 i LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
NEDERLAND ! 
HFL 1984 ! 
HFL 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
BELGIQUE/BELGIE i 
BFR 1984 ! 
BFR 1985 ! 
ECU 1984 î 
ECU 1985 ! 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 ! LFR 1985 ' 
ECU 1984 ! ECU 1985 ' 
UNITED KINGDOM 











ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 







































































































































































































































































































































































































13.01 .86 TAB.1365 
E.34 KNOLLENSElLERIEiALLE QUALITAETEN 
E.34 CELERIACíALL QUALITIES 
E.34 C E L E R I S ­ R A V E S Î T O U T E S QUALITES 
E.34 SEDANI RAPAHUTTE LE QUALITA 
! ! J 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIF 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IINTTED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! 
! DR 1984 
! ' DR 1985 
j 



































Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
Prices per 100 kg - excl . VAT 
ι I 
F ! M ! Λ ι ι 
_ 
- : 
286,00 337,00 337,00 403,00 440,00 440,00 
41,41 48,98 49,07 













383,00 536,00 611,00 336,00 501,00 517,00 
46,77 65,53 74,47 
42,21 62,86 64,36 
ι 



















/ Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzi par 100 kg - IVA esci 
! ! ! J ! J ! Λ ! S ! ! ! 
- - - -















794,00 519,00 503,00 
1002,00 642,00 507,00 
97,08 63,57 61,94 

































































































































1 ¡ i 
t 
i 
! ι i 
| j ! 
i 
i 




I).22 FRISCHOBST UM» TROCKEHERUECHTE 
I). 22 FRESH AH» DRIED FRUIT ËC.LAÎ 
» . 2 2 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D . 2 2 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
P r e i s e j a 100 kg ­ o l i no Mi iSt . / P r i x p o r 1Q 0 k g ·■ h o r s TVA 



















































































































6535 6527 6578 6736 
7586 7795 8477 
6532 
8447 




85,82 72,63 89,67 






- ï 3382 ι ι 
12243 12.616 
131,44 133,17 138,11 
109,49 
15189 
150,57 5.53,85 166,27 
145,22, 
7203 
73,23 73,23 71,95 73,27 78,85 
72,32 72,93 69,40 
8290 8048 
9 n . 17 n o.. \ o 
48116 48116 48116 
40714 




7 5 , 6 1 7 3 , 7 1 73,30 
73 ,16 64 ,02 
6739 
73,77 
3 8 , 2 9 
1779 








8 4 , 2 6 
48116 





1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1220 
F..05 WEISSKOHL s ALLE QUALITAETEH 
E.05 WHITE C/tlJhAÖE: ALL QUALITIES E. Oí E. O', 
CHOUX BLANCS¡TOUTES QUALITES 
CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI¡TUTTE LE 
Preiso je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi por 100 kg - IVA osci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM' 1984 ' 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 · ! ECU 198 5 
! TRANCE 
! FF 1984 
! EF 1985 ' 
! ECU 1984 ! ECU 198Í 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
j 
! ECU 1984 














































































































































































































































































































































i 17,51 ! 
! 29,65 ! 
1 - i 
! ! 
I - I 
i ­ \ i 
! ·■ - · ! ! ' 
i ­ i 
! . - ! 
! 1576 ! 
! 17,84 ! 
! - ! 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1250 
E.l). KOPFSALAT f.FREILAHD)¡ALLE QUAL. 
F. 11 LETTUCE IN THF. OPEH¡ALL QUAl.IT. 
E . l l LAITUES DE PL. TERRE:TTES QUAL. 
E. 11 LATTUGHE DI PIENO CAMPO:TUTTE Q. 
P re i se jo 100 kg ­ olino MwSt. / P r i x por 100 kg ­ hors TVA 
























































































62,49 95,26 207,83 145,26 102,54 





















52160 67315 60111 
37,69 48,68 43,34 
78,00 124,00 52,00 62,00 104,00 278,00 135,00 127,00 

































































































15,96 - ( 
1502 
17,00 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1280 
E.17 TOMATEH(FREILAND)!ALLE QUAL. 
E.17 TOMATOES IN THE OPEIÜALL QUAI I T , 
E.17 TOMATES DE PL. TERRE¡TTES QUAL. 
E.17 POMODORI DI PIENO CAMPOUUTTE Q. 
P ro i so j o 100 kg ­ ohne Mu­St . / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s por 100 kg ­ exe),, VAT / P rezz i por 100 kg ­· IVA risei 
Β!ί DEUTSCHLAND ! 
DM 198 4 ï 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE i 
FF 1984 ! 
FE 198 5 r 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 · 
ITALIA 
LIT 1984 · 






1 ECU 1984 
ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
' BER 1984 
BER 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
i IRL 1984 
• IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
S ELIAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 








































































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 TAB. 131.0 
E. 23 S A L A T G U I S K E N ( F R E I L A N D ) : Q I J A L . I 
E.23 CUCUMBERS IN THE O P E H Î Q U A L I T Y I 
E. 23 CONCOMBRES DE PL. TERREiQUAI. . I 
E.23 CETRIOLI DI PIENO CAMPO ¡QUALITÀ 
P r e i s e j<> 100 kg - olino MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s por 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i por 100 kg - IVA o s c i 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
!. ECU 1985 ! 
! TRANCE ! 
! EF 1984 ί 
! Fl' 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! HALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 198Ί ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ' 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ' 
! BFR 1985 ! 
! ECU 1984 ι 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 ' 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 






























































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 T A B . 1 3 4 0 
E.29 PFLUECKERBSEN:,\LLE QUALITAETEN 
E.29 GREEN PEAS:ALL QUALITIES 
E.29 PETITS POISfTOUTES QUALITES 
E.29 PISELI.ÜTUTTE LE QUALITA 
P r o i s o jo 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s por 100 kg - o x e l . VAT / P r e z z i por l O O k g - IVA o s c i . 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE f 
FF 1984 ί 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 ! 
LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 198 5 ! 
HEDERLAND i 
HFL 1984 ! HFL 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
BELGIQUE/BELGIE ! 
BFR 1984 ! BER 1985 ' 
ECU 1984 ' 
ECU 1985 ' 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 ' LFR 1985 ' 
ECU 1984 

































































































































































































































































































































1 3 . OJ. . 8 6 ΤΛΒ.Π70 
F.Ol TAFELWEIN 
F.Ol TABLE WIUl­ l i . R.DEUTSCHLAND 
Pre i se je ÏÛ0 1 ■ olmo MwSt. / P r i x por 100 1 ­ hors TVA 
P r i cos por 100 1 ­ o x e l . VAT / P r e z z i por 100 1 ­ IVA e s c i 
F.01 VIH DE TARLI: 












































































































































SYLVANER ODER HUELLER-THURGAU 





























































































2 0 0 , 1 3 
89,66 
1 4 4 , 1 4 
64,58 
1 4 7 , 0 3 
65 ,69 
1 7 5 , 2 5 
78,30 
112,32 
> 0 , >. 9 
13.01.86 TAB.1195 
D.22 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE D.22 FRESH AND DRIED FRUIT ELLAS D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.22 FRUTTA FRESCA ET ERUTTA SECCA 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix pDr 100 kg - hor:t TVA 






! DR 1984 
!! DR 1985 
I 
! ECU 1984 
ï ECU 1985 I 
! SULTANAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
Ì ECU 1984 
ECU 1985 
¡j CAROBS 
!i DR 1984 
<\ DR 1985 
i i ECU 1984 































































































































E.06 WEISSKOHL!QUALITAET ι 
E.06 WHITE CABBAGE:qUAI.ITY I E.06 CHOUX BLANCSïQUALITE I E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHItQUALITA 
Pre ise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix pnr 1.00 kg ­ hors TVA 



















57 ,63 25 ,64 
25 ,52 11,53 




78 ,15 28 ,93 












































1154,5 860 ,0 
2 5 , 0 6 
1 9 , 3 2 
1 9 , 0 3 
1 4 , 4 0 





Í 9 8 5 
ECU )Λ>84 LtCU 1985 
215,00 75,00 
2 6 , 2 9 



















1344,5 923 ,5 
2 9 , 4 8 
2 0 , 5 1 
30 ,03 16,35 
5 0 , 5 6 












1 7 , 7 6 



















3 9 2 , 0 
350,0 
8 ,63 7,81 
16,82 
14,79 
28.« 18 25,14 
52 ,.00 55,00 
6 , 4 4 
6 , 8 6 
20,50 19,77! 38 ,83 





9 , 9 9 ! 









t ! ­ ! ­ ! ! ­ ! 
■ ! ! ! 
î 









E.12 KOPFSAlAT(FREI).AND)!QUAL. I 
E.12 LETTUCE IN THE OPEN:QUALITY I 
E.12 LAITUES DE PL. T E R R E Î Q U A L I T E I 
E.12 LATTUGHE DI PIENO CAMPOÌQUALITA 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - oxcl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
ANNEE 




























ECU 1984 ECU 1985 
! 
! UNITED KINGDOM 
t 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! 
!' ECU 1984 
ti ECU 1985 
-I 













ECU 1984 ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
; 
! ECU 1984 




! LFIÍ 1984 
! LFR 1985 
305,00 104,15 151,25 100,95 86,85 138,75 279,25 145,60 















2369,0 857 ,0 353,0 606,0 271,0 





























E.18 TOMATEN (FREILAND)» RUND,QUAL.I 
E.18 TOMATOES IN THE OPEN,ROUND,QU.I 
E.18 TOMATES DE PL. TERUEiRONDES­QU.I 
E.18 POMODORI DI PIENO CAMPO:ROTONDI­
Pre ise j e 100 kg · 
Pr i ces per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 
! ! 


























































108,10 88,15 67 ,98 56,00 
125,43 61 ,09 82,09 61 ,37 
48,27 39,33 30 ,43 25,11 
55,75 27 ,44 36,88 27 ,75 
709.00 398,00 548,00 296,00 234,00 311,00 229,00 
103.01 57,95 79,84 43 ,06 34,02 45 ,39 33,47 
1129,0 1470,0 1504,0 










ι j j ! ι j 
! ! i i ! ! ! ι 
! 
ι î ! ! ! 
j 
ι ! ! ! ! ! 
31,95 
13.01.86 TAB,1315 
E.24 SAI.ATGURKEN(UMTERGLAS)!ALLE QU. 
E.24 CUCUMBERS UNDER GLASS»ALL QUAL. 
E.24 CONCOMBRES DE S E R R E Î T Ï E S CHALIT. 
E.24 CETRIOLI DI SERRA¡TUTTE LE; QUALI 
Preise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 







































ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 




DR 1984 DR 1985 





























! 343,00 280,00 175,00 























64,00 101,00 168,00 116,00 145 


















































30 PFLUECKERBSENiQUALITAET I 
30 GREEN PEASiQUALITY I 
E.30 PETITS POISiQUALITE I 
E.30 PISELLüqUALITA I 
Preise je 100 kg -





















HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 

















DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 





67,11 82 ,60 
17102,0 7863,0 4990 ,0 8973,0 
19263,0 9798,0 6231 ,0 8361,0 
375,11 172,63 110,09 198,39 




54 ,62 69,28 
37,00 
30,60 80 ,00 
62,62 
53,15 139,00 
1639,00 907,00 678,00 
2674,00 1171,00 648,00 
199,91 110,90 83,04 







! ! ; 
! 968,00 
! 
i ! 118,82 t 
! 
t ! » 
! 
ι ! ! 
13.01.86 TAB.1375 
F.02 TAFELWEIN F.02 TABLE WINE FRANCE 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
F. 02 VIN Dl: TABLE F.02 VINO DA TAVOLA 
ANNEE 
BEZIERS 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
MONTPELLIER 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NARBONNE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 




































































































176,19 178,50 178,92 176,72 176,82 175,46 
25,67 25,97 26 ,02 25,79 25,84 25,66 
178,50 178,82 180,50 178,71 176,50 176,72 
26,01 26 ,01 26,25 26,08 25,79 25,84 
180,08 179,76 177,87 179,87 179,97 180,00 179,45 177,45 
185,43 189,95 194,78 
26 ,22 26,12 25,90 26,21 26 ,18 26,18 26,19 25,93 
















1 6 2 , 0 7 
1 5 6 , 5 6 
2 3 , 5 6 
2 2 , 9 9 
1 6 6 , 2 5 
1 5 9 , 1 3 
2 4 , 1 6 
2 3 , 3 7 
1 7 4 , 6 2 
1 7 5 , 1 4 
? 5 , ? 8 
2 5 , 7 2 
1 6 2 , 1 7 
1 6 1 , 6 9 
2 3 , 6 2 
2 3 , 7 0 
1 6 6 , 2 5 
1 6 4 , 1 6 
2 4 , 2 1 
2 4 , 0 6 
1 7 5 , 8 8 
1 8 6 , 3 8 
7 5 . i l 
2 7 , 3 1 
1 6 2 , 4 5 
1 6 5 , 0 2 
2 3 , 6 0 
2 4 , 1 5 
1 6 6 , 2 5 
1 6 7 , 4 9 
2 4 , 1 5 
2 4 , 5 1 
1 8 2 , 3 9 
1 8 6 , 0 6 
PA.SO 
2 7 , 2 2 
1 6 2 , 9 3 
1 6 7 , 6 8 
2 3 , 7 2 
2 4 , 5 0 
1 6 6 , 2 5 
1 6 8 , 6 3 
2 4 , 2 1 
2 4 , 6 4 
1 8 0 , 8 1 
1 9 2 , 8 9 
2 6 , 3T 
2 8 , 1 8 
1 6 3 , 5 9 
2 3 , 8 3 
1 6 6 , 2 5 
2 4 , 2 2 
172,52. 
2 5 . 1 4 
1 6 7 , 2 0 
2 4 , 3 2 
1 6 6 , 2 » 
2 4 , 1 9 
1 7 5 , 8 8 
? 5 , 5 9 
1 6 6 , 7 3 
2 4 , 2 4 
1 6 6 , 2 5 
2 4 , 1 7 
1 7 8 , 5 0 
P S . 9 5 
1 6 1 , 0 3 
2 3 , 5 0 
1 6 3 , 1 2 
2 3 , 8 1 
1 7 7 , 9 8 
2 5 . 9 8 
1 5 3 , 7 1 
2 2 , 4 6 
1 5 9 , 7 0 
2 3 , 3 4 
1 7 6 , 0 9 
?·ΐ .7 3 
1 5 1 , 9 1 ! 
- t 






1 5 9 , 7 0 ! 
ι 
! 





1 7 8 , 1 9 ! 
- ! 
? 6 , 0 6 ! 
- ! 
; 
1 6 1 , 6 3 ! 
2 3 , 5 2 ! 
1 6 4 , 8 9 ! 
2 4 , 0 0 ! 
1 7 7 , 4 5 5 
2 5 , 8 2 ! 
13.01.86 TAIJ.IÄOO 
E.Ol BLUMENKOHL!ALLE QUALITAETEH 
E.Ol CAULIFLOWERSîALL QUALITIES E.Ol CHOIJX­FLEURO'­TOUTES QUALITES E.Ol CAVOLFIORI.'·TUTTE LA QUALITÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix pur 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Proziti per 100 kg ·­ IVA esc i , 































































































































J ! ! 
85,76 
124,98 











































» 7 , 0 0 
137,00 
34 ,45 




4 0 , 9 2 
ι 
























































































24,48 27,45 29,84 24,88 16,14 26,24 

























J9,66 16,17 22 ,28 22,16 
33,04 27 ,36 37,83 37 ,12 
19,12 19,94 19,85 19,37 
28,57 33 ,31 28,24 
26,22 27 ,45 27,44 26,86 
39,81 46 ,59 39,42 
23..66 30.18 
39,39 49 ,81 















! DR 1984 
















25 ,32 53 ,52 
2860 
31,11 
13 .01 .86 TAB.1230 
E.07 RO'rKOHL­ALLE QUALÏTAEÏEN 

















































































































Preise je 100 kg - ó 

















































































/ Prix par 100 k« - hors TVA 











































· . - . ■ 
V 


















































































































! •i ! ι 
! ; 
! ! ! ι 
! ! ! ι 






DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
/ ECU 1985 
ELLAS 
/ DR 1964 
■ƒ DR 1985 
ECU 1964 ECU 1985 
• ! 
- ! ! ι - ! ! ! ! - ! ! ι 
- ! 
- ! 
ι ι i 
- r 
i 
- ! - ! 
Π . O l . 8 6 TAB.1260 
E.13 KOPFSALAT(UNTERGLAS):AI.LE QUAL. 
E. 13 LETTUCE UNDER GLASS¡Al.L QUALITÏE 
E.13 LAITUES DE SERREOOUTES QUALITES 
E.13 LATTUGHE DI SERRA¡TUTTE LE QUALI 
Pre ise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices por 100 kg ­ o x e l . VAT / Prezzi por 100 kg ­ IVA osci 

































































1 i i 
i 

































































































































































































­ ¡ . 
44,44 
4 5 , 9 3 
ι 








































249 ,00 ! 
9ft ,84! 
■ ' i 
2026 ,0 ! 











































69,57 75 ,45 85,86 144,85 166 ,10 ! 134,42 
64,33 79 ,80 78 ,61 
 1 ! ! ! ! t ELLAS' ! ! ! ! ! ! 
DKR 1984 DKR 1985 
































































E.19 TOMATEN (FREILAND)¡OVAL,QUAL . I 
E.19 TOMATOES IN THE OPEN:LONG,QU.I 
E.19 TOMAT. DE PL. TERRE:ALLONG.,QU.I 
E.19 POMODORI DI PIENO CAMPO:LUNGHI-Q 
Preise jiï 100 kg - olino MwSt. / Prix par 100 kej - hors TVA 
Prices ter 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! HEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
| ! LFR 1984 ! LFR 1985 
I 






































































































































































ECU 1984 ECU 1985 ν î 















ECU 1984 ECU 1985 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR J.985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 




E.25 SALATGURKENCUNTERGLAS)--QUAL. I E.25 CUCUMBERS UNDER GLASSiQUALITY I E.25 CONCOMBRES DE SERRE ! QUALITE I E.25 CETRIOLI DI SERRA¡QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohno MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 







! ! ι 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 




HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELOIE 
BER 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 I.FR 1905 
ECU 1984 ECU 1985 
! UNITED KINGDOM ! UKL 1984 UKL 1985 
ECU 198«, ECU I98'j 
IRELAND 
IRL τ.984 IRL 1985 



















119,54 121,80 175,16 137,66 





94 ,68 118,44 163,76 






582,00 606,00 505,00 516,00 245,00 301,00 314,00 579,00 708,00 808,00 627,00 _ _ _ _ _ 
84 ,59 
103,97 


















































































































E.31 GRUENE B0HNEN¡ALLE QUALITAETEN 
E.31 FRENCH BEANS¡ALL QUALITIES E.31 HARICOTS VERTSiTOUTES QUALITES E.31 FAGIOLIHIiTUTTE LE QUALITA 
Preise je 10O kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 













































! ! ! 
ι ! 
5 
! ELLAS ! 
84 
85 









































1639,00 1302,00 788,00 705,00 476,00 212,00 137,00 183,00 410,00 1815,00 1268,00 793,00 611,00 359,00 135,00 133,00 153,00 
















29657,0 18639,0 15121,0 10355,0 4258,0 3242,0 4049,0 3072,0 11500,0 16089,0 11635,0 6306,0 3566,0 3995,0 3467,0 
6511,16 408,82 331,97 228,46 
25.i,40 356 ,81 257,22 139,20 
94,14 
79,16 





























! 95568 ! 









F.03 TABLE WINE ITALIA 
P r e i s e je 100 1 - ohnii MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA P r i c e s per 100 1 - o x e l , VAT / P r e z z i per 10O 1 - IVA e s c i 














































































































































































































































































































































































































































































45000 45000! 45000 ! 
- ! ! 
! ! 
32,44 32,71! 32,58 ! 





60000 6O00O! 60000 ! 
- ! - ! 
! ! 
43,26 43,62! 43,43 l 
- ! - ! 
13.01 .86 TAB. 120,5 
E.02 BLUMENKOHLîQUALXTAET I 
E.02 C A U L I F L O W E R S Î Q U A L I Ï Y I 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. 
- e x c l . VAT 
E.02 CHOUX-FLEURSiQUALITE I 
E.02 CAVOLFIORHQUALITA I j 
/ Pr ix par 100 kg - hors TVA / 
/ Prezzi p#r 100 kg - IVA o s c i , / 
! ! ! ! ! ! 
! DR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
! ECU 1964 ί ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
j NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! »FR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I ! LUXEMBOURG I 
! LFR 1984 ! LFR 1985 1 ! ECU 1984 ! ECU 1985 
I 
! UNITED KIMODOM 
I ! UKL 1984 ! UKL 1985 ! ! ECU 1984 ! ECU 1985 ! ! IRELAND 
I 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
I 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! ! DANMARK ! ! DKR 1984 ! DKR 1985 ! ! ECU 1984 ! ECU 1965 1 ! ELLAS t ! DR 1984 ! OR 1985 ! ! ECU 1964 t ECU 1965 
ι 





























































































































































































































































/ ' .· i 
/ : i 
/ / A 
/94,00! 



































i 325,00 1 
! 39,89 ! 
1 - ! 
í - ! 
13.01.86 TAB.1235 
E.08 ROTKOHL!QUAIITAET I 
E.08 RED CABBAGEäQUALITY I E. 08 CHOUX ROUGES!QUAI.ITE I E.08 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI¡QUALITÀ I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 




A ! ! ι M 
! ! ! 











ι ι 0 
! ! ! 
Ν ! ι 
t 
ANNEE 
! BR DEUTSCHLAND ι 
! DM 1984 
! DM 1985 ; j j 
ι 
! FRANCE ; 
! 















ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1935 
ECU 1984 ECU 1985 
!; 
!! !j ! ! ! BELGIQUE/BELGIE 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! UNITFD K ! UKL UKL 
ECU 1 ECU 1 
IRELAND 
IRL 1 IRL 1 984 985 
















































2 3 Î 8 3 
6-4,58 
66 ,24 



















26,35 27 ,53 





















20 ,02 15,84 
908,0 602 ,5 
20,08 13,37 
729,0 452,0 











259,00 361,00 274,00 152,00 114,00 138,00 275,00 173,00 154,00 122,00 94,00 236,00 115,00 124,00 




E. 14 K0PFSALAT(UNTERGI.AS)!QUAI.1TAI:T I 
E. 14 LETTUCE UNDER GLASSiQUALITY ï. E.14 LAITUES DE S E I Í R E I Q U A L I T E I E. 14 LATTUGHE DI SI:RRA¡ qUALITA I 
Pre ise je ΙΟΛ kg ­ o h n e MwSt. / Pr ix pur 100 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 1 
kg ·­ hors TVA 
00 kg ­ IVA a s c i . 
! ! ! ! 
! / ■ · ! 
! ! 
! BR DEUTSCHLAND î 
j I 
! DM 1984 ί 
! DM 1985 ! 
! ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ί 
J | 
! FRANCE ! 
1 1 
1 FF 1984 
! FF 1985 ! ι 
! ECU 1984 




l! LIT 1984 
!; LIT 1985 ' 
r 
t! ECU 1984 
!! ECU 1985 
ji !! NEDERLAND 
■ j 
t! HFl 1984 
l\ HFL 1985 
r !j ECU 1984 
! ECU .1985 ! 
if ¡"j BELGIQUE/BELGIE 
II 
! BFR 1984 
!: BFR 1985 
f l ! ECU 1984 
! ECU 1985 
I1 LUXEMBOURG 
1 
!i LFR 1984 
! LFR 1985 j 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
i 
! IIIIITFD KINGDOM 
• ! UKL 1984 
t UKL 1985 
1 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! 
! DANMARK 
j ! DKR 1984 
1 DKR 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1.985 
j ! ELLAS 
■ 
! DR 1964 
1 D« 1985 
t 
! ECU 19*4 
1 ECU 1965 






































































































































































































































































































































































13.01.86 / TAB.1295 
E.20 TOf/ATEH(UNTERGLAS)!ALLE QUALIT. 
E.20 TOMATOES UNDER GLASSiALL qUALIT. E.20 TOMATES DE SERREiTCUTES QUALITES E.20 POMODORI DI SERRA¡TUTTE LE QUALI 
Pre is? j » 100 kg ­ ohne MwSt. '/ P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ excl . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
S ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE! 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1964 i DKR 1985 
! ECU 1964 
t ECU 1965 
! a LAS 
! DR 1964 ! DR 1965 

























I ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
■ ¡I ! ! 
!! ! ! ! 






























































































































































































































































































































































13.01 .86 TAB.1325 
E. 26 KAROTTENiALLE QUALITAEÏF.N 
E.26 CARROTS¡ALL QUALITIES 
E.26 
E.26 
Preise j u 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ·­ hors TVA 
Prices pur 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i par 100 kg ­ IVA e s c i . 
CAROTTES!TOUTES QUALITES 







ι : ! ! ! ! 
I I ! ! ! ι 
i 
! ! ! ! ! ! ! ! ι 
i ! ! 
ι 
i ! ! ! ! ! t ! 
ι ! ! ! ! ! ! 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ί 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE. ! 
FF 19S4 i 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 




























































; 15 ,02 
! 16 ,81 
! 26 ,32 
! 27 ,03 








! 20 ,00 






































































































































































































































































22 ,81 20,67 
! 

























17,70 20 .49 
! 
Ν ! ι 






















D ! ι 
2 6 , 1 8 ! 




3 3 , 6 9 ! 
2 6 , 0 0 ! 





8 , 0 4 ! 
13 ,27 ì 
8 , 0 0 ! 




























Ε.32 ORUENE BOHNENiQUALITAET I E.32 FRENCH BEANS ι QUALITY I 
TAB.1355 
E.32 HARICOTS VERTSiQUALITE I E.32 FAGIOLINI¡QUALITÀ I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! ! ! 
A ! ! j M 
; ! ! 
J ! ! ! 
! ! ! 
S ! I 
1 
0 ! ! ι Ν 
! ! ! 
ANNEE 
! BR DEUTSCHLAND 

























! ECU 1985 
ι 





















! ECU 1984 




ECU 1984 ECU 1965 
828,90 608,43 477,03 331,10 173,63 169,06 
591,04 575,98 266,10 207,45 200,15 244,00 185,00 
369,96 272,25 213 ,31 147,85 77,47 75,67 82,94 
263,73 256,55 118,28 93,20 8 9 , 9 1 110,35 
1820,00 1070,00 977,00 892,00 1008,00 






F.03 TAFELWEIN F. 03 TABÍ.E WINE 
Preise je 100 I -
Prices per 100 1 
ITALIA 
ohm» MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
- axel. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA, esci 
F.Û3 VIN DE TABLE 
F.03 VINO DA TAVOLA 
! FORLÌ 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 19B4 
! ECU 1985 
! VITERBO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FOGGIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! TARANTO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 



















26,84 ! 29,43 ! 
! 











































































































































































13.01.86 TAB. 1 3 8 5 
F. 04 TAFELWEIN 
F. 04 TABLE WINE 
Vre¡su j e 100 1 
P r i c e s per 103 1 
LUXEM30URG 
cliiiL· MwSt. / P r i x pur 100 1 ­ hors TVA 
­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 1 ­ IVA e s c i 
F.04 VIN DE TABLE 
F.04 VINO DA TAVOLA 









ECU 198 5 
ι ι 
! J ! ι ι 
! 2815,0 
! 28 34,0 










6 3 ,43 
3115,0 
3110,0 




























































































Π . O I . 86 TAB. J 41 O 
C O I OI.IVENOEL 
G.Ol OLIVE OIL ITALIA 
G.Ol HUI!E D'OLIVE 
■G.Ol OLIO D'OLIVA 
l ' io ι so 
Γι i c«s 
j o 100 I -
por 100 1 · 
olmo MwSt. 
o x c l . VAT 
/ P r i x pm­ 100 1 
/ P rezz i per 100 
­ hors TVA 
1 ­­ IVA o s c i 
EXTRA VERGINE 


































































































































































































2 9 6 , 5 2 ! 
37838',! 
275 ,06 ! 
317926! 
2 3 1 , 1 1 ! 
308646! 












H.05 T U L I P S 
P r o i s o j » 100 S t u o c k ­
P r i c e s p e r 100 i t e m s 
o l i no MwSt . 
­ o x e l . VAT 
Pr i χ po r 100 ρ i o c o s 
P r e z z i p o r 100 p o z z i 
11.0 5 TULIPES 
H.05 T U L I P A N I 
h o r s TVA 
­ IVA o s c i . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ' 
! LIT 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 ■ 
! NEDERLAND 
! HIL 1984 
! HFI. 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



































































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 T A B . 1 4 7 0 
H . I l 
H . 1 1 
ΙΌΙΝ5ΕΤΤΙΕΗ ( IM TOPF) 
POIHSETTIAS (POTTED) 
M.11 POIHSETTIAS (FN POT) 
H.11 POINSEZIE ( IN VASO) 
P re i se j o 100 Stuock ■ 
P r i c e s per 100 ¡toms 
olino MwSt. / P r i x pcir 100 p iocos ­ hors TVA 






































ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 









440,00 487,00 480.00 489,00 485,00 
456,00 487,00 446,00 
196,48 217,30 214,86 219,24 217,29 
204,86 218,76 201,70 
_/ 
276,26 170,04 423 ,23 223,98 
83,47 277,28 2 1 7 U 5 308,23 
108,85 67,14 167,96 88,96 
33,22 110,04 86 ,19 121,92 
121,20 6Ji,8 5 









116,54 171,52 180,76 260,47 260,59 266,32 
174,04 205,00 205,81 
46,17 67,91 
69,50 








j ! 139,00 175,50! 165,96 _ ι 
j 





203,25 203,25 203,25 230,35! 210,02 
203,25 - - - ! -
ι 
280,96 281,83 282,38 3 2 1 , 8 7 ! 289,3). 
283 ,71 ­ ­ ­ ! ­! ! 
t 
5 9 3 , 0 0 9 4 0 , 0 0 8 8 6 , 0 0 ! 9 0 2 , 0 0 1030,00 ·· - ! 
; 
73 ,45 116,65 110 ,72! 110,72 128,41 - ' - ! 
ι 
! ! ι 
­ I ! 
­ S ­; ­ ï 
..01.86 
|l.06 ROHTABAKïZWEITWlCHTIGSTE SORTE 
1.06 RAW TOBACCO:2ND MUSI IMP. VAU. 
ΤΛ». 1515 
1 . 0 6 TABAC »:ΗΙΤ!2ΕΜ_ VAR. ΕΝ IMPORT. 
1.06 ÏAÖACC'O GREZZO¡2.VAK. IN UKlUNE 
P r e i s e jo 100 kg - ohne MwSt. / P r i x p a r 100 kg - h e r s TVA 
P r i c e s por 100 ky · o x e l . VAT / P r e z z i par 100 ky -.. IVA o s c i . 
! OR DEUTSCHLAND ! 
! DM ! 
! ECU ! 
! TRANCE ! 
! FF ­ ! 
! ECU ! 
! ΙΤΛ Ι ΙΛ ! 
! LIT ! 
! ECU 
! NEDERLAND ! 


















i ! DR 
! ECU 
1 






































































197 7 ! 
I 
























































































2 1 8 , 4 / 









































































































K.03 RAFFINIERTER /UCKER IN WUERFELN 
K.03 REFINED SUGAR IN LUMPS 
K.03 SUCRE RAFFINE EN MORCEAUX 
K.03 ZUCCHERO RAFFINATO IN ZOLLETTE 
Pre i so jo 10 0 kg -
Pi icos por 100 kg 
ohne MuSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
- excl . VAT / Prezzi por 100 kn - IVA osci. 
HR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE i 
FF 1984 ! 
ΓΕ 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
HALIA 
L I I 1984 ! 
U T 1985 
ECU 1984 ' 
ECU 1985 
NEDERLAND 
























































































































































































































































































































































































































































































































513 ,30 ! 
! 




90 ,14 ! 
! 
213 ,05 ! 
! 














! ! ¡ 
i 
­ ι ­ j 
! 
! 
­ ! ­ ! ! ! 
i 
















































F.08 QUALITY WINE 
Preise je 100 1 -
Prices per 100 1 
FRANCE 
ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
- excl . VAT / Prezzi par 100 1 - IVA esci 
F.08 VIN DE QUALITE 



































































































5 8 , 0 1 
465,00 546,06 





































296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 301,50 
43,20 43 ,13 4 3 , 1 1 43,28 43 ,33 44,09 
380,25 378,25 371,75 374,00 371,75 390,00 
55,40 55,03 54 ,05 54,59 54 ,33 57,04 
500,00 527,50 551,67 560,00 545,00 530,00 






















41,56 4 6 , 3 1 ! 
t 
! ! ι 
! 750,00! 580,00 - ! 
! 
































489 ,00! 430,80 
- ! 
71 ,51 ! 62,69 
13.01.86 TAB.1415 
G.02 OLIVEHOEL 
G.02 Ot.IVE OIL ELLAS 
G.02 HUILE D'OLIVE 
G.02 OLIO D'OLIVA 
P re i se j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - ho rs TVA 
P r i ces per 100 1 - exc l . VAT / P rezz i per 100 1 - IVA e s c i . 
li. 
ANNEE 





















































































































































251 ,89 271,90 
21795 23619 






Γ Ι368 22232 
22^,63 224,34 228,85 228,86 230,74 229,55 2S?.,<2 243,37 








































Preise je IÇO Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 














F ! ! 






















6 3 , 6 1 
32,18 
28 ,33 






































































! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
ι DR 1984 
DR 1985 











































































13J,30 216,30 168,80 170,00 127,50 











































































212 ,50 ! 203,80 
ι ! ! 
3 1 , 0 8 ! 29,66 ! ­ ! ­ ! ! ! 
» » 
! ! 
59083! 53247 ! ­ ! ­ ! ι ι 
4 2 , 9 5 ! 38,55 ! ­ ! ­ ! ! ! ! ! 
21,79 45,36 












ι j i ! ! ! ! ! ! ! ! 
6,31 ! 
ι 
! 10.68 ! ! 
t j ï 
! 
ι j ! ! 
ι 
! ! ! ! ι ! ι 
I ! 
t 
! ! ! ! 
ι 
1 3 . 0 1 . 8 6 
l j ï . 0 1 SPEISEERBSEN 
I .O l DRIED PEAS 
TAB.1490 
I . O l POIS 5ECS 
I . O l PISELLI SECCHI 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
1974 1975 1976 1977 ! 1978 1979 ! 1980 1981 1982 
! ! 



























! UNITED KINGDOM 
! UKL ! 
! ECU ! ! 
! IRELAND 

























































































1 9 , 5 0 
3 4 , 7 9 
2 6 , 1 8 
3 7 , 9 6 
2 2 , 5 0 















































2 2 , 0 0 
3 7 , 2 5 
2 8 , 4 3 
3 9 , 1 6 
13.01.86 
|l.07 HO P F E N Î A L L E SORTEN 
'1.07 HOP CONESÎALL VARIETIES 
TAB.1520 
1.07 H 0 U B L 0 N : T 0 U T E S VARIETES 
1.07 L U P P O L O Î T U T T E LE VARIETÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix pnr 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi par 1O0 kg - IVA esci. 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ! 1982 
ι i 





















































































6155,0 5696,0 8602,0 4366,0 8753,0 12299,0 24283,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0 

























K.04 GROUND NUT OIL 
K.04 HUILE D'ARACHIDE 
K.04 OLIO DI ARACHIDE 
Preise je 10 
Pr icos per 1 
0 kg - ohne MwSt. 
00 kg - excl . VAT 
/ Prix par 100 kg - hors TVA 
/ Prezzi por 100 kg - IVA esci 
1 
! J ! 
1 
! ; F M A 
I 
ι 
ι M J 
ι ; 
t 
J A S 0 Ν 
I 
1 


















































! DR 1984 
! DR 1985 
! 
! ECU 1984 






















192,86 221,57 204,57 226,12 








6352,0 6481,0 7312,0 6998,0 






































ι j j 
! 
- _ _ _ ; 
! ! 
I 
1550,64 1555,82 1529,92 1482,27 1487,4511465,79 
! 225,58 226,23 223,30 216,62 217,53! 213,31 - ! ! ! ! ! ! 295196 299529 297862 294529 294529! 288100 304601 292645 - - - ! -! ! 214,42 216,45 215,39 212,35 214,10! 208,56 ! 204,09 196,05 - - - ! - ! ! ! ! ! 
ι 
424,60 441,25 415,00 421,00 422,50! 425,70 377,00 369,00 - - - ! -
103,16 102,73 
173,39 133,44 
7811,0 7872,0 7421,0 7244,0 6608,0 7450,0 -













! 168,12 174,60 164,75 167,34 167,71! 168,70 ! 150,55 147,38 - - - ! - ! 




F.09 QUALITY WINE ITALIA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices por 100 1 - oxel. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
F.09 VIN DE QUALITE 

















































! CABERNET 1: MERLO! 
1 f 
! LIT 











































































































































































































































































































































































































































































| 44000! ; ï 
31 .<"<! 




























































H.Ol ROSES H.Ol ROSES H.Ol ROSE 
P r e i s e j e 100 Stueck ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 p ieces ­ ho rs TVA 
P r i c e s pe» lOD iteras ­ e x c l . VAT / P rezz i p«Nr 100 pezz i ­ IVA e s c i . 
! ι : I ï ! ! ; ι ! ! ! ! 
t i ! ! ! ï 
i ! ! 



































































































































































































































































Α ! ι 
6 Í . 5 1 
71,39 









































































































1 3 0 , 3 3 ! 
5 8 , 3 9 ! 
5 3 4 , 2 0 ! 
7 8 , 1 2 ! 
76698! 
5 5 , 7 5 ! 









f ­ i ­ ! ! ! ! ­ ! ­ ! 
I 
­ ! 
­ ! I 
























11.07 CHRYSANTHEMEN 11.07 CHRYSANTHEMUMS 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix por 100 pieces -




- IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 











U T 1984 
LIT 1985 

















UKL 1984 UKL 1985 
















































































4 6 , 3 1 
53417 34779 
38,65 24 ,35 
60,67 61 ,25 
























46 ,72 54,19 
300,00 265,00 250,00 225,00 250,00 280,00 280,00 280,00 
357,50 350,00 _ _ _ _ _ _ 
43,59 38,58 36 ,42 32,73 36,35 40,87 40 ,92 40,95 






















































34943 41108 49148 42997! 46114 
! 
25,25 29,73 35 ,43 31 ,26 ! 33 ,38 
ι i 
! 47 ,31 52,63 57,06 6 7 , 9 3 ! 57 ,58 38,27 38,35 - - î 
18,72 20,89 22 ,68 26,96 
15,28 15,38 
2 2 , 8 2 
1379,0 
30 ,35 ­ ! ­! ! ι _ j _ 
­ ! 
; 
_ _ _ j ! ! ! 
14,00 17,10 16 ,00 2 4 , 3 0 ! 18 ,96 
19.00 14,90 ­ ­ ! ­! 23,77 28,65 26 ,64 4 0 , 1 1 ! 32 ,10 33.01 25,33 - - ! -
j ! ! 
23 ,37 19 ,51 24 ,39 2 4 , 3 9 ! 24 ,63 
27,64 ­ ­ ­ ! 






| l . 0 2 SPEISEBOHHEH 
1.02 DRIED BEAMS 1,02 HARICOTS SECS 1.02 FAGIOLI SECCHI 
P r e i s e jo 100 kg ­ olino MwSt. / P r i x par 100 ky ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e z z i por 100 kg ­ IVA o s c i . 
TAB.1495 
! BR DEUTSCHLAND ' 

















































i 55 ,50 
I 










































































4 2 , 6 1 
1050,0 






























































































































































­ i ! ! ! 
I 
13.01.86 
li.08 HOPFEN¡WICHTIGSTE SORTE 
1.08 HOP C0HES¡M0ST IMPORTANT VARIETY 
TAB.1525 
1.08 HOUBLON!VAR. LA PLUS IMPORTANTE 
1.08 L U P P O L O Í V A R . PIÙ IMPORTANTE 
Pre iso j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - ho rs TVA 
P r i ces por 100 kg - oxr: l , VAT / P rezz i por 100 kg - IVA e s c i . 





















































789,55 1484,42 2320,96 1502,55 792,00 810,00 











9233,0 12764,0 25285,0 22006,0 12936,0 15323,0 8854,0 
230,47 317,79 622,82 532,90 289,32 337,34 194,84 
13.01.86 TAB.155! 
K.05 PFLANZENOEL K.05 VEGETABLE OIL K.05 HUILE VEGETALE K.05 OLIO VEGETALE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 



















































































































































































































































































































































































DR DR 1984 1985 






































22059 22059! 20400 
239,93 241,48 230,93 
13.01.86 TAB.1395 
F.09 QUALITAETSWEIN 
F.09 QUALITY WINE ITALIA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 1O0 l - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
F.09 VIN DE qUALITE 


















! ! ! 



































































































































H.02 BACCARA ROSES 
H.02 ROSES BACCARA 
H.02 ROSE BACCARA 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 
Prices por 100 items - excl . VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA esci. 
j 
1 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1964 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! iL FR 1984 
! (/LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINODOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 » IRL 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1964 
! DKR 1985 
f ECU 1984 
! ECU 1985 
t ELLAS 
! DR 1964 ! DR 1985 
























































































































































































































































































































































! 28,19 ! 
i 12,46 ! 
! 17,16 ! 
i ­ i 
! - ! 
! - ! 
1 | 
13.01.86 TAB.1455 
H.08 CYCLAMEN (IM TOPF) H.08 CYCLAMENS (POTTED) H.08 CYCLAMENS (EN POT) H.08 CICLAMINI (IN VASO) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix pur 100 pieces -Prices per 100 items - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi hors TVA - IVA esci, 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ί 1 ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1584 ! ! FF 1985 ! 
t , ECU 1984 I t ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ί ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 t ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1964 ! ECU 1985 
! IRELAND 
i IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 f ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1965 
! ECU 1964 t ECU 1965 
1 ELLAS 
! DR 1964 ! DR 1985 
! ECU 1984 f ECU 1985 










































































































































































































































































































• 171,06 ! 
! -' ! 
ί - { 
[ 922,00 ! 
I 113,18 ! 
I - ! 
I - ! 
13.01.66 




Preise je 100 l<g - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
TAB.1500 
ι 



















































































































































! ! ! ! ! ι 
! ! ! 
ι 
! 







1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.1530 
J . O l SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J . O l OTHER CROP PRODUCTS 
Preise j e 100 kg -
Pr ices per 100 kg 
ELLAS 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





GROUNDNUTS,UNSHELLFD ! DR 1984 DR 1985 






K.06 MARGARINE K.06 MARGARINE K.06 MARGARINE K.06 MARGARINA 
P;"îise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 ko - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1965 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURO 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! IRELAND 
! IRL 1984 
t IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
t ECU 1964 ! ECU 1965 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1965 
! ECU 1964 

















! ! ! 
| I ! 
I ! ! ! 
1 « 
i 








ï ! ! ! ; 
| ! 
! 
» ! ¡ 
1 ! 
! 












































































































































































































































































































































































































































157,75! - ! ! ! ! 















































F.IO QUAUTAETSWEIN F.10 QUALITY WIHE LUXEMBOURG 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi par 100 1 - IVA esci, 
F.10 VIM DE QUALITE F.10 VINO DI QUALITA 
! ! ! 
I 
ι i 



































! ! ! J ! ! ! 
! 5076,0 ! 5054,0 
! 110,19 ! 113,53 
! 6688,0 ! 6699,0 
! 149,52 ! 150,46 
! 5423,0 ! 5363,0 
! 117,72 ! 120,47 
! 7199,0 ! 7233,0 













M ! ι 
5076,0 5054,0 
111,10 112,82 













542?,, 0 5363,0 
118,89 1J,9,J0 
7199,0 72 33,0 
157,82 160,63 
I 






































































! D ! ! 
! 
! ! 5054,0! 
ι 
112,70! - ι 
i ! ! ! 6699,0! - ! 
f 
149,38! - ! ! ! ! 
5363,0» - ! ! 119,59! - ! 

















Preise je 100 Stueck -Prices per 100 items ohne MwSt. / Prix par 100 pieces · - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
H.03 OEILLETS H.03 GAROFANI 
hors TVA - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ? ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
t UNITED KINGDOM 
! UKL 1964 ! UKL 1965 
il ECU 1964 tj ECU 1965 
IRELAND 
IRL 1964 IRL 1965 
ECU 1964 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1964 DR 1965 




! ! ! ! ! 
| i 
I 




















! ! ! ι 
t 
! ! ! ! ! ! ; 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
























* - ■ : 







































































































































































































































































H.09 AZALEEN (IM TOPF) 
H.09 AZALEAS (POTTED) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces · 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
H.09 AZALEES (EN POT) 
H.09 AZALEE (IN VASO) 
hors TVA 
- IVA esci . 
! ! 
; ι 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 ί ! DM 1985 ! 
• ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! 1 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1985 ' 
t 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1964 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1964 ! IRL 1965 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1964 t DKR 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1964 t DR 1985 


























1 ■ " -
I 















































































































































































































































































































tl.04 ROHTABAK-ALIE SORTEN 
1.04 RAW TOBACCOiALL VARIETIES 
1.04 TABAC BRUTÎTOUTES VARIETES 
1.04 TABACCO GREZZO-TUTTE LE VARIETÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 
t ι 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM ! 
! ECU ! 
! FRANCE ! 
! FF ! 
! ECU ! 
! ITALIA ! 
! LIT ! 
! ECU ! 
! NEDERLAND ! 
! HEL ! 
! ECU ! 
! BELGIQUE/BELGIE ! ! BFR ! 
! ECU ! 
! LUXEMBOURG j 
! LFR ! 
! ECU ! 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL ! 
! ECU i 
! IRELAND ! 






ι! t,R " ECU 
t 































































































































































































































































ι : ι 






ι ! ! ! ! ! 
13.01.66 TAB.1535 
K.Ol WEICHWEIZENMEHL 
K.Ol SOFT WHEAT FLOUR 
K.Ol FARINE DE BLE TENDRE 
K.Ol FARINA DI FRUMENTO TENERO 
Prede je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! 


























































! ! ! ! ! ! 








































































































































































































































































































75 ,39 75,52 
33 ,80 33,83 
46420 46567 46667 46689 































28 ,68 28,68 
47 ,75 47,34 
425,00 425,00 



















F.11 MEINTRAUBEN,WEINMOST UND MEIN F.11 MINE GRAPES,MINE MUST AND MINE 
Preise je 100 1 · Prices per 100 1 
ELLAS 
ohne MwSt. / P r i x par 100 1 ­ hors TVA ­ excl . VAT / P r e z z i per 100 1 ­ IVA esci 
F. I1 RAISIN DE CUVE ,M0UT ET VIN F.11 UVA DA VINO,MOSTO E VINO 
(GRAPES FOR MINE 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
I MINE MUST 
! DR 1984 
! DR 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! RETSINA (MHITE) 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 















! ARETSINOTO (WHITE) 
! DR 1964 
! DR 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! ΚΟΚΚΙΝΟ 
! DR 1984 
! DR 1965 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
1 SAMOS 
! DR 1984 
t DR 1985 
! FCU 1984 





























































































































































































































































i 6742 ! 
i 76,32 ! 
! 14090 ! 






P r e i s e j e 100 Stueck - ohne MwSt. / P r i x par 100 p i a c e s - hors TVA 
P r i c e s per 100 i t e n s - e x c l . VAT / P rezz i per 100 pezz i - IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
Dll Dli 1984 1985 


















ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 


















-E DR 1964 1965 
ECU 1984 ECU 1965 
57,04 56,82 
25,26 25,55 
55,32 55 ,41 
24,65 24,90 
49 ,50 53,16 
22 ,17 23,86 
51,06 50,38 
22,87 22,53 
52,73 48 ,65 







45 ,53 46,14 
20,32 20,73 
51,66 46,86 












12,10 29 ,28 

























18,02 24 ,41 
7 ,13 9,75 
-
** 
25 ,64 16,32 






















6 , 3 3 8 ,94 
11 ,43 12,50 
23,20 30,10 
39,06 51,54 
6 ,62 7 ,48 
11,83 10,47 
27,80 34,30 
47 ,39 59,36 









8 ,91 14,27 
34,70 38,30 


























H.10 CHRYSANTHEMEN (IM TOPF) H.10 CHRYSANTHEMUMS (POTTED) H.10 CHRYSANTHEMES (EN POT) H.10 CRISANTEMI (IH VASO) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA Prices per lOO itens - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA esci. 
1 BR DEUTSCHLAND 
ί DM 1964 ! DM 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1965 
( FRANCE 
! FF 1984 1 FF 1985 
I; ECU 1964 ! ECU 1985 
Ij ITALIA 
li LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 I ECU 1985 
! NEDERLAND 
I HFL 1984 I HFL 1985 
! ECU 1984 I ECU 1985 
! BELGiqUE/BELOIE 
t BFR 1984 ! BFR 1985 
t ECU 1984 ! ECU 1965 
t; LUXEMBOURG 
li IFR 1984 1 LFR 1985 
I ECU 1964 ! ECU 1985 
I UNITFD KINGDOM 
1 UKL 1984 ! UKL 1985 
t ECU 1984 1 ECU 1985 
1 IRELAND 
1 IRL 1964 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
i ECU 1984 fV ECU 1965 
1 feLLAS 
\' DR 1984 
î DR 1985 















I ! ! ! ! ! ; 
| i 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I 
i 














































































































































































































































































































































































































P . 0 5 ROHTABAK-WICHTIGSTE SORTE 
1.05 RAW TOBACCOtMOST IMPORTANT VAR. 
TAB.1510 
1.05 TABAC BRUT«VAR. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TABACCO GREZZO-VAR. PIÙ IMPORTAN 
Pre ise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA esci 

















































1008,00 1118,00 1214,00 1217,00 1361,00 1487,00 1628,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 


































9355.0 11104,0 12817,0 14800,0 14900,0 

























K.02 CRYSTALLIZED SUGAR 
K.02 SUCRE CRISTALLISE 
K.02 ZUCCHERO CRISTALLIZZATO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA. Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1964 ! 
! DM 19B5 ! 
! ECU 1964 ! 
I ECU 1985 ! 
I FRANCE i 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1964 ! 
! ECU 1985 ! 
I ITALIA i 
! LIT 1984 ! 
1 LIT 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ; 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
I ECU 1985 
I BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1964 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
1 ECU 1984 
1 ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
1 UKL 1984 
! UKL 1985 
I ECU 1984 
1 ECU 1965 
1 IRELAND 
1 IRL 1984 
I IRL 1985 
t ECU 1984 
I ECU 1985 
1 DANMARK 
1 DKR 1964 
1 DKR 1965 
t ECU 1964 
! ECU 1965 
1 ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1965 
î ECU 1964 












































































































































































































































































































































































! 41,67 1 
ί 70,89 ! 
! - I 
! - 1 
1 522,00 1 
! 64,08 ! 
1 4017 1 
1 45,47 I 
13.01.86 ΤΛ8.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol VEAUX 
A.Ol CALVES A,Ol VITELLI 
P re i se j o 100 kg Lebondyewid i t ­ olino MwSt. / P r i x por 100 kg do po ids v iT ­ hors TVA 
Pr i ces poi 100 kg 1 i ve u e i i j l i t ­ oxc. 1 . VAT / P r e z z i por 100 kg d i poso v i v o ­ IVA esc i 
BP. DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 î 
ECU 1985 ! 
FRANCE i 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 ! 
LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
NEDERLAND 
! HFL 1984 ! 
NTL 1985 ! 
• ECU 1984 ' 
! ECU 1985 ' 
BELGIQUE/BEÌGIE 
! BFR 1984 ' 
! BFR 1985 « 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
i IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DAMMARK 
ï DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELIAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! 
! ECU 1984 











































26 4 ,52 

















































































3 34 621 

















































































































































































































































































































! 202 ,51 
13.01 .86 TAB.2035 
Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Λ. 0 7 COLIS C (3RD QUALITY) 
Λ.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
P ro íso j o 100 kg I ebeiidgoii i d i t ­ olmo MiiSt. / P r i x pnr 100 kg da p o i d s v i f ­ I.ors TVA 

















































! ELLAS ! 
! DR 1984 
! OR 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
2 7 2 , 7 0 
2 5 9 , 3 0 
1 2 0 , 7 7 
1 1 6 , 5 8 
7 3 4 , 4 0 
8 1 3 , 6 0 
1Ö6.38 
1 1 9 , 5 0 
151000 
139250 
1 1 0 , 1 2 
1 0 1 , 8 1 
2 8 8 , 0 0 
2 9 0 , 0 0 
1 1 3 , 4 8 
1 1 5 , 4 2 
4 7 8 0 , 0 
4 8 2 0 , 0 
1 0 3 , 7 6 
1 0 8 . 2 7 
56 3 3 , 0 
5 2 1 8 , 0 
1 2 2 , 2 8 
1 1 7 , 2 1 
5 7 , 6 1 
6 0 , 9 0 
1 0 0 , 9 6 
9 7 , 9 2 
5 4 , 8 3 
5 8 , 1 7 
7 5 , 2 3 
8 1 , 4 6 
7 9 3 , 0 0 
8 6 6 , 0 0 
9 6 , 9 8 
1 0 8 , 9 5 
2 7 9 , 4 0 
2 6 2 , 4 0 
1 2 4 , 4 8 
1 1 7 , 9 0 
7 5 1 , 2 0 
8 3 4 , 2 4 
1 0 8 , 7 5 
1 2 2 , 6 6 
151167 
139250 
1 0 9 , 1 2 
1 0 1 , 2 3 
2 9 0 , 0 0 
2 8 8 , 0 0 
1 1 4 , 5 0 
1 1 4 , 3 0 
5 0 0 0 , 0 
4 8 7 5 , 0 
1 0 8 , 8 0 
1 0 9 , 1 2 
5 5 9 3 , 0 
5 2 1 8 , 0 
1 2 1 , 7 0 
1 1 6 , 7 9 
5 9 , 4 7 
b l , 6 0 
1 0 3 , 0 7 
9 9 , 9 2 
5 7 , 4 6 
5 4 , 6 7 
7 8 , ß 9 
7 6 , 4 5 
8 4 2 , 0 0 
8 7 8 , 0 0 
1 0 2 , 8 3 
1 1 0 , 2 9 
2 8 3 , 1 0 
2 6 0 , 4 0 
126 ,81 
1 1 6 , 8 6 
7 7 9 , 5 2 
8 5 7 , 7 6 
1 1 3 , 3 0 
1 2 5 , 9 7 
148000 
138300 
1 0 6 , 6 2 
9 8 , 5 3 
2 9 0 , 0 0 
2 9 5 , 0 0 
1 1 0 , 0 9 
1 1 7 , 0 9 
4 8 8 7 , 0 
4 8 5 0 , 0 
1 0 6 , 9 7 
1 0 8 , 2 7 
5 6 1 5 . 0 
5 4 2 8 , 0 
1 2 2 , 9 0 
1 2 1 , 1 7 
6 2 , 1 6 
6 2 , 6 0 
1 0 5 , 2 4 
1 0 3 , 9 1 
5 7 , 0 7 
5 4 , 5 6 
7 8 , 2 8 
7 6 , 3 1 
8 7 8 , 0 0 
8 9 1 , 0 0 
1 0 7 , 3 4 
1 1 1 , 7 9 
2 7 2 , 7 0 
2 6 3 , 9 0 
1 2 2 , 1 6 
1 1 8 , 0 4 
8 0 1 , 5 0 
8 7 1 , 2 0 
1 1 6 , 7 3 
1 2 7 , 6 8 
139033 
142100 
1 0 0 , 6 0 
9 9 , 5 0 
2 8 1 , 0 0 
3 0 2 , 0 0 
1 1 1 , 6 0 
1 1 9 , 4 6 
4 8 5 0 , 0 
4 9 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 3 
1 0 8 , 8 2 
5 i ' - 8 , 0 
555Ü.0 
1 2 3 , 8 2 
1 2 3 , 2 6 
5 6 , 6 0 
6 3 , 7 0 
9 5 , 2 9 
1 0 9 , 0 8 
6 1 , 2 9 
5 4 , 1 3 
8 4 , 0 9 
7 5 , 7 4 
8 8 3 , 0 0 
8 8 6 , 0 0 
1 0 7 , 6 2 
1 1 0 , 2 9 
2 6 8 , 1 0 
2 7 2 , 1 0 
1 1 9 , 6 6 
1 2 1 , 4 1 
7 9 7 , 7 6 
9 0 8 , 6 4 
1 1 5 , 9 0 
1 3 2 , 9 5 
140750 
14 36 0 0 
1 0 1 , 8 0 
1 0 0 , 5 2 
2 7 8 , 0 0 
3 1 4 , 0 0 
1 1 0 , 2 6 
1 2 4 , 0 9 
4 9 8 0 , 0 
5 2 2 5 , 0 
1 0 9 , 2 3 
1 1 5 , 8 8 
5 7 6 5 , 0 
5 6 6 0 , 0 
1 2 6 , 4 5 
1 2 5 , 5 2 
5 7 . 6 0 
6 6 , 9 0 
9 8 , 2 0 
1 1 5 , 7 7 
6 5 , 2 1 
6 0 , 7 6 
8 9 , 3 9 
8 4 . 8 8 
8 9 1 , 0 0 
8 7 1 , 0 0 
1 0 8 , 6 3 
1 0 8 , 1 3 
2 6 8 , 8 0 
2 6 8 , 9 0 
1 2 0 , 2 8 
1 1 9 , 7 7 
7 6 7 , 0 4 
8 8 2 , 2 4 
1 1 1 , 6 8 
1 2 8 , 9 0 
144650 
147100 
1 0 4 , 6 ' , 
1 0 2 , 7 4 
2 8 1 , 0 0 
3 1 7 , 0 0 
1 1 1 , 5 6 
1 2 5 , 2 5 
4 8 5 0 , 0 
5 4 2 5 , 0 
1 0 6 , 4 8 
1 1 9 , 9 3 
5 7 2 5 , 0 
5 7 8 8 , 0 
1 2 5 , 6 9 
1 2 7 , 9 6 
5 ? , 3 0 
6 4 , 7 0 
9 8 , 4 0 
1 1 3 , 0 6 
6 3 , 8 4 
5 4 , 7 2 
8 7 , 4 2 
7 6 , 3 2 
9 0 3 , 0 0 
8 7 8 , 0 0 
1 1 0 , 1 4 
1 0 8 , 9 5 
2 4 4 , 1 0 
2 6 8 , 1 0 
1 0 9 , 1 5 
1 1 9 , 1 7 
7 2 5 , 7 2 
1 0 5 , 8 8 
142625 
143100 
1 0 3 , 8 3 
9 7 , 6 1 
2 6 9 . 0 0 
3 0 9 , 0 0 
1 0 6 , 5 8 
1 2 2 , 0 2 
4.317,0 
5 1 8 3 , 0 
9 5 , 2 4 
1 1 4 , 4 1 
5 4 2 0 , 0 
5 7 3 0 , 0 
1 1 9 , 5 8 
1 2 6 , 4 8 
5 4 , 9 0 
6 3 , 3 0 
9 2 , 2 7 
1 1 3 , 0 3 
6 0 , 6 1 
5 5 , 9 1 
8 3 , 1 2 
7 7 , 9 0 
8 8 2 , 0 0 
8 7 8 , 0 0 
1 0 7 , 8 4 
1 0 8 , 6 2 
2 5 1 , 0 0 
2 6 3 , 5 0 
1 1 2 , 0 8 
1 1 8 , 3 8 
7 3 2 , 4 8 
1 0 6 , 5 6 
142458 
147100 
1 0 3 , 1 3 
9 8 , 5 6 
2 6 4 , 0 0 
3 0 5 , 0 0 
1 0 4 , 5 3 
1 2 1 , 8 0 
4 0 8 7 , 0 
5 1 0 0 , 0 
9 0 , 3 6 
1 1 3 , 2 2 
5 1 7 5 , 0 
5 6 8 5 , 0 
1 1 4 , 4 2 
1 2 6 , 2 0 
5 5 , 4 0 
6 2 , 2 0 
9 3 , 7 5 
1 0 8 , 0 3 
6 0 , 2 8 
5 8 , 1 0 
8 2 , 9 8 
8 1 , 2 7 
8 6 1 , 0 0 
8 9 8 , 0 0 
1 0 5 , 4 5 
1 1 1 , 4 1 
2 5 1 , 4 0 
2 5 4 , 9 0 
1 1 2 , 1 8 
1 1 4 . 5 0 
7 2 7 , 2 0 
1 0 5 , 7 4 
1 4 1 3 7 5 
1 0 2 , 1 6 
2 6 2 , 0 0 
2 9 3 , 0 0 
1 0 3 , 6 7 
1 1 7 , 0 2 
4 0 8 7 , 0 
4 9 5 0 , 0 
9 0 , 4 2 
1 0 9 , 9 1 
5 0 5 3 , 0 
1 1 1 , 8 0 
5 5 , 1 0 
5 9 , 1 0 
9 3 , 5 5 
1 0 2 , 6 9 
5 5 , 2 3 
4 8 , 3 6 
7 6 , 3 5 
6 7 , 5 0 
8 6 8 , 0 0 
9 0 0 , 0 0 
1 0 6 , 8 9 
1 1 1 , 4 7 
2 5 6 , 4 0 
2 4 7 . 7 0 
1 1 4 , 7 7 
1 1 2 , 0 2 
7 4 2 , 5 6 
1 0 8 , 3 8 
139500 
1 0 0 , 8 7 
2 7 1 , 0 0 
2 8 3 , 0 0 
1 0 7 , 5 9 
1 1 3 , 5 0 
444 0 , 0 
4 7 5 0 , 0 
9 8 , 2 6 
1 0 5 , 9 7 
4 9 1 8 , 0 
1 0 8 , 8 4 
5 5 , 1 0 
5 7 , 5 0 
9 2 , 3 1 
9 7 , 7 5 
5 2 , 5 7 
7 2 , 8 9 
8 5 3 , 0 0 
8 3 3 , 0 0 
1 0 5 , 6 5 
1 0 3 , 8 5 
2 5 7 , 1 0 
1 1 5 , 2 7 
7 7 0 , 8 8 
1 1 2 , 6 6 
138458 
9 9 , 8 2 
2 8 1 , 0 0 
1 1 1 , 6 9 
4 8 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 5 
4 9 3 3 , 0 
1 0 9 , 6 0 
5 6 , 2 0 
9 3 , 5 7 
4 9 , 9 7 
6 9 , 4 3 
8 5 2 , 0 0 
7 9 6 , 0 0 
1 0 5 , 7 3 





































1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.2065 
Λ. 13 KAELBER (EINIGE TAGE A U ) 
Λ.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
Λ.13 VITELLI CDI QUALCHE GIORNO) 
Pre i se j o Stueck - oline MwSt. / P r i x por t o t e - hors TVA 
P r i c e s per hond - o x e l . VAT / Prezz i por copo - IVA e s c i 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 
ECU 1984 ' 
ECU 1985 ' 
FRANCE 






ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 




BFR 1984 BFR 1985 
1 ECU 1984 ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KTHGTMM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 




! DR 1984 ! DR 1985 

















! 188,40 ! 179,65 







! 991,00 11100,00 
























































































































































































































































































































































































13.01 .86 TAB.2100 
Β. 04 KOTELETTSTRAEHGE 
Β. 04 LOINS Β. 04 LONGES Β,04 LOMBATE 
P r e i s e je Λ 00 kg ­ ohne MuSt. / P r i x pnr 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 ky ­ . IVA e s c i . 
BR DFU ISCHI ANO ! 
DM 1984 j 
DM 1985 ' 
ECU 1984 ' 
ECU 1985 ! 
FRANCE 
FF 1984 ' 
FT 1985 
ECU 1984 ' 
FCll 1985 ' 
ITALIA 














! LFR 1984 
LFR 1985 
! ECU 1984 
!■' ECU 1985 
! UNTIED KINGDOM 
! UKL. 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK. 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
ï DR 1984 
! DR 1985 ! 
! ECU 1984 

































































































































































































































































































































































6 8 9 , 0 0 ! 
308 ,69 ! 
1700 ,00 ! 
2 4 8 , 6 2 ! 
516860! 




11750 ,0 ! ­ ! 





































13.O i.86 TAD.2130 
C. 03 WEIDEMASTLAEMMER 
C. 03 PASTURED LAMBS 
C.03 AGNEAUX D'HERBE 





































' IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
'. ECU 1985 
i DANMARK 
i DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1934 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
Croise jo 100 kçi l. 
Pr i ces por 10 0 k 
ι I 





















































! 111,57 ! 108,60 
t 



























































































































































































































































TVA osci . 








































































110,26 ! _ ; | 
151,89 ! ! | j 
| 1130,00 ! ! 








D.02 JUHGMASTIIAEHNCIIEN(KL . A.GESCHL . ) 
fí.O? CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
ϋ.02 POULETS (CLASSE Λ,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
P i e i s o j o 100 kg Sch lach tgew ich t - olmo MwSt. / P r i x par 100 kg do po ids a b a t t u - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg dead we igh t - o x e l . VAT / P rezz i per 100 kg d i poso m a c e l l a t o - IVA e s c i 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU [1984 ' 
! ECU'l985 
! ITALIA; 
! LI ƒ 1984 
! LIT 1985 
! E.U 1984 
! KCU 1985 
! HEiJERLAND 
! HFL 1984 
V HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
ί ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IIHTTFD ΚΤΝΠΙίΓιΜ 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELIAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 







































































































































































































































































































































































































E.02 PFERDE ( SCIIL ACHTKOERPER ) 
E.02 HORSES (CARCASSES) E.02 CHEVAUX (CARCASSES) E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - olmo MuSt . / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 






































































































































































































































































































































































i .,- ■ 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB. 20.10 
Α.02 JUNGRINDER 
Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS A.Oí VITELLONI 
Preise j e 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / P r i x par ino kg do poids v i f ­ hors TVA 
Prices per 100 kg l i v e weight ­ excl . VAT / P re rz i per '­00 kg di peso vivo ­ IVA e s c i . 
! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
i HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITFD KINGDOM ! 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 










! 192,7 9 
! 307273 
! 318159 





























































































































































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Λ.08 CALVES (CARCASSES) 
Α.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlechtkoifrpergewicht - ohne MwSt. / Prix pur 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per ÌOO kg di peso in carcassa - IVA esci 
! M A M J J 
I 
; ï A S 
I 
1 
i 0 Ν 
! ι i ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 

























! BFR 1984 


















DKR 1984 DKR 1985 




! DR i 984 ! DR 1985 I ! ECU 1904 












































































































1001,00 1012,00 1004,00 977,00 1061,00 1027,00 1022,00 1015,00 
! 936,00 956,0011001,00 ! j 
372,03 3 7 9 , 4 9 ! 396,70 
t ! j 
16800,0 17190,0 17400,0 17000,0 16700,0 16700,0!17291,0 18817,0 18713,0 18613,0 18500,0 - - ! -
396,59 400,69 418,98 410,12 397,28 387,87 408,18 407,07 
370,65 380,07 415,36 415,41 384,97 376,23 413,27 412,74 371,04 372 ,40 ! 380,51 ■ ! 
17000,0 17000,0 17000,0 16500,0 17000,0 17200,0 18000,0 18000,0 -












! 332 , 
! 333, 
I ! ! ι 
! ! ! t 
00 2715,00 2710,00 2695,00 2695,00 2672,00 2635,00 2663,00 2700,00 2683,00 2650,00 2650,00 00 2650,00 2650,00 2629,00 2593,00 2556,00 2550,00 2550,00 2467,00 2498,00 2681,00 
03 331,58 331,30 328,45 328,57 325,90 322,18 326,16 332,50 332,30 328,86 331 ,17! 329,10 41 332,87 332,49 327,26 321,91 317,17 315,48 316,38 305,56 311,44 - - ! 
377,18 t 
13.01.86 TAB,2070 
Λ.14 KAELBER (EINIGE MOCHEN ALT) 
Λ.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise j e Stuecl: ­ ohne MwSt. / Prix par t o t e ­ hors TVA 
Prices per head ­ excl . VAT / Prezzi per capo ­ IVA e s c ! . 
! ! 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 i 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 i 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
| ! UNITED KINGDOM 
f 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
t ! ECU 1984 
! ECU 1985 
t ! IRELAND I 
! IRL 1984 ! IRL 1985 ι 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
t 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
t 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 


















































































































































































































































































































































































Β. 05 HAMS Β. 05 JAMBONS Β.05 PROSCIUTTI 
Preise je 100 kg -
Prices p_r 100 !«g 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 



























ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 










































1473,00 1517,50 1492,50 1452,50 1608,00 1800,00 
1490,00 1406,25 1570,00 1632,50 1526,00 1640,00 
213,37 219,69 216,92 211,52 233,62 262,08 
218,85 214,1?. 230,57 239,24 223,28 239,61 
478333 478833 459167 452940 450267 472583 
429908 430333 431292 427500 422375 425375 
348,84 345,66 330,79 327,72 325,66 341,87 
314,31 312,82 307,27 299,33 295,66 297,09 
701,00 724,00 728,00 735,00 759,00 794,00 
705,00 703,00 719,00 733,00 731,00 746,00 
276,21 285,87 288.91 291,92 301,05 315,23 
280,58 278,99 285,39 289,94 288,88 294,76 
10450,0 10737,0 10850,0 10850,0 10900,0 11313,0 
10490,0 10613,0 10800,0 10825,0 10780,0 11075,0 
226,84 233,64 237,48 237,86 239,07 248,37 






































586,00 562.00 557,00 
262,30 251,97 249,55 














1753,00 1845,00 1854,00 1880,00 1963,00 2115,00 2014,00 2037,00 1998,00 1973,00 1816,00 1750,00 






































461508 445433 430667! 464000 
ι 
333,72 321,14 313,06! 335,90 
- - t 
! 
735,00 705,00 710,00! 743,00 
670,00 685,00 - ! 
! ! 
291.79 280,22 2 8 1 , 8 4 ! 294,45 ! 
268 ,71 275,40 ­ ! ­ ! ! ! ! 
t 
10700,0 10300,0 10300,0*10882,0 
10870,0 - - ! 
ι 
236.80 228,84 229,68! 239,47 
242,52 - ■ - ! 
! 
13.01.86 TAB.2135 
C.04 SCHAFE C.04 MOUTONS 
C.04 HOGGETS C.04 MONTONI 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA osci 
D ! ANNEE 
Β« DEUTSCHLAND 
DM 1984: DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
8FR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ι ί 
! 
ι ! ! ELLAS ! ! DR 1984 1 DR 1985 ! ! ECU 1984 ! ECU 1985 

























































































138,75 136,73 113,44 103,98 
98,95 102, ):-> 107,71 101,54 
190,32 187,60 155,51 142,38 
138,40 142,9b 150,46 141,63 





























































398 ,00! 369,00 
- ! 
153,82 157,99 
6300,0 5934,0! 6033,0 ; _ 
j 
















100,99 100,20 103,10 103.07 
97,51 -
139,60 138,94 143,24 144,02 
136,11 
! ! 375,00 375,00 375,00 375,00! 394,00 375,00 375,00 375,00 - ! 
; 
46 ,18 46,45 46,54 46 ,86 ! 48 ,36 
46 ,45 46,75 46 ,92 - ! 
ι ! ι 
11907 12058 12610 12957! 12013 
13106 13465 - - ! -
» 
133.60 131,90 137,16 141,84! 135,99 122.61 110.24 - - ! 








03 SUPPENHUEHNER (GESCHLACHTET) 03 BOILING FOWLS (SLAUGHTERED) D.03 POULES DE REFORME (ABATTUES) D.03 GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 10O kg di peso macellato - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE ! ! BFR 1984 ! BFR 1985 ! ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKI. 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
249,00 263,00 271,00 
264,00 268,00 269,00 
110,28 117,18 121,39 
118,69 120.42 120,72 
658,00 688,00 725,00 
785,00 670,00 545,00 
95,31 99,60 105,37 
115,30 98,51 80,04 
! 171000 171000 171000 
124,71 123,44 123,19 
262,00 236,00 222,00 215,00 242,00 263,00 269,00 277,00 274,00 
262,00 249,00 238,00 250,00 252,00 258,00 261,00 
117,37 105,33 99,34 96,14 108,06 117,35 120,41 124,19 122,76 
117,19 111,11 106,01 111,13 113,21 115,90 118,04 
630,00 610,00 487,00 400,00 575,00 575,00 642,00 690,00 687,00 538,00 550,00 493,00 - - - · -
91,74 88,62 
78,84 80,47 
70,91 72,03 58,28 83,65 83,61 93,70 1.00,84 100,47 
172500 172500 172500 172500 172500 172500 172500 172500 172500 





















































! 750,00 11041,00 
t 
! 91,72 
! 130,97 ! ι 
i ! ! ! ! i 
781,00 800,00 1050,00 1050,00 
95,38 131,89 97,8C 131,74 
927,00 960,00 955,00 950,00 950,00 975,00 1000,00 1000,00 1000 
1084,00 1050,00 1050,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 
112,98 117,04 116,48 116,16 116,35 120,07 123,85 124,10 124 





























































E.03 KANINCHEN E.03 RABBITS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. - excl . VAT 
E.03 LAPINS E.03 CONIGLI 
/ Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 








UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 FCII 1985 
ELLAS 
DR 
DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
1403,00 1425,00 1439,00 1395,00 1383,00 1343,00 1334,00 1352,00 1394,00 1449,00 










































































Preise je 100 kg Lebendgewicht -
Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. 
- exel . VAT 
A.03 GENISSES 
A.03 GIOVENCHE 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci, 
BR DEUTSCHLAND i 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 i 
ECU 1985 
FRANCE i 
FF 1984 ! FF 1985 ! 





ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 










LFR 1984 LFR 1985 
! ECU 1984 | ECU 1985 
; HNITFD KINGDOM 
! UKL 1984 
UKL 1985 
; ECU 1984 
; ECU 1985 
| IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 
!| ECU 1985 
¡i DANMARK 
i! DKR 1984 
I1 DKR 1985 
li I 
! ECU 1984 




! DR 1984 
! DR 1985 
t 
I ECU 1984 









































































































































































































































































































































































































































! 154,99 ! 
ί 8011,0 ! 
i 176,29 ! 
! 93,08 ! 
! 157,60 ! 
1 ï ! ! 
! ! 
| | ! 102,23 !! - ! 
| , ! 140,82 ! 
! - ! 
! ! 
1250.00Í1230.00 I _ ι - j 
1 1 






! - ! 
! - ! 
t T ï ï 
! - ! 
! - ! 
13.01.86 TAB.2045 
Α.09 GROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) 
Α.09 HEAVY CATTLE(CARC. GOOD QUALITY) 
Preise je 100 kg Sebiachtkoerpergewicht -
Prices per 100 kg carcass weight 
A.09 GROS BOVINS(CARC. BONNE CONF.) 
A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
'inno MwSt, / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA 





!■ HFL 1984 ! HFL 1985 
Ì ECU 1984 !; ECU 1985 
!; BELGIQUE/BELGIE 
il BFR 1984 
! BFR 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IINITFP KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! 
! ECU 1984 


























































































































































































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
A.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
Α. 15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise jo Stueck ­ ohne MwSt. / P r i x por t e t e ­ hors TVA 























































| i ! ; 















































































































































































































































































































































































































































































Β.06 BELLIES (STREAKY) 
Β.06 POITRINES 
Β.06 PANCETTE (VENTRESCHE) 
Preise je 100 kg -- ohne MwSt, / Prix par 100 kg - hors TVA 









BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
TRANCE 
FF 1984 ! 
FF 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 





































































































































































































































































































































































































i - ! - ! 



























! ! ; 
■ ! 
! ! ! ! 
I 




Proise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT 
C.05 CHEVREAUX 
C.05 CAPRETTI 
/ Prix por 100 kg de poids vif - hors TVA 






















































l ECU 1984 









































! i ! - ! ! 
ι i 
- ι ï 
! 
! - ! ; 






- ! ! ! ι ! - ! ! ! 
- j ΐ j 






- ! ι 
! ! ι 
- ! -- ! ! - ! -_ ι 
i 
! ! - ! 
■'·■' ί i 
- ! 
- ; ! ! 
j 32183 34690! 30293 - ! ! 350,05 379,75! 342,93 - ! 
13.01.86 TAB.2170 
D.04 ENIEN (GESCHLACHTET) D.04 DUCKS (SLAUGHTERED) D.04 CANARDS (ABATTUS) D.04 ANATRE (MACELLATE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix pur 100 kg do poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso raacollato - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! DM 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! FF 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
1 
LIT 1984 ' LIT 1985 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
ί BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
l BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
f 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
I 
! ECU 1984 













































































































































































































































































































! - ! ! 






























E.04 KANINCHEN (GESCHLACHTET) E.04 RABBITS (SLAUGHTERED) E.04 LAPINS (ABATTUS) E.04 CONIGLI (MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt, / Prix por 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1984 FF 1985 




































































D ! ANNEE 












289,72 268,95 318,30 343,59 351,17 366,08 323,20 
ELLAS 
DR DR 1984 1985 








P r a i s e j a 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 
P r i c e s per 100 kg l i v e weight ­ e x c l . VAT / P rezz i par 1 
A .04 BOEUFS 
A.04 BUOI 
(cg de po ids v i f ­ hors TVA 
00 kg d i peso v i v o ­ IVA e s c i , 
i! BR DEUTSCHLAND 
li DM 1984 
Γ DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! HEDERLAND 
! HFL 1964 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KtNODOM 
! UKL 1984 
! UKL 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ELLAS 
1 DR 1984 ! DR 1983 
! ECU 1984 




| i ι | 5 









t ! ! ! 
1 ï ! 
f ! ! ! 




I ! ! 
1 1 ! ! ! ! 
1 I ! ! 





11 ! ! ! t ! 



















































































































































' ' ' '■■' 'm. 
! 










































































: m ' 
! 































































































































































D ! ANNEE ! ! ! 
ι I ! ! ! ! ­ ! ! ­ ! ­ ! ! ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ! ! ! ! 
1 ι 1316,56!1271,20 ! 
­ ' ­ ! 
! ! 
1 9 2 , 5 4 ! 184,99 ! ­ ! ­ ! ! ! ! ! 
| 1 
222000! 221083 ! 
! ­ ! 
1 6 1 , 3 8 ! 160,04 ! 




431,001 415,00 ! 
­ ! ­ 1 
1 1 




7 9 6 2 , 0 ! 7943,0 ! 
­ 1 ­ ! 
! ! 
1 7 7 . 5 5 ! 174,79 ! 




7 9 4 2 , 0 ! 8038,0 ! 
­ 1 ­ ! 
! ! 
1 7 7 , 1 0 ! 176,88 ! 




1 0 1 , 1 3 ! 98 ,71 ! 
­ 1 , ■ ­ ! 
1 ! 
1 6 6 , 9 1 ! 167,13 ! 




1 2 2 , 7 9 ! 119.25 ! 
­ ! ­ ! 
! ! 
1 7 1 , 5 6 ! 164,27 ! 




1385,0011343,00 t ­ 1 ­ ! 
■ 1 
1 7 3 . 0 8 ! 164,86 ! ­ ! ­ ! I ! ! ! ! ! ­ ! ­ ! 
­ ! ­ ! 
t ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! 
13.01 .86 ΤΛΒ.2050 
Α.10 GROSSRINDERÍSCHLACHTK.MITTL.QU.) 
Α.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) 
Α.10 GROS BOVINSCCARC. CONF. MOYENNE) 
A.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
















î ! ! 




I ! !! ! 
j 
1 ! 
! ! ! ! î ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
• i 










BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 i 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
FRANCE ί 
FF 1984 i FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 i 























IRL 1984 IRL 1985 






kLAS Ì • DR 1984 
DR 1983 
ECU 1984 ECU 1983 




































































































































itine MwSt. / Prix par 100 kg de ρ 
oxel. VAT / Prezzi per 100 kg di 
ι 



























































































































oids carcassa - hors TVA 
peso in carcassa - IVA 
j 


































































































































Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16' GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise Jo Stueck ­ ohne MwSt. / Pr ix par t o t e ­ hors TVA 
Prices per head ­ e x c l . VAT / Prezz i per capo ­ IVA e s c i , 
! ! ; 
I 
! BR DEUTSCHLAND 
f 
! DM 1984 
! DM 1985 
| ! ECU 1984 
I ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
f 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
1 HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIE 
t BFR 1984 
t BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
î IRELAND 
t IRL 1984 
t IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 DANMARK 
t DKR 1964 
! DKR 1*5 
1 ECU 1984 
t ECU 1985 
! ELLAS 
t DR 1984 
1 DR 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1965 


























































































































































































































































































































































































































Praise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 1 
B.07 PORCELETS 
Β.07 LATTONZOLI 
kg do poids vif - hors TVA 
00 kg di peso vivo - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! " ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
1 IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
I ECU 1984 
I ECU 1985 
I DANMARK 
1 DKR 1984 
t DKR 1985 
I ECU 1964 
I ECU 1965 
1 ELLAS 
1 DR 1984 
! DR 1965 































I ! 1 
! 





Π ! » 
! 


























































































































































































































































































































































































































































































































ι j j 
! 
! 
ι I ! 
! 






C.06 ZIEGEN C.06 CHEVRES 
C.06 GOATS C.06 CAPRE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 10O kg di peso vivo - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
!\ DM 1984 ! ! \ DM 1985 ! 
! \ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
f \ 1 
! FRANCE ! 
! FF 1984 i ! FF 1985 ! 
! ECU 1964 i ! ECU 1985 ! 
! ITALIA \ ! 
! LIT 1984 \ i ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1985 
I IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
I ECU 1984 1 ECU 1985 
I DANMARK 
t DKR 1984 t DKR 1985 
I ECU 1964 ! ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
t ECU 1984 
1 tCII ΙΟΑβ 
I 




















! 13803 ! 15628 
1 167,65 
! 172.S» 




























































































































































































































































































D.05 TURKEY-HENS (3 
Prei 
i !¡i S 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984\ ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 i 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 
l ECU 1984 
! ECU 1985 
1 NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ί BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 , 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
1 IRELAND 
1 IRL 1984 
! IRL 1985 
I ECU 1964 
1 ECU 1965 
! DANMARK 
! DKR 1964 
1 DKR 1985 
I ECU 1964 I ECU 1965 
! ELLAS 
1 DR 1964 ! DR 1985 
t ECU 1984 I ECU 19AS 
LAUGHTER ED) 
se je 100 kg Schlachtgewicht - o 


















































































































hne MwSt, /Prix par 100 kg de ρ 
excl. VAT / Prezzi per 100 kg di 
t 











































































































D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
aids abattu - hors TVA 

























































































































F.Ol KUH-ROHMILCH, 3.T/. FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.VA M.O. 
F.Ol. LATTE DI VACCA CRUDO,3.7K DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
? FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
I UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
ί ECU 1984 t ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 I DR 1985 





1 j i 
1 
I ! ! 
1 ï 
| i 
! ! ! 
1 
! ! ι ! 
I 
i 
! ! ! ! ! ! » i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t ! t ! t 
i 



















































































































































































































































































































































































































































































05 KUEHE A (l.QUALITAET) 
05 COWS A (1ST QUALITY) Α.05 VACHES Λ (1ERE QUALITE) Α.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ~ oxel. VAT / Prezi.i per 100 kg di peso vivo - IVA esci 













■ ι ! ! ! 
t ! ! ! 
I i 
i ! ! ! ! I 
i ! ! ! 

















































ECU 1984 ECU 1985 



















74 ,31 77,50 
130,22 124,61 













































































































75,90 82 ,40 
128,10 143,99 



































































































































































11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) 11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) Α.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
Proisa jo 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids carcass« - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci 
! ANNEE ! 
I 











ECU 1984 ECU 1985 
! ITALIA 
































DR 1984 DR 1965 
ECU 1984 
ECU 1985 







183,92 203,71 168,53 210,40 189,26 199,14 
163,18 187,37 165,47 239,37 241,13 232,24 
360000 360000 376250 376500 377350 382250 383250 392250 393000 392750 398000 398000 






























































10988,0 11325,0 1.1490,0 11487,0 11230,0 10950,0 10325,0 9860,0 9875,0 10550,0 11200,0 11337,0 
11540,0 11900,0 1)875,0 11600,0 11560,0 11300,0 11083,0 10813,0 10813,0 10975,0 11400,0 
238,52 
259,22 246,43 266,36 251.49 265.09 
251,83 
257,62 



















B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 












S ! ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 




LFR 1964 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1964 UKL 1985 






















































3 2 9 , 9 0 
3 2 1 , 6 0 
147,52 
142,95 
3 3 5 , 3 0 
3 2 0 , 4 0 
1 4 9 , 7 3 
1 4 3 , 9 4 
3 5 3 , 2 0 
3 2 7 , 4 0 
1 5 7 , 6 0 
1 4 7 , 0 7 
3 4 8 , 9 0 
3 1 7 , 0 0 
1 5 6 , 1 7 
1 4 3 , 3 6 












1 2 6 , 9 9 













2 9 2 , 0 0 







6 0 7 6 , 0 











2 9 9 , 0 0 
3 1 4 , 0 0 
1 1 8 , 6 6 
1 2 4 , 6 3 
6 1 1 2 , 0 
6 6 2 5 , 0 
1 3 3 , 7 8 
1 4 7 , 8 9 
6 1 6 2 , 0 
6 9 1 1 , 0 
1 3 4 , 8 7 
1 5 4 , 2 8 
8 5 , 7 7 







2 9 7 , 0 0 
3 0 7 , 0 0 
1 1 7 , 9 6 
1 2 1 , 4 3 
5 9 5 5 , 0 
6 6 3 3 , 0 
1 3 0 , 5 5 
1 4 7 , 3 1 
6 1 7 4 , 0 
6 6 7 7 , 0 
135,35 
148,29 
8 6 , 2 4 
8 0 , 3 7 
145,19 
137,62 
1 9 6 7 8 6 
2 1 9 7 3 0 
142,33 
153,81 
3 0 0 , 0 0 







6 1 5 0 , 0 








1 4 5 , 7 7 
1 5 7 , 0 5 
3 2 9 , 0 0 
3 1 8 , 0 0 
1 3 0 , 6 2 
1 2 5 , 6 5 
6 6 1 3 , 0 
6 3 3 8 , 0 
1 4 5 , 1 8 
1 4 0 , 1 2 
6 2 2 1 , 0 
6 5 1 7 , 0 
1 3 6 , 5 8 
1 4 4 , 0 7 
8 4 , 4 6 
8 1 , 9 5 
1 4 2 , 5 5 































210Ì09 204978 195683 190472 













6455,0 6466,0 6310,0 6369,0 







ECU 1984 ECU 1985 
84,82 84,52 84,40 88,38 91,06 90,68 89,58 89,68 89,66 90,45 92,00 89,31 
116,38 116,04 115,77 121,26 124,83 124,17 122,85 123,45 123,94 125,42 127,82 124,79 
936,00 1011,00 1044,00 1043,00 1088,00 1112,00 1080,00 1056,00 1053,00 1050,00 1021,00 1013,00 










































161,32 157,77 159,34 161,67 160,19 163,55 167,74 171,73 171,67 172,37 177,87! 166,13 
181.71 176.13 170.82 172.22 172.67 171.63 173.11 174.72 155.96 - - 1 
13.01.86 TAB.2120 
C.Ol JUHGLAEMMER 
C.Ol YOUNG LAMBS 
C.Ol AGNELETS 
C.Ol AGNELLI 
P r e i s e j e 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de p o i d s v i f ­ hors TVA 
P r i ces per lOO kg l i v e we igh t ­ e x c l . VAT / P r e z z i por 100 kg d i peso v i v o ­ IVA e s c i 




















































































































































































































































































! IRELAND ι 
D/ '1ARK 


















































































352,37 317,10 288,63 310,38 




30088! 27600 ! 
- ! - ! 
! ! 
329,37! 312,44 ! - ! ! 
13.01.86 TAB.2150 
C.07 LAEMMER UND SCHAFE (SCHLACHTK.) 
C.07 LAMBS AND SHEEP (CARCASSES) 
Preise je 100 kg Schlachtkoorpnrgewicht -
Prices per 100 kg carcass weight 
ohne MwSt. / Prix pur 100- kg de ρ 
- excl . VAT / Prezzi per 100 kg di 
C.Ü7 AGNEAUX ET MOUTONS (CARCASSES) 
C.07 AGNELLI E AGNELLONI (CARCASSE) 
oids carcasse - hors TVA 
peso in carcassa - IVA esci. 
! 






































































































































































































































































































































f - i 




















































3200,00 3200,00 2863,00 2350,00 2350,00 2350,00 
3062,00 3098,00 2545,00 2367,00 2200,00 2200,00 
390,30 391,26 350,66 289,40 291,06 291,63 
379,96 383,28 315,76 293,18 274,28 275,27 
! I ι 
- ! 
- ι 
! - ! - I I ι 
t 
2350,0012637,00 - ! ! 293,68! 323,70 ! ! ! ! - ! - ! ! 
- I - ! 
13.01.86 TAB.2180 
D.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.06 TURKEY-COCKS (SLAUGHTERED) 
D.06 DINDONS (ABATTUS) 
D.06 TACCHINI (MACELLATI) 
Preise jo 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
• HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
? UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! 
! ECU 1984 




! DKR 1984 
! DKR 1985 
t 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! 
! ELLAS 
1 ! DR 1984 
1 DR 1985 
! 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
ι t 













































































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAM COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

























































ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 










































































































































































































































































































































































































































f 1216,0!- ! 
f 
27,12! - ! 
i 
f 1103,0! - I 
f 
















































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α.06 COUS Β (2ND QUALITY) 
Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) 
Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids vif - hors TVA 

































































ti ! lì Ij ITALIA 
I' 
ECU 1984 ECU 1985 







|i I! NEDERLAND 
II HFL 1984 HFL 1985 II ! ! t. 
il BELGIQUE/BELGIE t! ! ! 

















! UNITED KINGDOM 
! 
I UKL 1964 
I UKL 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 







DKR 1984 DKR 1965 














































































316,00 319,60 311,10 306,80 308,30 











888,68 910,52 943,28 962,00 925.08 
968,24 996,84 1020,76 1077,96 1055,08 
126,66 132,33 137,36 139,76 134,69 
142,36 146,39 149,59 157,72 154,15 
184500 177643 166214 168086 169393 
173833 174250 174250 174250 169250 
133,19 127,97 120,26 121,57 122,54 
126,37 124,14 122,01 121,97 118,21 
346,00 343,00 336,00 336,00 336,00 
341,00 346,00 353,00 366,00 368.00 
136,62 136,12 133,45 133,27 133,40 
135,33 137,34 139,63 144,64 145,40 
5425,0 5287,0 5312,0 5650,0 5675,0 
5763,0 5725,0 3750,0 6087,0 6263,0 
118,05 115,72 116,45 123,92 124,59 
128,99 127,80 127,70 134,99 138,46 
6262,0 6291,0 6347,0 6413,0 6440,0 
5872,0 6076,0 6214,0 6299,0 6923,0 
136,26 137,70 139,14 140,66 141,39 











118,96 119,47 112,46 116,27 113,44 















ECU 1984 ECU 1985 
99,94 105,79 107,63 113,22 105,85 
99,68 103,84 106,11 107,93 106,87 
1128,00 1151,00 1156,00 1164,00 1175,00 
1170,00 1183,00 1178,00 1163,00 1170,00 
137,76 140,71 140,89 141.91 143,31 













286,00 291,60 291,60 294,00 
306,60 306,00 298,10 287,80 
127,89 130,21 130,11 131,60 
136,29 137,47 133,91 130,16 
879,84 898,56 899,60 908,44 
128,19 130,72 130,81 132,59 
168321 168179 167250 169929 
171850 178333 
122,54 121,75 120,66 122,88 
117,22 119,48 
323,00 315,00 310,00 320,00 
636,00 358,00 348,00 338,00 
127,97 124,72 122,66 127,04 
251,15 142,96 138,99 135,56 
5333,0 5087,0 4975,0 5280,0 
6050,0 5875,0 3775,0 5580,0 
117,66 112,47 110,07 116,85 
133,55 130,42 128,22 124,49 
6230,0 5806,0 5745,0 5584,0 
6453,0 6357,0 6355,0 
137,45 128,37 127,11 123,58 









108,58 111.69 112,74 109,58 













1155,00 1134.00 1140,00 1134,00 
1170,00 1190,00 1195,00 1140,00 
141,22 138,89 140,39 140,45 











136,10 133,78 138.94 139.74 142,11 
159.00 153.47 149.19 147.43 150,15 
145,68 146,82 152,14 149,85 
147,59 144.34 142.03 123.93 
! ! ! 294,00 289,90! 301,50 
- I ! 
131.81 129,88! 134,71 
- ! ! ! ! 
913,64 912,08! 911,04 
- ! 
I 





169036 169393! 171763 
- I 
I 





333,00 338,00! 332,00 
- ! 
I 





5662,0 5700,0! 5401,0 
- I 
I 





5618,0 5716,0! 6292,0 
- ! 
I 





66,30 67,80! 67,20 
- I -
I 





64,30 68,50! 73,14 
- I 
I 






1107,00 - I 
I 
142,09 144,84! 140,43 




14112 14114! 12920 
- ! 
I 
153,49 154,30! 146,26 
- I 
13.01.86 TAB.2060 
Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
A.12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) 
A.12 BOVINI A D U L T K Q U A R T O POSTERIORE) 
Preise ja 
Pr 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1964 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
I ECU 1964 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1965 
I ECU 1984 
I ECU 1983 
I IRELAND 
t IRL 1964 
! IRL 1983 
I ECU 1984 
1 ECU 1985 
! DANMARK 
1 DKR 1964 
1 DKR 1965 
I ECU 1964 ! ECU 1985 
! ELLAS 
1 OR 1984 ! DR 1985 
i ECU 1984 1 ECU 1963 
LOO kg Schlac 
ices per 100 k. 
! ! 
























































































































Une MwSt. / Prix par 100 kg de ρ 



















































































































oids carcasse - hors TVA 




















































































































! - ! 
j - { 
i - ! 
i -. ! 
! - ! 
! " 1 
1 - ! 
! - ! 
13.01.86 TAB.2095 
Β.03 SCHWEINE (SCHLACHTKOERPER) Β.03 PIGS (CARCASSES) Β. 03 PORCS (CARCASSES) Β.03 SUINI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA asci, 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
ï HFL 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1965 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1964 
! UKL 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
I IRELAND 
! IRL 1984 
t IRL 1985 
I ECU 1964 
1 ECU 1985 
! DANMARK 
I DKR 1984 1 DKR 1985 
1 ECU 1984 
1 ECU 1965 
1 ELLAS 
t DR 1984 
1 DR 1985 





! ! ; 
I 














t j i 
I 
i 




! ! ι 
! 






t ! ! » ! I ! ! ! ! ! ! I ! I I I ! t î ! I ! I 1 ! ! ! ! 
t 






































































































































































































































































































































































































































C,02 STALL-FED LAMBS 
C. 02 AGNEAUX DE BERGERIE. 
C.02 AGNELLI D'OVILE 
Preise j a 100 kg Lebandgewicht -
Prices per 100 kg l i v e weight 
ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de poids v i f - hors TVA 
- excl . VAT / Prezz i per ÎOO kg di poso vivo - IVA esci 
! 





! ! ! 0 
! I 
1 N 

















































































1606,00 1652,00 1657,00 1700,00 1701,00 1636,00 1557,00 1574,00 1627,00 1575,00 1576,00 1573,00 
1605,00 1634,00 1666,00 1680,00 1631,00 1562,00 - - - - - -
232,64 239,17 240,83 247,56 247,13 238,20 226,85 228,98 236,58 229,88 230,32 230,04 




D.Ol JUNGMASTHAEHNCHENÍLEBEND,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 







! I ! ! 
I I 
! 













I ! ! 
| i 
! ! ! ! 
| I ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
| I 
! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 












BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 ! 
LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 
NEDERLAND 






















































































































































































































l i f t . A l 
I 










































































































l i f t . 4 « ! 
! 






























































T A I .(14 
t 
























































































































E.Ol PFERDE E.Ol HORSES 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. 
Prices per 100 kg live weight - oxel. VAT 
E.Ol CHEVAUX E.Ol CAVALLI 
/ Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
/ Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci, 
! I 
; 
A ! ! ! 
M ! ! ! 




A ! I 
! 







































ECU 1984 ECU 1965 
IRELAND 
IRL 1984 INL 1963 













953,50 949,00 959,00 968.00 971,00 
913,00 925,00 947,00 943.50 950,50 
138,12 137,39 139,38 140,96 141,07 






































948,50 948,00 942,50 956,50 944,00 920,00 902,00 
931,50 - -
138,10 138,12 137,11 139,08 137,78 134,45 131,91 136,09 - - - - - -
305,00 298,00 288,00 290,00 281,00 281,00 288,00 
295,00 288,00 286,00 281,00 281,00 
121,09 118,06 114,03 114,75 111,56 111,69 114,32 







890,00 890,00 890,00 885,00 863,00 650,00 806,00 
781,00 775,00 764,00 750,00 732,00 718,00 
108,55 108,82 
96,91 95,88 109,01 108,99 106,89 105,48 100,72 94,79 92,89 91,26 89,84 
843,00 
103,46 
13 .01 .86 TAB.2215 
F.03 KUH-VOLLMILCH F.D. MENSCHL.VERBR 
F.03 WHOLE COWS' MILK-HUMAN CONSUMP. 
Pre ise je 1 
Pr ices per 
00 1 - ohne MwSt. 
100 1 - o x c l . VAT 
F.03 F.03 
/ Prix par 100 1 - hors TVA / Prozzi por 100 1 - IVA osci. 
LAIT DE VACHE ENTIER DE CONSOMM. LATTE INTERO DI VACCA PER CONSUM 
! ;/' ! 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! ! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 i ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
î UKL 1985 
! ECU 1964 ! ECU 1985 
I IRELAND 
! IRL 1964 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1964 
I ECU 1965 
! ELLAS 
! DR 1964 ! DR 1985 
! ECU 1964 ! ECU 1963 
















! 31,81 ! 30,11 
! 41,82 I 44,16 
ί 57,38 1 61,84 
! 426,00 I 448,00 
I 52,10 I 56,36 
! 3837 
I 5358 



































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 ΪΛ8.3220 
I. .03 DRI.'IHAEHRSTU.TDUI'HGE'R 1-1-2 
I..0S lERHARY FERTILIZERS 1-1-2 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 
L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
P ro i so j u 100 ku Unie - olino MwSt. / P r i x por 100 ko ilo huir c lui ml i so - hors TVA 

































































































5 0 , 6 4 
5 2 , 7 5 
22,56 
2 3,70 
5 9 , 7 3 
5 2 , 8 5 
22,7?. 
23 ,72 
5 0 , 7 7 
5 3 , 3 3 
2 2 , 7 4 
2 3 , 8 0 
5 1 , 0 0 
5 3 , 8 2 
2 2 , 7 6 
2 4 , 0 1 
5 0 , 1 2 
5 3 , 5 3 
2 2 , 4 3 
2 3 , 8 4 
4 9,68 
02,90 
2 2 , 2 2 
2 3 , 0 1 
4 9,82 
03,06 
2 2 , 2 5 





1 4 7 , 2 3 1 4 8 , 5 2 1 5 0 . 3 9 1 5 2 , 0 3 1 0 2 , 8 7 1 5 2 , 1 5 
2 1 , 3 3 2 1 , 5 0 2 1 , 8 6 2 2 , 1 4 2 2 , 2 1 2 2 , 1 5 
1 5 , 9 0 
1 7 , 0 1 
2 7 , 8 6 
2 7 , 3 5 
1 5 , 9 0 
1 7 , 2 8 
2 7 , 5 6 
2 8 , 0 3 
1 0 , 9 0 
1 7 , 0 6 
2 6 , 9 2 
2 9 , 1 5 
1 5 , 9 0 
1 7 , 8 4 
2 6 , 7 7 
3 0 , 5 5 
1 5 , 9 0 
1 7 , 8 4 
2 7 , 1 1 
3 0 , 8 7 
1 4 , 9 2 
1 6 , 3 8 
2 5 , 1 8 
2 8 , 6 2 
1 5 , 0 3 
1 6 , 6 1 
25,26 
29,66 
1 5 , 1 5 
1 6 , 8 4 
25,64 
29,25 
1 5 , 3 9 
1 6 , 8 4 
26,13 
29,26 
5 0 , 4 3 
5 4 , 0 9 






































































































1 5 , 5 7 
1 6 , 8 4 
26,03 
28,6 3 
0 0 , 7 9 5 1 , 2 2 




1 7 , 1 1 
6 0 , 9 0 6 1 , 5 0 
2 4 , 2 1 2 4 , 4 1 
8 2 1 , 0 8 2 1 , 0 
1 8 , 2 4 1 8 , 3 1 





1 7 , 0 4 
6 1 , 0 0 
2 4 , 1 7 
8 2 0 , 0 
1 8 , 0 4 
1 5 , 6 1 
26,43 
1 3 . 0 1 . 8 5 TA».3250 
M. 03 DESTILLAT HEI7UEL 
11.0 3 HEAT I HO GAS OIL 
M. 03 FUEL­OIL FLUIDE 
11.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Pi « i s o j o 100 1 ­ o l i n o MwSt. / P r i x p a r 100 1 ­ h o r s TVA 




























































































6 7 , 8 1 6 8 , 2 5 
7 2 , 7 2 7 5 , 3 5 
3 0 , 0 3 
3 2 , 5 9 
3 0 , 4 1 
5 3 , 8 6 
6 5 , 18 
7 7 ,98 
2 9 , 2 0 
3 0 , 0 0 
6 5 , 6 1 
7 1 , 6 7 
2 9 , 3 9 
3 2 , 0 6 
6 4 , 4 7 
6 8 , 0 / 
2 8 , 7 7 
3 0 , 3 7 
6 5 ,70 
6 5 , 7 0 
2 9 , 4 0 
2 9 , 2 6 
6 4 . 3 0 
6 5 , 0 9 
2 8 , 7 5 
2 8 , 9 3 
6 4 , 1 2 
6 5 , 2 6 
2 8 , 6 3 
2 9 , 3 2 
2 6 3 , 4 3 2 7 3 , 3 1 2 7 0 , 9 4 2 6 7 , 3 8 2 6 6 , 4 0 2 5 8 , 3 7 2 7 2 , 3 2 2 7 6 , 6 6 
3 8 , 1 6 3 9 , 0 7 3 9 , 3 8 3 8 , 9 4 3 8 , 7 0 3 9 , 0 7 3 9 , 6 8 4 0 , 2 5 
59150 
5 5 / 0 0 
4 3 , 1 4 
4 8 , 0 3 
7 7 , 0 6 
8 0 , 4 3 
3 0 , 3 6 
3 2 , 0 1 
61600 
67200 
4 4 , 4 7 
4 8 , 8 5 
7 6 , 7 1 
8 6 , 9 2 
3 0 , 2 9 
3 4 , 4 9 
61600 
71100 
4 4 , 38 
5 0 , 6 5 
73,<Í8 
8 8 , 9 6 
2 9 , 1 6 
3 0 , 3 1 
1 3 8 3 , 0 1 3 5 1 , 0 1 2 9 6 , 0 
1 4 1 6 , 0 1 5 5 1 . 0 1 5 7 6 , 0 
3 0 , 0 2 
3 1 , 8 1 
2 9 , 4 0 
3 4 , 7 2 
2 8 , 3 7 
3 0 , 1 5 
616Ο0 
70700 
4 4 , 0 7 
4 9 , 5 0 
7 3 , 7 9 
8 1 , 5 5 
2 9 , 3 1 
3 2 , 2 6 
1 3 0 8 , 0 
1 4 4 6 , 0 
2 8 , 6 8 
3 2 , 1 1 
5 980 O 
6 9 4 0 0 
4 3 , 2 5 
4 8 , 5 8 
7 3 , 7 3 
7 6 , 8 9 
2 9 , 2 4 
3 0 , 3 9 
1 3 0 8 , 0 
1 3 6 9 , 0 
2 8 , 6 9 
3 0 , 3 6 
59800 
67400 
4 3 , 2 6 
4 7 , 0 7 
7 3 , 5 9 
7 4 , 8 9 
2 9 , 2 2 
2 9 , 5 9 
59800 
64400 
4 3 , 5 3 
4 3 , 9 3 
7 1 , 9 8 
7 3 , 6 0 
2 8 , 02 
2 9 , 0 6 
09800 
65O00 
4 3 , 2 9 
4 3 , 8 9 
7 2 , 9 8 
7 2 , 6 6 
2 8 , 9 0 
2 9 , 0 2 
1 2 9 9 , 0 1 2 3 3 , 0 1 2 7 0 , 0 
1 3 3 0 , 0 1 3 1 6 , 0 1 3 2 0 , 0 
2 8 , 5 2 
2 9 , 4 0 
2 3 , 3 1 
2 9 , 0 5 
2 8 , 0 8 




3 0 , 8 3 
3 2 , 8 6 
2532 
3150 
3 0 , 7 5 
3 4 , 7 3 
3 1 , 9 4 
3 3 , 6 8 
2800 
3150 
3 3 , 1 6 
3 4 , 7 0 
3 0 , 7 7 
3 6 , 4 2 
28 CO 
3150 
3 1 , 8 5 
3 3 , 3 5 
3 0 , 2 8 
3 5 , 6 2 
2800 
3100 
3 2 , 0 0 
3 2 , 3 8 
3 0 , 2 9 
3 3 , 2 8 
2800 
31O0 
3 1 , 7 0 
3 1 , 9 2 
3 0 , 8 0 
3 0 , 7 3 
2800 
3100 
3 1 , 5 7 
3 1 , 6 8 
2 9 , 8 7 
3 0 , 6 3 
2800 
3150 
3 1 , 7 8 





3 1 , 3 8 
34 ,32 
6 6 , 5 7 
7 0 , 0 9 
2 9 , 7 5 
3 1 , 4 9 
626O0 
4 0 , 2 4 
7 7 , 4 5 
7 9 , 1 7 
3 0 , 6 5 
3 1 , 6 2 
1 3 7 0 , 0 
1 4 1 1 , 0 
3 0 , 3 1 
















, 0 1 
2 1 , 9 4 
2 8 , 0 8 
3 8 , 0 2 
4 5 , 5 0 
2 7 . 6 0 
2 9 , 2 8 
3 7 , 9 6 
4 0 , 9 0 
2 1 , 6 9 
2 7 , 8 9 
3 6 , 7 2 
4 6 , 2 9 
2 7 , 6 5 
2 9 , 9 4 
3 7 , 9 3 

















2 2 , 6 6 
2 2 , 0 4 

















































2 8 , 0 1 
38 ,71 
39,10 
2 5 2 , 1 1 2 6 1 , 5 4 2 5 1 , 7 0 2 4 8 , 4 3 2 4 8 , 4 3 2 5 2 , 5 3 2 4 4 , 3 3 2 4 4 , 3 3 2 4 9 , 2 5 
2 6 1 , 2 1 2 6 8 , 1 0 2 9 0 , 2 3 2 8 6 , 1 3 2 6 8 , 1 0 2 4 7 , 6 1 2 4 7 , 5 1 2 4 1 , 0 5 2 4 3 , 5 1 
3 0 , 6 9 
3 0 , 1 6 
2 8 0 0 
3800 
3 1 , 4 2 
3 5 , 0 5 
7 0 , 9 6 6 7 , 5 4 6 8 , 3 3 
6 7 , 8 1 
3 1 , 7 6 3 0 , 2 8 3 0 , 6 1 
3 0 , 6 7 
64900 6310O 63700 
4 6 , 9 3 4 5 , 4 9 4 6 , 3 1 
7 9 , 6 1 77 ,2C 7 7 , 0 0 
7 7 , 1 7 
3 1 , 6 1 3 0 , 6 8 







1408,0 1388,0 1369,0 
1376,0 
31,16 30,84 30,53 30,70 
5,65 26,22 
43,28 
2 8 , 4 3 2 9 , 7 1 2 9 , 2 7 
2 8 , 0 1 
3 9 , 4 2 4 1 , 2 8 4 0 , 9 0 
3 9 , 1 9 
2 6 3 , 1 8 2 5 5 , 6 4 2 5 9 , 0 8 
3 2 , 6 0 3 2 , 9 7 3 2 , 3 8 
2800 
3 0 , 6 3 3 0 , 4 6 3 0 , 6 0 
3 1 , 1 1 
6 6 , 0 3 
2 9 , 7 5 
614 54 
4 4 , 4 9 
7 0 , 4 0 
2 9 , 8 8 
1 3 3 6 , 0 
2 9 , 4 0 
2 3 , 0 0 
3 9 , 8 9 
2 8 , 0 4 
3 8 , 6 3 
2 5 3 , 3 8 
3 1 , 1 0 
2778 
3 1 , 4 5 
. . . . V *^HSte(nicht abzugBfähig)/vAT Included (not deductible)/.VA oompri_e (non d-ductihlei/Ttf-,»»-, 
1 3 . 0 1 . 8 6 T A S . 3 2 8 0 
§H. 06 SAATGUT ¡RUtIKELRUEBEN 
H.06 SEEDS:MAN GOLOS 
H. 06 Sr­MENCns:BETTERAVES FOURRAGERES 
H. 05 5LMI:NTI­„Ar«r>ABI„rOLE »Λ FORAGGIO 
P r o i s o ')i 10O k<¡ ­ o l i no MwSt . / P r i x p a r 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s i>3i­ 100 k y ­ o x e l . VAT / P r o z ì i p o r 100 k y ­ IVA u s c i . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM ! 
! ECU ! 
! FRANCE ! 
! EF ! 
! ECU ! 
! ITALIA ! 





















































































































































































































































































L.03CR) DREINAEHRSTOEFDUENG. 09-09-18 
L.03.R) TERNARY FERTILIZERS 09-09-18 
L.0 3(R) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 
L.03(R) CONCIMI TERNARI 09-09-18 
Preise jo 100 kg Hare - olino Mi'St. / Prix par 100 kg de «ai chanci i so - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Proz_i per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 198 4 ! 
DM 1980 ! 
' ECU 1984 ! 
' ECU 1980 ! 
FRANCE ! 
• FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1980 ! 
! ITALIA i 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1980 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1980 ! 
i NEDERLAND 
! IIFL 1984 ! 
! IIFL 1985 ' 
! ECU 1984 ! 
î ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR Ì984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
• LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
• unum KTurnoM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1980 
! DANMARK 
! DKR 1984 
• DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



































































































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.3255 
M. 04 RUECKSTANDS­HEIZOEL 
M.04 RESIDUAL FUEL OIL 
M.04 FUEL­OIL RESIDUEL 
M.04 OLIO COMBUSTIBILE 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 
• ECU 1984 ! 
• ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ' 
• LIT 1985 ! 
!, ECU 1984 ' 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1.985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
' m m m ΚΤΝΟΟΠΜ 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND 
! IRL 1984 
• IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 198*> 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I 











































































































































































































































2 5 , 4 2 










































































































1 3 . 0 1 . 8 6 
TAB.3290 
p . 0 7 SAATGUT:ITALIENISCHES RAY-GRAS 
N.07 SEEDS¡ITALIAN RYE GRASS 
N.07 SENENCES¡RAY-GRASS D ' ITAL IE 
N.07 SEMENTI:LOGI IO ITALICO 
P r e i s e jo ÌOQ kg - olino MiiSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s por 100 kg - exc l . VAT / Prer .z i per 100' kg - IVA e s c i . 
















































































































































































































































L.04 DREIHAEHRSTOFFDUEHGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 
L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise jo 100 kg Ware - ohne MwSt, / Prix par 100 kg do marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di merco - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1980 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1980 ! 
! FRANCE! ! 
! EF 1984 ! 
! FF 1980 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1980 ! 
! ITALIA i 
! L IT 1984 i 
! L IT 1985 ! 
i ECU 1984 ! 
! ECU 1980 ! 
! HEDERLAND 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1980 ' 
! ECU 1984 
! ECU 1980 ' 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BER 1984 ' 
! BFR 1985 ' 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
< "NTTm KTNnnnM 
! UKL 19B4 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
• ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 
! DANMARK t 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
J ! ECU 1984 
! ECU 1985 
ï ELLAS r 
! DR 1984 
! DR 1985 ! 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
1 
J i ι 





















! 2 3 , 4 1 





i 11 ,98 
! 10 ,87 
, 
























































































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 




Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi por 100 kg - IVA esci 
TAB.3260 
1974 1970 1976 1977 ! 1978 1979 ! 1980 ι 
I 
1981 ! 1982 ι » 






























10000 16430 23510 27434 28050 31743 34800 33716 35097 48461 48563 
19,98 20,30 25,28 27,25 26,43 27,88 29,31 26,69 25,01 35,90 35,16 
77,60 84,90 92,80 97,60 96,20 99,30 101,00 107,00 109,10 104,80 106,70 
24,23 27,08 31,40 34,86 34,93 36,13 36,59 38,56 41,74 41,31 42,29 
1193,0 1433,0 1326,0 1430,0 1090,0 1698,0 1703,0 1706,0 1910,0 1974,0 2104,0 
20,72 31,45 30,72 36,20 39,81 42,28 41,90 42,02 42,72 43,44 46,30 
9 8 8 , 0 
2 1 , 2 9 
8 , 7 1 
1 7 , 0 8 
1 1 , 5 9 
2 2 , 7 3 
1 1 1 4 , 0 
2 4 , 4 5 
9 , 4 8 
1 6 , 9 3 
1 3 , 9 5 
2 4 , 9 1 
1 1 7 7 , 0 
2 7 . 2 7 
1 0 , 1 2 
1 6 , 2 8 
1 4 , 7 8 
2 3 , 7 8 
9 1 8 , 0 
2 2 , 4 5 
1 4 , 1 8 
2 1 , 6 9 
1 9 , 2 5 
2 9 , 4 5 
1 2 9 5 , 0 
3 2 , 3 3 
1 5 , 9 4 
2 4 , 0 1 
2 0 , 2 4 
3 0 , 4 9 
1 2 7 5 , 0 
3 1 , 7 4 
1 7 , 4 2 
2 6 , 9 5 
2 1 , 9 6 
3 2 , 8 0 
1 3 1 4 , 0 
3 2 , 3 7 
1 8 , 0 2 
3 0 , 1 1 
2 2 , 9 0 
3 3 , 8 8 
1 3 9 2 , 0 
3 3 , 7 1 
1 9 , 3 4 
3 4 , 9 7 
2 8 , 8 0 
4 1 , 6 8 
1 5 3 6 , 0 
3 4 , 3 0 
2 0 , 6 1 
3 6 , 7 7 
2 6 , 9 2 
3 9 , 0 4 
1 4 8 9 , 0 
3 2 . 7 7 
2 1 , 0 7 
3 6 , 7 0 
2 8 , 5 6 
3 9 , 9 0 
1 0 9 1 , 0 
3 5 , 0 1 
2 1 , 1 9 
3 5 , 8 8 
3 0 , 9 6 
4 2 , 6 5 
600 784 890 1019 1191 1496 1967 2293 2818 3815 4315 
18,17 19,60 21,77 24,24 25,46 29,46 33,16 37,21 43,13 48,85 48,85 
30,00 
13.01.86 TAB.3290 
p.08 SAATGUT ¡BLAUE LUZERNE 
N.08 SEEDS:LUCERNE 
H.03 SEMENCES - LUZERNE 
N.08 SEMENTI--ERBA MEDICA 
Preise je 100 kg -
Pi' ices per 100 kg 
ohne MwSt. /Prix por 100 kg - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi por 100 kg - IVA osci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM . ! 
! ECU ! 
! FRANCE i 











! LUXEMBOURG • LER 
! ECU 






























































































































































































































































4165 ,00 ! 
­ ! 
­ ! 
13.01.86 /A TAB.3235 
L.04CR) DREINAEIIRSTOFFDUENG. 10-20-20 
L.04CR) TERNARY FERTILIZERS 10-20-20 
L.04(R) ENGRAIS TERNAIRES 10-20-20 
L.04ÍR) CONCIMI TERNARI 10-20-20 
Preise je 100 kg Ware - ohne MuSt. / Prix par 100 kg de marchand ise ·- hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - exel . VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
ANNEE 
































ECU 1985 ! ι 
i HNTTrn KINGDOM 
! 
! UKL 1984 


















































































































































































































































26,36 - ! ! ! ; i - ! ι 
- ! - ! ι 







































I ' N . 0 2 SAATGUT:R0GGEN 
' Ν.02 SECDS­RYE 
Ν.02 SEMENCESîSEIGLE 
Ν.02 SEMENTI:SEGALE 
P r e i s e j e 100 kg ­
P r i c e s per 100 kg 
ohne MwSt. 
­ e x c l . VAT 
/ P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
/ P rezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
TAB.3265 
t 
! ! ι 
ι , 








1982 1983 1984 
! 
1985 ! ι i 





























21063 22126 30228 32472 38750 37708 46250 46333 4568B 63110 67200 
27,15 27,33 32,50 32,25 35,87 33,12 38,89 36,68 34,51 46,75 48,65 
76,90 82,90 95,40 ., 98,60 93,20 95,50 98,60 106,10 110,10 108,70 110,00 
24,01 26,44 32,28 35,21 33,84 34,74 35,72 38,20 42,12 42,84 43,59 
1210,0 1376,0 1322,0 1471,0 1501,0 1574,0 1644,0 1756,0 1892,0 2025,0 2088,0 
26,08 30,20 30,63 35,98 37,47 39,19 40,49 42,52 42,32 44,57 45,95 
883,0 913,0 1020,0 850,0 1163,0 1209,0 1235,0 1300,0 1428,0 1464,0 1555,0 
19,03 20,04 23,63 20,79 29,03 30,10 30,42 31,48 31,94 32,22 34,22 
6,94 8,56 9,13 12,54 13,82 15,60 17,23 17,60 19,10 19,62 19,50 




'N.09 SEEDS-RED CLOVER 
N.09 SEMENCES=TREFLE VIOLET 





































Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 





1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ! 1981 1982 1983 
« 
1 i i 
1984 
ι 
ι j j 
1985 
1 











103104 306934 357895 328758 298037 263537 
110,85 304,87 331,32 288,76 250 ,62 208 ,63 
682,00 844 ,20 958,60 890 ,90 832,00 635 ,00 
230,78 301,49 348,06 324 ,12 301,42 228 ,82 
9504,0 13625,0 13746,0 9926,0 10287,0 14683,0 







649,00 1012,00 852,00 1114, 
248,29 398,86 337,65 / -
15980,0 24520,0 15512,0/ 









































4 5 0 , 0 6 














ι i 00! ; i ! ! ι ; i i i ! ; i i ; ; í i 
! 
! 
930,00 1250,00 1900,00 2260,00 2490,00 2740,00 1605,00 1105,00 1155,00 2645,00 2785,00 2895,00 
128,11 175,50 280,99 329,65 354,73 380,07 205,05 139,48 141,60 325,26 341,87 
13.01.86 TAB.3240 
M.Ol MOTORENBENZIN 
M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 





































































































































6 0 , 5 5 
6 1 , 8 1 
2574,0 
2591,0 









6 5 , 3 3 





3 4 , 0 1 
t 
























































4 4 , 7 5 
6 7 , 9 1 
7 6 , 6 3 
6 3 , 2 0 
6 6 , 6 0 




















































































































































































































6 9 , 3 1 
64 ,57 




1 1 9 , 9 1 ! 




2 8 , 3 5 ! 
155 ,10! 
6 1 , 5 7 ! 
2600 ,0 ! 
5 7 , 9 8 ! 
! 
! 
4 1 , 6 1 ! 
68 ,68 ! 
63 ,77 ! 
















4 0 , 6 2 
68 ,77 
6 3 , 1 8 




























56,67 62 ,76 60 ,29 60 ,57 60,10 59,76 60,15 59,39 59,47 
61,79 61 ,69 59 ,29 57,56/ 56,75 56 ,32 55,08 59,10 60 ,81 




57,97 57,65 58,02! 
53,22 - - ! 








Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA esci 
TAB.3270 
1974 1975 1976 | 1977 ! 1978 ι 
» 





















! UNITED KINGDOM 































































995,0 1094,0 1111,0 





1143,0 1283,0 1328,0 1426,0 1508,0 1574,0 1602,0 1713,0 1857,0 1967,0 2067,0 
24,63 28,16 30,77 34,88 37,64 39,19 39,46 41,48 41,53 43,29 45,49 
896,0 1197,0 1270,0 1277,0 1429,0 1531,0 1535,0 1685,0 







































































! * BR DEUTSCHLAND ι 
! DM 1984 
! DM 1985 
! 
! ECU 1984 
ECU 1985 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. 
Prices por 100 1 - excl. VAT 
/ Prix par 100 1 - hors TVA 











































! ι i 
! 
ι 















! UKL 1984 
! UKL 1985 
! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
I 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK ι 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! 
! ECU 1984 




! DR 1984 
! DR 1985 
! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
76 ,02 
78 ,79 
3 3 , 6 7 





3 2 , 3 1 
3 5 , 0 0 
8 2 , 0 2 





3 0 . 1 5 
3 1 , 3 1 
1395,0 
1449,0 
3 0 , 2 8 
3 2 , 5 5 
2 4 , 4 3 
2 9 , 9 3 
42 ,81 













3 2 , 2 5 
3 6 , 8 2 
1 3 5 7 , 0 
1 5 5 1 , 0 
29,53 
34 ,72 
1 4 1 8 , 0 





4 3 , 2 1 
5 1 , 5 0 
7 5 , 5 1 











3 1 , 1 7 
3 7 , 8 5 
1 3 0 2 , 0 
1 5 7 6 , 0 
2 8 , 5 0 
3 5 , 1 8 
1 4 0 4 , 0 
1 4 2 0 , 0 
3 0 , 7 3 
3 1 , 7 0 
74,96 
8 3 , 0 1 
3 3 , 5 8 
3 7 , 1 3 
385 ,22 
5 6 , 1 0 
45800 
54000 
3 3 , 1 4 
3 7 , 8 1 
79 ,70 
88 ,07 
3 1 , 6 5 
3 4 , 8 4 
1 3 1 4 , 0 
1 4 4 6 , 0 
2 8 , 8 1 
3 2 , 1 1 
1 4 1 5 , 0 
1 4 6 1 , 0 
3 1 , 0 2 





3 8 4 , 1 1 









1 3 1 4 , 0 





3 0 , 4 7 
3 1 , 5 6 






4 5 8 0 0 
51100 
3 3 , 1 3 
3 5 , 6 9 
7 9,45 
81 ,40 
3 1 , 5 4 
3 2 , 1 6 
1 3 0 5 , 0 
1 3 3 0 , 0 
28 ,65 
29 ,40 
1 4 0 0 , 0 







3 9 2 , 4 3 
5 7 , 1 7 
44000 
50100 
3 2 , 0 3 









1 3 8 7 , 0 









4 4 0 0 0 
50100 
3 1 , 8 5 
3 3 , 5 7 
79,10 
79 ,18 
3 1 , 3 2 
3 1 , 6 2 
1 2 7 5 , 0 
1 3 2 5 , 0 
28 ,19 

















7 7 , 8 1 ! ι 
3 4 , 8 6 ! ι 
7 5 , 7 5 
33,85 
45200 43100 48100 
32,66 34,78 34,68 
48200! ι 
! 





3 3 , 1 9 
3 4 , 2 1 
1 3 7 0 , 0 
1 4 1 1 , 0 
3 0 , 3 1 
3 1 , 3 3 
1 3 4 9 , 0 





3 4 , 4 6 
3 3 , 5 5 
1 4 0 8 , 0 
1 3 7 6 , 0 
31,16 
30,70 
1 4 2 2 , 0 
1 4 3 0 , 0 
3 1 , 4 7 
3 1 , 9 0 
'ΤΓ3,"ΒΤΓ~ 





1 3 6 3 , 0 
! 
! 
3 0 , 5 3 ! ι 
! ι i 
~~8Τ7ΠΓ 
3 2 , 1 4 
1340,0 
29 ,49 
1 3 8 2 , 0 ! 1 3 9 3 , 0 - ¡ 
ι 
30,28 3 0 , 8 2 ! 30 ,65 _ ι 
! 
2 4 , 4 8 





4 2 , 2 4 







4 2 , 2 6 
5 1 , 3 2 
25,17 
29,37 
4 2 , 3 0 


















! 2 5 3 , 8 5 
! 261,23 
ι 31,04 32,87 












3 3 , 1 6 







3 1 , 8 5 







2 5 0 , 5 7 
2 7 0 , 2 4 
3 0 , 5 5 
3 3 , 5 5 
2800 
3150 
3 1 , 7 5 







3 1 , 5 7 






















3 1 , 4 2 










3 0 , 4 6 
! 
! 
2 6 1 , 2 3 ! 2 5 4 , 2 5 ­ ! 
f 









ï ) EineohlieMlioh ÍMW,(nicht a__ugefKhig)/VAT Included (not deductibi·)/.VA coapri·· (non déduot.bl«)/lVA compresa, 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird den Landwirten gestattet, da« billigere "Deetillat-HeieSl" (N.03) «fr alle landwirteohaft Hohen 
Arbeiten (ausgenommen Straeeentraneporte) eu verwenden./Farmere in Franoe are permitted to uee the oheaper "heating 
gaa oi l" (M.03) for any agricultural work excluding traneport by road./En Franoe, lee agriculteur« «ont autorisée k 
,¡ uti l ieer ie "fuel-oil fluide" (N.03), moine cher, pour le · travaux agricole· autre· que le traneport routier./ln 
J »w-iw-ia. _>li a-Tiooltorl tono autori«.eti ad uti l i . iare i l "eaeolio (rieoaldamento)1· (W*0-__. a.no .aro..j-.r I lanari 
13.01.86 TAB.3275 
p . 04 SAATGUT«HYBRIDMAIS 
N. 04 SEEDS ι HYBRID MAIZE 
Ν.04 SEMENCES­MAIS HYBRIDE 
Ν.04 SEMENTÜGRANOTURCO IBRIDO 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices par 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
( ι j j | t | 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM ! 
! ECU ! 
! FRANCE ! 
! FF ! 
! ECU 
! ITALIA 1) ! 
! LIT ! 




















i! DR M 
! ECU 
I 








































































































































































































































ï ) ItaliatAb 1978 Prel·· je 50 000 Saatgut/From 1978»prio· p*r 50 OOO «eede/A partir d« I978 prix par JO OOO eemenoe·/ 
A partire dal 1978 proteo 50 OOO ■•»•nti 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.3000 
A.Ol EUT Τ ERMI Τ Τ EL : FUTTFRWEI7.F.N 
A.Ol FEEDIHGSTUFFS:FODDER WHEAT 
A.Ol ALIMENTS¡BLE FOURRAGER 
A.Ol MANGIMI:FRUMENTO PA FORAGGIO 
Pio iso je 100 ki j ­ olino MuSt . / P r i x par 100 k(j ­ Hors TVA 
Pi i ces por 100 kg ­ oxcí . VAT / P r o z ì i por 100 k>j ­ IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 198 4 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 1 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1935 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA i 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFI 1984 ' 
! HIL 1985 ' 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/PELGIE 
! BTR 1984 
! ΒΓΛ 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXCMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ι ni' τ jrn ν γ.,ί».-<ν 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
1 DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1935 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 TAIS. 3035 
Λ. 07 FUTIERMITTEL­MAIS,GEMAHLEN 
Λ.07 FEEDINGSTUFFS:GROUND ΜΑ IΖF 
Λ.07 ALIMENTS­MAIS MOULU 
A.07 MANGIMI¡FARINA DI GRANOTURCO 
P r e i s e j o 100 kg ­ olino MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Pe ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! EF 1984 ! 
! IF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 · 
! ECU 1985 ' 
! NEDERLAND 
! HEL 1984 ' 
! HEL 1985 
! ECU 19Î4 
! ECU 1935 
! BELGIQUE/BELGIE 
I BFR 1984 
! DFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
: LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ι nu t yr­η K T MÖDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 




































































































































































































30 , 1.9 
























































































































































! - ' 
! 18,12 
! 30,68 







D. 02 WIESENHEU 
0.0? MEADOW HAY 
D. 02 FOIN DE PRAIRIE 
D.02 FIENO DI PRATERIA 
Preise jo 10 0 kg -
Pr í ros por 100 kg 
olino MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 












I T A L I A 
















































































60,75 60,62 56,42 58,04 58,33 57,13 45,69 50,37 56,10 56,06 58,56 63,50 
7 0,72 72,87 - - - - " -
8,80 8 ,78 8,20 8 ,45 8,47 8,32 6,66 7.33 8,16 8,18 8,56 9,29 
10,39 10 ,71 - - _ _ _ _ _ _ _ 
23258 23229 22500 
24231 
1 6 , 4 1 
1 7 , 7 2 
4 2 , 9 0 
4 4 , 8 0 
1 6 , 9 0 
1 7 , 8 3 
4 1 5 , 0 
5 7 5 , 0 
9 , 0 1 
1 2 , 9 2 
23233 
25530 
1 6 , 7 7 
1 8 , 5 6 
4 2 , 4 0 
4 4 , 8 0 
1 6 , 7 4 
1 7 , 7 8 
4 0 7 , 5 
5 3 1 , 3 
8 , 8 7 
1 1 , 8 9 
2428 3 
25475 
1 7 , 4 9 
1 8 , 1 5 
4 1 , 4 0 
4 4 , 3 0 
1 6 , 4 3 
1 7 , 5 3 
4 5 0 , 0 
5 0 6 , 3 
9 , 8 5 
1 1 , 3 0 
24950 
25329 
1 8 , 0 5 
1 7 , 7 4 
4 1 , 0 0 
4 4 , 8 0 
1 6 , 2 8 
1 7 , 7 2 
4 5 0 , 0 
4 5 0 , 0 
9 , 8 7 
9 , 9 9 
24600 
22650 
1 7 , 7 9 
1 5 , 8 5 
3 9 , 5 0 
4 4 . 3 0 
1 5 , 6 7 
1 7 , 5 1 
4 3 1 , 2 
4 2 5 , 0 
9 , 4 6 
9 , 4 3 
19117 
16433 
1 3 , 8 3 
1 1 , 4 8 
3 5 , 2 0 
4 0 , 0 0 
1 3 , 9 8 
1 5 , 8 0 
4 2 3 , 4 
4 2 5 , 0 
9 , 3 0 
9 , 4 0 
19617 
17414 
1 4 , 2 8 
1 1 , 8 8 
3 2 , 8 0 
3 9 , 0 0 
1 3 , 0 0 
1 5 , 4 0 
4 1 2 , 5 
4 1 8 , 8 
9 , 1 0 
9 , 2 4 
21842 
19161 
1 5 , 8 1 
1 2 , 8 4 
3 4 , 7 0 
4 1 , 9 0 
1 3 , 7 4 
1 6 , 7 3 
4 1 2 , 5 
4 8 0 , 0 
9 , 1 2 
1 0 , 6 6 
228O0 
1 6 , 4 8 
3 6 , 7 0 
4 4 , 8 0 
1 4 , 5 2 
1 7 , 8 9 
4 4 6 , 9 
5 5 5 , 0 
9 , 8 9 
1 2 , 3 2 
23175 
1 6 , 7 6 
4 1 , 7 0 
1 6 , 5 5 
5 3 5 , 4 
5 3 7 , 5 
1 1 , 3 5 
1 1 , 9 9 
16,77 
6 , 1 1 
6 , 2 3 
1 0 , 7 1 
1 0 , 0 2 
6 , 1 5 
6 , 2 0 
1 0 , 6 6 
1 0 , 0 6 
6 , 0 2 
6 , 2 8 
1 0 , 1 9 
1 0 , 4 2 
5 , 9 1 
6 , 2 3 
9 , 9 5 
1 0 , 7 5 
5 , 9 9 
6 , 2 8 
1 0 , 2 1 
1 0 , 8 7 
4 , 8 8 
6 , 5 0 
8 , 2 4 
1 1 , 3 6 
4 , 7 5 
6 , 6 7 
7 , 9 8 
1 1 , 9 1 
5 , 2 7 
6 ,67 
8 , 9 2 
1 1 , 5 9 
5 , 2 2 
6 , 7 5 
8 , 8 6 
1 1 , 7 3 
5 , 5 3 
6 , 7 5 
9 ,26 






5 , 6 2 5 , 9 3 
9 , 3 6 9 , 7 9 
5 6 , 8 0 







5 , 6 2 
9 , 5 2 
1 3 . 0 1 . 8 6 TATI.309! 
E. 04 ERGAFNZ.FUTT .F . MI LCI! V./AUFSTALL. 
E.04 COMI'LEM. ¡DAIRY CATTL E< STAL L FED) 
E.04 C0I1PLEM. PR VACÜ. LAIT. (EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LAIT 
P r e i s e j e 100 kg - olmo MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 




























































































































































2 1 5 , 1 7 2 1 7 , 0 7 2 1 8 , 7 7 2 2 4 , 2 5 2 2 3 , 6 4 . 2 2 1 , 5 6 










































































































































































































































5 3 , 7 5 
24,03 
41908 41558 
3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 
5 4 , 7 0 5 5 , 1 0 
2 1 , 7 4 2 1 , 8 7 
1 1 4 1 , 1 1 1 3 8 , 2 
2 5 , 3 5 2 5 , 3 8 
995,0 995,0 
2 2 , 1 1 2 2 , 1 9 






2 5 , 6 ! 
4 1 9 4 2 
30,36 











G.Ol ALLEINFUTTER KUECKF.NC ERSTE TAGE) 
G.Ol BABY CHICK FEED 
G.Ol COMPI ET FR POUSSINS PIÎEM. JOURS 
G.Ol COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI G 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi pei 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ï 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
I FRANCE I 
! Π- 198 4 i 
! VV 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA i 
• U T 198 4 ! 
! L I I 198 5 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 198 5 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 ! 
• HFL 1985 ! 
! ECU 1984 · 
! ECU 198 5 ' 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BTR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! 1ER 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ί Ι ΙΜΤΤΓΓΙ KTMCnriM 
! UKL 1934 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



























! 24 ,4 0 









































































































































































14 34, 0 
1335,0 
31,48 































































































































487 0 0 
35 ,22 
75,10 



















































































1 3 . 0 1 .8(Ί TAB.3155 
11.03 KALKSALP ET FR 
11.03 CALCIUM HI IRATE 
11.03 NITRATE DE CHAUX 
11.03 NITRATO DI CALCIO 
P r e i s e je 100 kg N a o h r s t o f f - ohne MuSt . / P r i x par 100 kg d ' o l o n o n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Pi ices per 100 kg of n u t r i t i v e substance - e x c l . VAT / P rezz i por 100 kg d i ma te r i e f e r t i l i z z a n t i - IVA e s c i 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! PM 1984 ! 
î DM 198 5 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 198 5 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 198 5 ! 
! ECU 1984 i 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 19S4 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! IIFL 1984 ' 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BTR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 198 5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ï IJ>,'TTH) KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 198 4 ! ECU 198 5 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 198 4 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 








































































































































































































































































































































































K.02 ZWEINAEIIRSTOFFDUFHGER 0 -1 -1 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0 -1 -1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0 - 1 - 1 
K.02 CONCIMI BINARI 0 - 1 - 1 
Pre i se j e 100 kg Maro -
P r i c e s per 100 kg Merchandise 
ohne M'.iSt . 
- excl . VAT 
Prix pai 10 3 kg de marchand ise - hors TVA 



















































4 3 , 1 1 
4 4 , 4 6 
19,0 9 
19,99 
1 5 7 , 9 1 
2 2 , 8 7 
497,0 
500,0 
1 0 , 7 9 
1 1 , 2 3 
4 3 , 7 1 
4 5 , 11 
19,47 
20,27 
4 4 , 0 6 
4 5 , 1 8 
19,74 
2 0,23 







1 6 1 , 2 3 1 6 1 , 2 9 1 6 1 , 9 6 1 6 1 , 4 4 









































, 6 2 
, 6 1 
, 0 3 
,17 
. 
43,06 43 ,71 
19 ,31 19,58 
4 9 7 , 0 
50 0 , 0 
1 0 , 8 1 
1 1 , 1 9 
4 97,0 
500,0 
1 0 , 8 8 
1 1 , 1 6 
497,0 
500,0 
1 0 , 9 0 
1 1 , 1 0 
4 9 7 , 0 
5 0 0 , 0 
1 0 , 9 0 
1 1 , 0 9 
497,0 
500,0 
1 0 , 9 1 
1 1 , 0 5 
5 0 0 , 0 5 0 0 , 0 5 0 0 , 0 5 0 0 , 0 5 0 0 , 0 5 0 0 , 0 
1 1 , 0 3 1 1 , 0 5 1 1 , 0 6 1 1 , 0 7 1 1 , 1 1 1 1 , 1 5 
1 3 , 2 7 
1 5 , 0 6 
2 3 , 2 5 
2 4 , 2 1 
1 3 , 7 3 
1 5 , 7 0 
1 8 , 8 4 
2 1 , 9 9 
1 0 6 , 0 0 
1 1 8 , 0 0 
1 2 , 9 6 
1 4 , 8 5 
1 3 , 2 7 
1 5 . 0 6 
2 3 , 0 0 
2 4 , 4 3 
1 4 , 1 1 
1 5 , 8 7 
1 9 , 3 7 
2 2 , 1 9 
1.12,50 
1 2 0 , 5 0 
1 3 , 7 4 
1 5 , 1 4 
1 3 , 2 7 
1 5 , 0 6 
2 2 , 4 7 
2 5 , 0 0 
1 4 , 3 4 
1 6 , 1 7 
1 9 , 6 7 
2 2 , 6 2 
1 1 4 , 5 0 
1 2 3 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 5 , 4 3 
1 3 , 2 7 
1 5 , 0 6 
2 2 , 3 4 
2 5 , 7 9 
1 4 , 4 9 
1 6 , 2 3 
1 9 , 8 8 
2 2 , 7 1 
1 1 6 , 5 0 
1 2 5 , 0 0 
1 4 , 2 0 
1 5 , 5 6 
1 3 , 2 7 
1 5 , 0 6 
2 2 , 6 2 
2 6 , 0 6 
1 4 , 5 2 
1 6 , 2 6 
1 9 , 9 0 
2 2 , 7 1 
1 1 9 , 0 0 
1 2 7 , 0 0 
1 4 , 5 1 
1 5 , 7 7 
1 2 , 3 0 
1 4 , 9 5 
2 0 , 7 6 
2 6 , 1 2 
1 4 , 5 8 
1 6 , 2 3 
1 9 , 9 6 
2 2 , 6 4 
1 2 1 , 0 0 
1 2 9 , 5 0 
1 4 , 7 6 
1 6 , 0 7 
1 2 , 6 1 
1 5 , 1 5 
2 1 , 1 9 
2 7 , 0 5 
1 4 , 6 2 
1 6 , 2 4 
2 0 , 0 5 
2 2 , 6 3 
9 7 , 5 0 
1 0 0 , 5 0 
1 1 , 9 2 
1 2 , 4 3 
1 2 , 9 3 
1 5 , 3 6 
2 1 , 8 3 
2 6 , 6 8 
1 4 , 8 4 
1 6 , 2 6 
2 0 , 4 3 
2 2 , 7 4 
9 9 , 5 0 
1 0 3 , 0 0 
1 2 , 1 9 
1 2 , 7 8 
1 3 , 2 7 
1 5 , 3 6 
2 2 , 5 3 
2 6 , 6 9 
1 5 , 2 9 
1 6 , 0 6 
2 1 , 1 4 
2 2 , 4 2 
1 0 2 , 0 0 
1 0 5 , 0 0 
1 2 , 5 6 
1 3 , 0 1 
1 3 , 4 4 
1 5 , 3 6 
2 2 , 5 2 
2 6 , 1 1 
1 5 , 4 6 
2 1 , 4 4 
1 0 4 , 0 0 
1 0 7 , 0 0 
1 2 , 8 8 
1 3 , 3 4 
1 3 , 6 1 1 3 , 9 0 
22,66 22,94 
1 5 , 5 3 1 5 , 5 9 
2 1 , 5 8 2 1 , 7 8 
1 1 3 , 5 0 1 1 6 , 0 0 
1 4 , 0 9 1 4 , 5 0 
ANNEE 
42,79 
1 9 , 1 2 
498,5 
10,97 
1 3 , 2 0 
2 2 , 3 5 
1 4 , 8 7 
2 0 , 4 8 
1 1 1 , 1 2 
1 3 , 6 4 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.3010 
Λ.02 FUTTERniTTEL=WEIZENKLEIE 
Α.02 FEEDINGSTUFFS:WHEAT BRAN 
A.02 ALIMENTS­.SON DE BLE 
A.02 MANGIMI¡CRUSCA DI FRUMENTO 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e r per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ' 
ITALIA 
















' LFR 1985 
' ECU 1984 
• ECU 1985 
ΙΙΝΤΤΕΓ· K'Xr.nnM 
! UKL 1984 
UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
• IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
1 DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 


























! 25 ,04 
! 22 ,28 
! 25,68 
! 25 ,64 
! 35,24 



























































































































































































































































































































3 9 , 4 0 ! 
1 7 , 6 5 ! 
9 7 , 5 0 ! 
1 4 , 2 6 ! 
26925! 





































B.Ol LEINKUCHEN (GEPRESST) 
B.Ol LINSEED CAKE (EXPELLER) 
B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN 
B.Ol PANELLO DI LINO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 19,14 ! 
! LIT 1915 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND i 
! HFI. 1984 ! 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
i ien ' T r r · KTimrinr· 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t 











































































































































































































































































































































































































































































































































! 20 ,11 
; " 















D.03 DRIED LUCERNE 
D.03 LUZERNE DESHYDRATEE 
D.03 ERBA MEDICA DISIDRATATA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

























































































122,75 124,75 122,13 127,50 1115,00 107,50 90,25 83,60 82,00 82,30 84,25 85,50 
87,33 85,25 - - - - - - - - - -
17,78 18,06 17,75 18,57 161,99 15,65 13,15 12,16 11,92 12,01 12,31 12,50 







































































30833 30833 30833 
22,30 22,23 22,41 
44,90 46,50 47,10 
17,83 18,48 18,70 
987,0 987,5 1003,8 986,0 981,8 902,2 820,0 706,2 746,8 747,3 745,7 759,0 
771,2 773,8 - - - - - - - - - \-
21,43 21,49 21,97 21,62 21,53 19,81 18,09 15,51 16,52 16,54 16,57 16,93 




























































































26,09! 24,35 ι 
1 3 . 0 1 . 8 6 T A B . 3 1 0 0 
E.05 ERGAENZ.­FUTTER F. D. RINDERMAST 
E.05 COMPLEM. FEED:CATTLE FATTENING 
F . 0 5 COMPI. EH. POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
F.. 0 5 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INO 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ ho rs TVA 
P r i ces por 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA « s c i . 
! BR DEUTSCHtAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR 1984 ! 
! BFR 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ' 
! LFR 1985 ' 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i miTTrn KTHCD"M 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1934 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 




! DR 1984 
! DR 1985 
f 
! ECU 1984 



















































































































































































































































































































































































































G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
ï FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! L IT 1984 ! 
! L IT 1985 ! 
! ECU 1984 i 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 ! 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 < 
! BFR 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
' i u i m r n KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! FCU 1985 
• 
































! 28 ,42 
! 27 .02 
I 




















































































































































































































































































3 4 , 0 2 
8 4 , 6 0 
3 3 , 5 9 





3 4 , 2 1 





































































! 37,65 ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 2422 ! 
! 27,42 ! 
13.01 .86 TAB.3165 
I .O l THOMASPHOSPHAT 
I . O l BASIC SLAG 
I . O l SCORIE THOMAS 
I . O l SCORIE THOMAS 
Pre i se j e 100 kg l lnre - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de marchandise - hors TVA 
P r i c e s por 100 kg merchandise - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg d i merce - IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ' 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 193.5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 NEOERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i ΐϋίττ'-Ί vuonon 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ' ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 


































































































































































































































































































































2 4 , 3 1 ! 














































K.02CR) ZWEINAEHRSTOFFDUENGER »-.0-20 K.02(R) BINARY FERTILIZERS 0-20-20 
K.02CR) ENGRAIS BINAIRES 0-20-20 K.02CR) CONCIMI BINARI 0-20-20 
Proise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merco - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 198 5 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 1 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND ! 
! IIFL 1984 ! 
! IIFL 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
ï BFR I",85 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
I LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 198 4 
! ECU 198 5 
ι i|i)TTF)> K'HOnor' 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
• DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ι 



















































































































































































































































































































































































































































































i " ! 
i — ! 
- ! 
— 







































































Λ.03 F E E D I H G S T U F F S : B A R L E Y 
Α. 03 ALIMENTS:ORGE 
Α. 03 MANGIMI:ORZO 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 





! ! • 
! 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ì 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 ' 


































































































































































































































































































































































































































































































' 170,71 ! 






• 2023 ! 
! - ! 
f f 
i 22,90 ! ! - ! 
13.01.86 TAB. 3045 
Β.02 SOJAEXTRAKTIONSSCHROT(GETOASTET) 
Β.02 TOASTED EXTR. SOJABUAH MEAL 
Β.02 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT 
B.02 PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOS 
Pre i se j o 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i por 100 kg ­ IVA es t . l . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
FF 1984 i ! FF 1985 ' 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ' 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNTTFÖ KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
















































































































































































































































































































































































D.04 DRIED SUGAR BEET PULP 
I).04 PULPES SECIIEES DE BETT. SUCR. 
D. 04 FETT. ESAUSTE El) ESSICCATE DI BA 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi por 100 kg - IVA esci 
! DR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! HEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1935 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
• liHTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 • ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
; 











































































































































































































































































































































































ECU 1984 ECU 1985 13,59 14,29 13,25 14,28 12,73 13,72 12,79 13,32 12,69 13,13 12,62 13,03 
12,70 
12,75 
12,54 13,72 13,38 14,22 14,04 




E.06 COMI'LEM. ¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACII. LAIT.(HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






























































6 2 , 4 0 
5 1 , 8 5 
2 7 , 8 0 
2 3 , 3 0 
6 1 , 5 5 
5 1 , 9 5 
2 7 , 5 7 









6 0 . 4 5 
5 0 , 9 5 
2 6 , 9 8 
2 2 , 7 3 
5 9 , 3 5 
4 8 , 8 5 
2 6 , 5 6 
2 1 , 7 6 
5 7 , 6 5 
4 8 , 6 0 
2 5 , 7 8 









5 2 , 9 0 
4 2 , 7 5 
2 3 , 6 0 
1 9 , 2 0 
51,90 51,55 51,75 
48,20 47,80 




ECU 1984 ECU 1985 
192,33 194,29 193,93 193,87 
28,03 28,29 28,18 28,23 
44267 
41886 
3 2 , 2 8 
3 0 , 6 2 
-
*" 
1 2 3 6 , 0 
1 0 9 4 , 8 
2 6 , 8 3 
2 4 , 5 9 
44267 
42086 
3 1 , 9 6 
3 0 , 5 9 
„ 
-
1 2 3 9 , 4 
1 1 0 0 , 3 
2 6 , 9 7 
2 4 , 6 3 
44267 
42614 
3 1 , 8 9 
3 0 , 3 6 
-
-
1 2 2 6 , 4 
1 0 9 7 , 3 
2 6 , 8 4 
2 4 , 5 0 
43967 
42614 
3 1 , 8 1 
2 9 , 8 4 
_ 
-
1 2 1 2 , 4 
1 0 9 6 , 8 
2 6 , 5 8 
2 4 , 3 6 
4454 3 
42543 
3 2 , 2 2 
2 9 , 7 8 
5 6 , 7 0 
4 9 , 1 0 
2 2 , 4 9 
1 9 , 4 0 
1 2 0 4 , 0 
1 0 9 1 , 9 
2 6 , 4 1 
2 4 , 2 2 
44400 
4254 3 
3 2 , 1 2 
2 9 , 7 1 
5 5 , 4 0 
4 9 , 1 0 
2 1 , 9 9 
1 9 , 4 0 
1 1 3 6 , 7 
10B9.5 
2 6 , 0 5 
2 4 , 0 9 
44514 
42629 
3 2 , 4 1 
2 9 , 0 8 
5 4 , 1 0 
4 9 , 2 0 
2 1 , 4 3 
1 9 , 4 3 
1 1 6 2 , 8 
1 0 7 8 , 9 
2 5 , 6 5 
2 3 , 8 2 
44514 
42514 
3 2 , 2 2 
2 8 , 4 8 
5 2 , 3 0 
4 8 , 9 0 
2 0 , 7 1 
1 9 , 5 3 
1 1 4 7 , 5 
1 0 6 7 , 0 
2 5 , 3 7 
2 3 , 6 9 
44514 
3 2 , 1 7 
5 0 , 1 0 
4 8 , 8 0 
1 9 , 8 2 
1 9 , 4 9 
1 1 1 8 , 5 
1 0 5 5 , 8 
2 4 , 7 5 
2 3 , 4 4 
43514 
3 1 , 4 7 
4 8 , 8 0 
1 9 , 3 7 
1 1 1 7 , 9 
1 0 5 2 , 4 
2 4 , 7 4 
2 3 , 4 8 
43229 
3 1 , 1 7 
-
-
1 0 9 4 , 6 
2 4 , 3 2 
43086 
3 1 , 3 2 
-
-
1 0 9 3 , 8 
2 4 , 3 9 
1 3 , 7 5 
12 ,00 
2 4 , 1 0 
1 9 , 2 9 
2 0 , 6 8 
1 8 , 4 0 
2 8 , 3 8 
2 5 , 7 7 
1 4 , 2 6 
1 4 , 1 6 
2 4 , 7 1 
2 2 , 9 7 
20,7(1 
1 8 , 4 4 
2 8 , 4 2 
25,7*1 
1 4 , 2 6 
1 4 , 1 6 
2 4 , 1 4 
2 3 , 5 0 
2 0 , 8 8 
1 8 , 3 8 
2 8 , 6 4 
2 5 , 7 1 
1 4 , 2 6 
1 4 , 0 5 
2 4 , 0 1 
2 4 , 0 6 
2 0 , 8 4 
1 8 , 5 4 
2 8 , 5 9 
2 5 , 9 4 
1 4 , 9 7 
1 6 , 7 4 
2 5 , 5 2 
2 8 , 9 7 
2 0 , 8 4 
1 8 , 5 1 
2 8 , 5 7 
2 5 , 8 6 
14 ,97 
1 3 , 9 5 
2 5 , 2 7 
2 4 , 3 8 
2 0 , 6 6 
1 8 , 4 2 
2 8 , 2 9 
2 5 , 6 9 
1 4 , 9 6 
1 6 , 9 5 
2 5 , 1 4 
3 0 , 2 7 
2 0 , 4 2 
1 8 , 3 4 
2 8 , 0 0 
2 5 , 5 5 
1 4 , 6 6 
1 3 , 9 8 
2 4 , 8 1 
2 4 , 2 8 
1 9 , 6 8 
1 8 , 2 5 
2 7 . 0 9 
2 5 , 5 3 
1 3 , 9 6 
1 4 , 0 6 
2 3 , 7 0 
2 4 , 4 3 
1 8 , 9 6 
1 7 , 9 3 
2 6 , 2 1 
2 5 , 1 0 
14,45 14,45 14,32 
14,32 












18,24 18,10 18 ,08! 20,14 
25,29 25,15 25 ,26! 27,74 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.3135 
G. 03 ALLFINFUTT.JUNGIIEHHEH/LEGEREIFE 
G.03 COMPLETE FEED:REARING PULLETS 
G. 03 COMPLET PR POULETTES JUSQ. PONTE 
G. 03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FA 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x pnr 100 kg ­ ho r s TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / ¡Vezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCIILAMD ! 
i DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ' 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAHD 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 
! ELLAS t 
! DR 1984 
! DR 1985 



















































































































































































































































































































































































P r e i s e j e 100 kg H a o h r s t o f f - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg d ' é l é m e n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
P r i c e s por 100 kg of n u t r i t i v o subs tance - e x c l . VAT / P rezz i por 100 kg tl i ma te r i e f e r t i l i z z a n t i - IVA e s c i 
BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE ! 
FF 1984 ! 
FF 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ITALIA ! 
LIT 1984 j 
LIT 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1935 ! 
NEDERLAND 
! HFL 1984 ' 
! HFL 1985 
ί ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
i BFR 1934 
• BFR 1985 
• ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i MHfTFD KTNTOf 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
• IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
































! 558,34 ! 622,22 
! 68,28 
! 78,28 
































































































































































































































































































































































! 49,89 ! 
! 84,47 ! 
! 68,10 ! 
! 93,81 ! 
! ! 
! 585,00 ! 
! ! 
! 71,81 ! 
! - ! 
! 2890 ! 
! 32,72 ! 
! - ! 
13.01 .86 TAB.3200 
L.Ol DREINAEHRSTOFFDUF.NGER 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
L .Ol TERNARY FERTILIZERS 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
P re i se j o 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg <Ie marchandise ­ ho r s TVA 
P r i c e s por 100 kg merchand ise ~ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg d i merco ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
• ECU 1984 ! 
• ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA 
! LIT 1984 ' 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! IIFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i mitrpti KTNcrwM 
! UKL 1984 
• UKL 1905 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1905 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! 
! ECU 1984 


















































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! 


















































HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 









UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 



























































154,59 155,17 160,97 163,96 



































































1014,0 1179,0 1179,0 1179,0 











53,82 54,08 41,51 40,91 41,55 42,53 43,33 
42,30 42,15 36,18 34,47 -
24,08 24,18 18,54 18,25 18,60 19,07 19,41 
18,84 18,74 16,25 15,48 - - -
177,37 161,15 121,68 119,67 120,91 121,56 122,82 
106,32 _ - _ _ - -
25,83 23,48 17,70 17,40 17,65 17,76 17,96 15,53 
32000 32000 32000 32800 34750 34750 34750 
32750 33125 35050 -
23,15 23,30 23,17 23,70 25 ,13 25,05 25,26 
22,87 22,60 23,48 -
52,40 52,80 53,30 
44,90 44,90 42,80 42,70 43,30 
- 20 ,80 20,99 21,16 
17,73 17,93 17,09 17,13 17,41 
1287,2 1298,2 1104,5 1004,4 1025,0 1028,8 1056,4 
28 ,26 28,64 24,42 22,22 22 ,68 22,86 23;56 
1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 948,0 958,0 
953,0 906,0 906,0 - - -
25,88 26,01 26,07 26,08 26 ,09 21,06 21,36 
21,18 20,00 20,11 - -
14,54 14,54 14,39 14,27 14,18 14,18 13,99 
13,97 13,95 13,90 13,67 13,67 
24,54 24,44 24,35 24,23 23,76 23,61 23,09 












32 .79 33 ,79 34 ,59 34,64 34 ,98 32,55 32,92 



















13 .01 .86 n 
C.Ol FISCHMEHL 
C.Ol FISH MEAL 
C.Ol FARINE DE POISSON 
C.Ol FARINA DI PESCE 
Preise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices p-r 100 kg - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
• ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 19B5 
! NEDERLAND 
! HFI 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! HHTTFP KiiinrmM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKK 1985 
i ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
• DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
i ! 
t ! ! { j 
i 







i ! ι 
t : ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
t ! ! ! 
! 

































































































































































































































































































































































i - ! 
i 34,86 i 
î 59,02 ! 
! - i 







E.Ol COMPLEM.FEED FOR REARING CALVES 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
i » 





















































































! ! ! ! 




























































































































































































































































































































































































































































1 I ! ! 




! ! • 





01 ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT 
01 COMPLETE FEED FOR REARING PIGS F.01 F.01 
COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLAVA 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
!­! ! ! 
1 
I ! ! 
1 I 
! 












i ! ! 













































































■ 1 ! 
| ! ; 
t 














































































































































































































































































































































2 8 . 6 1 



































































7 0 , 7 0 ! ­ ! 
| 31 ,68 ! ­ ! 
| ! 
■ ! ­ ! 
i 
| ­ i ­ ! ! ! 
f 
46525! ­ ! i 




1 7 8 , 4 0 ! ­ ! 
f 
3 1 , 1 2 ! ­ ! 
■ ! 
! 
1 1530 ,8 ! I 
t 









2 2 , 3 4 ! 
; 
! 
3 6 , 8 7 ! 
! 
I i 
| 2 0 , 2 0 ! 
I 
I 
2 8 , 2 3 ! 
­ ! 
f i 
| 197 ,90! ­ ! i 
2 4 , 7 3 ! ! 
i 
I ! ­ ! ­ ! 
| | ! 
ANNEE ! 
75 ,68 ! 




34 ,51 ! 
83 ,30 ! 





22 ,87 ! 
38 ,72 ! 
21 ,63 ! 
29 ,80 ! 
217,60 ! 





G.04 COMPLETE FEEDiBATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA 
EN BATT. 
UOVA 'IH 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
















BR DEUTSCHLAND ! 


















































































! ECU ! ECU 















| !! ! 
f t t 
1 I 

























































































































































































































































































































































































I ! ¡ 













J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naohrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elemonts fertilisants - hors TVA 
















































! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1984 
















































7 0 , 1 0 ! 68 ,85 ­ ! 




















! 1235,0 ! 1330,0 
ECU 1984 





























































1404,4 1426,1 1375,8 
31,27 30,79 31,28 30,20 

































46831 43721 43721 43721 43721 
29., 28 31,59 
31,33 
31 ,61 31,52 31,78 
83,40 83 ,80 84,10 84 ,90 85,20 86,20 
88,80 89 ,00 88,30 ­
33,04 33,18 33,28 33,71 33,86 34,22 
35,07 35,54 35,27 - - -
1425,1 1391,7 1416,2 1413,8 1454,2 1437,5 



































30,60 31,34 30,95 2 9 , 8 1 ! 27,79 
28,64 2 8 , 7 1 ­ ­ ! ! ! ι 
16,62 16 ,62 17,12 17 ,12! 16,34 18,07 18,07 - - ! -! 




22,95 23 ,24 23,88 2 3 , 9 5 ! 22,46 
25,88 - - - ! 
ι 
31,72 32 ,22 33,18 3 3 . 4 7 ! 30,94 
36,12 - - - ! ! ! 
t 
247,50 251,67 275,00 280 ,00! 265,50 
251,67 255,83 - - ! -
ι 
30,48 31 ,17 34,13 3 4 , 9 9 ! 32,59 
31,17 31 ,90 - - ! 
; 
! _ ; _ 
» 
! _ ι _ 
I 
13.01.86 TAB.3205 
L.OHR) DREINAEHRSTOFFDUENG. 20-10-10 L.01CR) TERNARY FERTILIZERS 20-10-10 L.OICR) ENGRAIS TERNAIRES 20-10-10 L.OHR) CONCIMI TERNARI 20-10-10 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
! ANNEE ι 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1485 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 





































































































Ί/,50 57,90 57,90 58,00 57,50 56,20 56,70 
60,10 60 ,30 60,40 60,30 - - -
22,83 2 2 , 9 4 22,93 22.95 22 ,83 22,34 22 ,51 
23,75 2 3 , 8 1 24,12 24,08 -
909,8 924,0 935,0 943,7 965 ,5 976,5 989,4 












2 6 , 4 1 
14,45 
15,20 
2 4 , 2 1 
25 ,84 
14,65 14,65 





28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035! 28035 
28035 28035 28035 - - - - ! 
ι 
20,28 2 0 , 4 1 20,29 20,26 20 ,27 20 ,21 2 0 , 3 8 ! 20,29 














Preise je lOO kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






! ! r ï 
I 


































































DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1905 
ELLAS 









t ! ! ι 
| 











































































































































































































































































































































































































































































C. 02 ANIMAL MEAL 
C.02 FARINE ANIMALE 
C.02 FARINA ANIMALE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt, / Prix par 100 kg - hors TVA 


















BR DEUTSCHLAND ! 
! 
DM 1984 ! 
DM · 1985 ! 
ι 
ECU 1984 ! 




































ι i i j j j ; i 





! ι j j i j i 
! 



























































! 35 ,03 







268 ,40 248,13 240 ,63 240,00 235,00 229,75 230,63 230,00 230,00 228 ,88 225,50 
210 ,00 _ ­ _ ­ _ _ _ ­ ­ ­
38.86 36,06 35 ,04 34,87 34 ,22 33,47 33,55 33,44 33,57 33 ,45 32,98 















































































































































































35,18 33,90 32 ,26 30,17 
92 ,70 92,40 
36 ,85 36,68 
1297,5 1240,5 
28 ,83 27,66 

















E.02 MILCHAUSTAUSCHFUTTER F. KAELBER 
E.02 MILK REPLACER FOR CALVES 
E.02 COMPLET D'ALLAITEMEHT POUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D'ALLATTAMEHTO PER VITE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































































































































































































































































































































































































! ! ! ! ! ! 




















F.02 COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
F.02 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS F. 02 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 











LIT 1984 LIT 1985 



















ECU 1985 ! 
! 







! DANMARK ! 
! DKR 1984 
t DKR 1985 
ι 
! ECU 1984 






203,14 204,41 204 ,88 207,55 206 ,71 206,58 




































































62 ,20 61,90 
24 ,69 24,60 



































































































ECU 1984 ECU 1985 
229,78 228,10 230 .94 231,26 231 ,31 231,85 



















































2 3 . «6 
27,73 





229,68 206,80 188,65 189,84 190,48 















1246 ,4 ! 
ι 
! 
2 7 , 7 9 ! 
1 2 2 0 , 0 ! 
­ ! 
! 
2 7 , 2 1 
! 
I 17 ,60! 
­ ! 
! 
2 9 , 0 5 ! ­ ! r 
t 
i 
1 9 , 7 4 ! 
· ■ ! 























! ! 27,86 ! 
ι 
ï 










! 2445 ! ! ! 27,68 ! ï 
13.01.96 TAB.3145 
i .O l AMMONSULFAT 
11.01 SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
H.Ol SOLFATO AMHÜHICO 
Pre ise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt, / P r i x par 100 kg d'elements f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 
P r i c e * per 100 kg of n u t r i t i v e substance ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg di n a t e r i e f e r t i l i z z a n t i ­ IVA esci 




















































































































































































































































I j ï _ j j 
1 i 
i ï ï ι 
83415! ι ι 
60,64! 
- ! 
; i I 
177,30! 

























ECU 1985 ! 
! UNITEP KINGDOM 
ι 






! IRL 1984 
! IRL 1985 















ECU 1984 ECU 1985 
1984 
1985 









33 ,91 31.56 
2981 
2981 
























­ ! ­ ! ι - ! ­ ! ! ! 
­ ! ι 
t ! 
­ ! » 
! 
I 









J.02 SULPHATE OF P0TA5H 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise j e 100 kg Naohrstoff ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg d'elements f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 
































































































































































































48,61 51 ,22 48,79 51 ,41 48,75 51,56 48,65 51,97 48,66 52,63 48,67 52,64 48,51 
1974,5 2090,0 1915,0 1986,4 2092,0 2007,3 1948,0 1977,5 1982,7 2138,7 - _ - _ _ - - -
42,97 45,75 41 ,98 43,57 45,93 44 ,29 43,07 43,75 43,88 






















ECU 1984 ECU 1985 
34,26 
40,10 ! ! 47,01 
! 56,16 ! ! 
ι 



































428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 434,00 434,00 434,00 434,00 














































49 ,46 ! 48 ,55 ­ ! ! ι 
! 2061,0! 2002,3 ­ ! ι 
45 96! 44,06 ­ ! ! ! ! ­ ! ­ ! ! ­ ! ­ ! ! ι 
t ­ ! 
­ ! 









! ! ! 1252! 1252 ­ ! ! 13 ,71! 14,17 
! 
13.01.86 TAB.3210 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1 ­1 ­1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1 ­1 ­1 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1 ­ 1 ­ 1 
L.02 CONCIMI TERNARI 1 ­1 ­1 
Pre ise je 100 kg Ware ­ ohne' MwSt, / Pr ix par 100 kg de marchandise ­ hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg di merce ­ IVA e s c i . 





ι ! ! ! ! ι i 
i 
ι ! ι ! ! ! 
i ! ι 
i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
BR DEUTSCHLAHD i 
DM 1984 ! 
DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 


































































! 16 ,41 
! 16,79 
! 17,96 
! 29 ,42 
! 28 ,88 ! ! ! 
! 16,00 
! 18 ,28 
f 
! 21 ,95 
! 25 ,60 
■ ! 
! 
1 ! 188,50 ! 227 ,00 
! 23 ,05 
! 28 ,56 
• ! ! !  1046 
! 1046 
1 





















































































































































































































































2 6 , 0 1 



























































































Ν ! ! 
51,34 




















D ! ι 
; 
! 
| 51 ,75 ! 
t 

















6 5 , 0 0 ! ¡ 
I 
2 5 , 8 0 ! ι 
f i 
! 
1 0 2 4 , 0 ! 
ι 
I 




756 ,4 ! 
- ! 




17 ,43 ! 
- ! 
I 




1 8 , 1 0 ! 
- ! 
1 





223 ,50 ! 
­ ! 
! 
2 7 , 9 3 ! ­ ! ! ! ï 1046! 
­ ! 
! 







































































I i ! t i ! 
■ I ! ι 
t I ! ! ! ι ! ! ! 
■ ï ! ! ! ! ! ! I 
13.01.86 TAB.3030 
Α.06 FUTTERMITTEL t GERSTE,GEMAHLEN 





Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA esci 
! ι 
[ BR DEUTSCHLAND ! 
1 DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ί 
I ECU 1985 . 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IINTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
1 DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
i ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1984 























! 14 .98 
ί 26 .08 
! 24 ,09 
! 18.66 
i 16,70 
I 25 .60 














2 9 , 1 5 
2 9 , 4 9 






2 4 , 9 7 




1 5 . 0 1 
2 6 . 3 3 
2 4 . 3 5 
18 .88 
16 ,78 
































































































































































































































































! j ­ ! ­ ! ! ­ ! ­ ! ! ! ! ­ ! ι ι 




- ! Ι 





6 3 , 3 0 ! 





14 .94 ! 
















65 ,80 ! 
26 ,08 ! 
1114,8 ! 




25 ,50 1 
18,17 ! 




m ir 85 
13.01.86 TAB.3060 
D.Ol GETREIDESTROH 
D.Ol CEREAL STRAW 
D.Ol PAILLE DE CEREALES 
D.Ol PAGLIA DI CEREALI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
j ; 
j i i ! 
! BR DEUTSCHLAND ) 
! DM 1984 ί 
! Dli 1985 ! 
! ECU 1984 ï 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 i 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ί 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA 
ί LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
ί ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
1 ECU 1984 
f ECU 1985 
! ELLAS . 
! DR 1984 1 DR 199» 






















































































































































































































































































































































































i 2,39 ! 
1 4,05 ! 
I - ! 
1 - ! 
! ~ t 
i - i 
! 412 ! 
! 4,66 ! 
13.01.86 TAB.3090 
E.03 ALLEINFUTTER F. D. RINDERMAST 
E.03 COMPLETE FEED'CATTLE FATTENING 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci, 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 1 
! ECU 1964 i 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 i 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ί 
! ECU 1985 ! 
! IT ALU 
! LIT 1984 
! LIT 1985 ! 
| ! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
| ! NEDERLAND 
1 
î HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ΙΙΝΤΤΠΡ KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1964 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
t DR 1985 
! ECU 1984 






















































































































































































































































































































































































! 15,83 ! 
! 26,80 1 
! - ! 
! - ! 
1 216,34 1 
! 26,56 t 
i - i 
! - ! 
13.01.86 TAB.3120 
F.03 ALLEINFUTT.IENDMAST)tSCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED-FATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO« 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
; j 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! ! FF 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 
! ITALIA i 
! LIT 1984 i ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 198Γ; 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
• UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1964 1 ECU 1985 
1 ELLAS 
1 DR 1984 ! DR 1985 J ! ECU 1984 ! ECU 1985 
























































































































































































































































































H.02 AMMONIUM NITRATI: 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H. 02 NITRATO AMMONICO 
















ECU 1984 ECU 1985 
149,27 157,77 
66 ,51 70,89 t 
t ! ! ! 456,63 450,33 ! 
66,15 65,20 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 

























































51 ,33 59,40 
52 ,78 55,25 








































































52 ,83 58,88 
52.78 57,02 
88 ,86 97,64 
46 ,63 
52,30 
63 ,98 73 ,18 
651,92 659,62 
79 ,45 8 2 , 1 1 
2612 2612 































2614,1 2696,9 2737,8 2765,4 2748,1 2751,5 2775,4 
57,22 59 ,12 60,05 60,71 60,63 60,83 61 ,40 
2356,0 2410,0 2493,0 2454,0 2591,0 2576,0 2531,0 
2672,0 2651,0 2639,0 2719,0 2720,0 2715,0 2700,0 
56,00 59 ,95 
49 ,32 
52 ,32 
83 ,74 90 ,91 
48 ,24 52,01 
66,68 72,60 














63,47 64 ,31 
2612 2612 






























56 ,99 57,03 56,86 57,33 
147,20 147,70 150,23 
58,44 58,71 59,62 
! 
2 7 6 9 , 2 ! ­ ! ! 61 ,75! ι 
! ! ! 2437,0! ­ ! ! 
5 4 , 3 4 ! ­ ! ! » 
! 51 ,40! ­ ! ! 84,83! ­ ! ! ι 
! 48,55! ­ ! ! 67 ,84 ! ι ! ! ! 619 ,23 ! - ! ! 


















K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS l-l-O 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT /'Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
j 
ι t 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRAHCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 I 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 ! ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 l IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! DANMARK 
1 DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1964 
! DR 1965 
! ECU 1984 
Γ ECU 1985 
! 














































































































































































































































































































































































L.02CR) DRE* .,_HRSTOFFDUENO. 17-17-17 
L.02(R) TERy"'i FERTILIZERS 17-17-17 
L.02CR) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 
L.02CR) CONCIMI TERNARI 17-17-17 
Preise je 100 kg Mare - ohne MwSt. 
Priées per 100 kg merchandise - excl. VAT 
/ Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 








































































































































































































































































; ; ; 
58,18 5 8 , 6 5 ! ι i 









­ ! ! ! ; 
35832 35832! 
! 






8 5 6 , 8 856,8 856 ,8 856,6 856,8 
18,60 18,64 18 ,75 18,78 18,79 



























26 ,81 31,28 
18 ,31 20,10 
25 ,11 28 ,01 
16 ,35 17,77 
27,67 30,86 
18,54 20 ,15 
25 ,52 28 ,19 
16,79 17,77 
28 ,51 30,88 
19,16 20,07 
26,49 28,01 
17 ,01 17,77 






























6 5 , 0 0 ! 
t 
j 
2 5 , 8 0 ! 
­ ! 
ι 
! ! 1160 ,5 ! ­ ! τ 
2 5 , 8 8 ! 
- ! ! ! ι 
8 5 6 , 8 ! 




25,64 ! ! ! ! 1112,7 t I ι 




2 8 , 7 7 ! ­ ! ! ι 
! 1 9 , 5 2 ! 
­ ! » 













, 7 5 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB,22?.0 
F.04 SCHAFS ΚΟΜΜΙlCH 
F. 0 4 RAU SUFFI' Ml LK F . 0 4 L A I T CRU DC BREBIS F . 0 4 LATTE DI PECORA,CRUDO 
Pr e i S O 
Pr i c e s 
j e 100 k q -
por 100 kg 
o l i n o MwSt . / P r i x p o r 100 kc) ­ h o r s TVA 
• e x c l . VAT / ('ι o?.? i p e r 100 k i j ­ IVA e s c i . 








! ECU ! ECU 
! ITALIA 



























































































































































































































































































































































































! 4 583 
! 51,88 
13.01.86 TAB.2250 
11.01 KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT 
l i . 01 CONDENSED MUK, UNSWEETENED 
H.Ol LAIT CONDENSE, HON SUCRE 
H.Ol LATTI- CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
Pro i sp jo 100 kg - olino MwSt. / P r i x pnr 100 kg - hors (VA 
P r i c e s por 100 kg - o x c l . VAT / P r e z z i por 100 kg - IVA e s c i . 
• BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 » 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ' 
! ITALIA 
! LIT 1984 ' 
! LIT 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! EC!! 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFI. 198 5 
! ECU 1984 
• ECU 1985 
! BELGiqUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
I ECU 198 4 
» ECU 19B5 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 198 5 
! ECU 1984 

































































































































































































































































J ! ; 
294,0 0 




























































































































































































■ _ ' \ 



























































































! ^ 0 5 , 9 5 
ί \ " ι \ ; \ 
ί \ I _> 









| ! 128,44 
ι -
1 3 . 0 1 .86 T A B . 2 2 3 0 
1 .02 Κ Λ Ι 5 Ε 
1.02 CHEESE [RANCE 
1.02 FROMAGE 
1.02 FORMAGGIO 
P r e i so j o 100 k g ­
Pr i c o s p o r 100 k g 
ol ino MwSt . 
• er.cì . VA I 
/ I V i x p a r 100 k g ­ h o r s TVA 






! ΓΙ" 1984 ! 
! FF 1985 ' 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 · 
! CANI AL 
! FF 1984 
! ΓΓ 19B5 ' 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! 5 T. PAUL III 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ROQUEFORT 
! FF 1984 
! FF 198 5 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! CAMEMBERT HORMA! 
! VV 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BRIE LAITIER 
! FF 1984 
! FF 1985 
! Pfll 19H4 
! ECU 1985 
! CARRE DE L'EST 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! MUNSTER 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! CHEVRE LAITIER 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 


































r ! 463,54 

























































































24 90,0 0 































































































































































































































































































































































































































1.0 9 CHEESE DANMARK 
1.0 9 FROMAGE 
1.09 FORMAGGIO 
Pi O i SO j o , 
Pr i c o s p o r 
100 kg · 
100 kg 
o l ino MwSt . 
- o x c l . V A I 
Pr i x p m 100 k g - h o r s TVA 
P r e z z i po r 100 k g - IVA e s c i 
ANNEE 
I IAVARTI 45% 
DKR 1934 
DKR 198 5 

























r r 11 i 't n'-
ECU 1985 
2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 0 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 8 8 , 0 0 2 2 1 0 , 0 0 2 2 1 0 , 0 0 2 2 1 2 , 0 0 
2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 . 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 




26 0,7 4 
2 8 5 , 7 6 
2 6 1 , 0 1 
2 8 5 , 4 4 
2 6 0 , 2 0 
23 3 , 2 0 
2 6 0 , 2 9 
2 8 2 , 4 3 
26 0 , 4 0 
2.32,30 
2 6 1 , 0 5 
2 8 1 , 4 6 
2 6 1 , 4 9 
2 f>2 ,26 
2 6 9 , 4 5 
2 8 1 , 7 8 
2 7 3 , 7 2 
2 8 3 , 6 3 
2 7 4 , 2 6 2 7 6 , 4 3 
1 9 7 0 , 0 0 1 9 7 0 , 0 0 1 9 7 0 , 0 0 2 0 1 4 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 8 3 , 0 0 2 1 0 5 , 0 0 2 1 0 5 , 0 0 2 1 0 7 , 0 0 
2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2.170,00 2 1 7 0 , 0 0 
24 0 , 9 2 
27 3 , 0 1 
2 4 0 , 5 9 
2 7 2 , 5 7 
2.385, 
2 5 5 0 
00 2 3 3 5 , 0 0 
00 2 5 5 0 , 0 0 
2 9 1 , 6 7 
3 2 0 , 8 2 
2 9 1 , 2 7 
3 2 0 , 3 1 
2 4 0 , 3 4 
27?. , 27 
2 3 3 5 , 0 0 
2 5 5 0 , 0 0 
2 9 1 , 5 7 
3 1 9 , 9 5 
2 4 5 , 4 6 
2 7 0 , 1 3 
2 3 3 5 , 0 0 
2 5 5 0 , 0 0 
2 9 0 , 6 7 
3 1 7 , 4 3 
2 4 7 , 4 9 
2 6 9 , 3 9 
2 4 7 , 6 0 
26 9 ,27 
2 4 8 , 2 1 
2 6 8 , 4 7 
2 4 8 , 6 3 
2 5 9 , 2 3 
2 3 8 5 , 0 0 í . 385 ,00 2 3 8 5 , 0 0 2 3 8 5 , 0 0 
2 5 5 0 , 0 0 2 5 5 0 , 0 0 2 5 5 0 , 0 0 2 5 5 0 , 0 0 
2 9 0 , 7 7 
3 1 6 , 5 7 
2 9 0 , 3 9 
3 1 6 , 4 . Ί 
2 9 1 , 6 1 
3 1 5 , 4 8 
2 9 2 , 1 1 
3 1 6 , 3 8 
2 5 6 , 5 2 
2 6 8 , 7 8 
24 3 8 , 0 0 
2 5 5 0 , 0 0 
3 0 0 , 2 4 
3 1 5 , 8 4 
26 0 , 7 1 
2 7 0 , 5 4 
2 4 6 0 , 0 0 
2 5 5 0 , 0 0 
3 0 4 , 6 8 
3 1 7 , 9 2 
2 6 1 , 2 3 2 6 3 , 3 1 
2 4 6 0 , 0 0 2 4 6 3 , 0 0 
3 0 5 , 2 9 3 0 7 , 8 0 
1 9 7 0 , 0 0 1 9 7 0 , 0 0 1 9 7 0 , 0 0 2 0 1 4 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 0 8 3 , 0 0 2 1 0 5 , 0 0 2 1 0 5 , 0 0 2 1 0 7 , 0 0 
2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 2 1 7 0 , 0 0 
24 0 , 9 2 
2 7 3 , 0 1 
2 4 0 , 5 9 
2 7 2 , 5 7 
2 4 0 , 8 4 
2 7 2 , 2 7 
2 4 5 , 4 6 
2 7 0 , 1 3 
2 4 7 , 4 9 
2 6 9 , 3 9 
2 4 7 , 6 0 
2 6 9 , 2 7 
2 4 8 , 2 1 
2 6 8 , 4 7 
2 4 3 , 6 3 
2 6 9 , 2 3 
2 5 6 , 5 2 
2 6 8 , 7 8 
2 5 0 , 7 1 
2 7 0 , 5 4 
2 6 1 , 2 3 2 6 3 , 3 1 
2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 3 5 , 0 0 2 1 8 8 , 0 0 2 2 1 0 , 0 0 2 2 1 0 , 0 0 2 2 1 2 , 0 0 
2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 
2 6 1 , 1 0 
2 8 6 , 2 2 
26 0 , 7 4 
2 3 5 , 7 6 
2 6 1 , 0 1 
28 5 , 4 4 
2 6 0 , 2 0 
2 8 3 , 2 0 
2 6 0 , 2 9 
2 8 2 , 4 3 
26 0 , 4 0 
2 3 2 , 3 0 
2 5 1 , 0 5 
2 8 1 , 4 6 
2 5 1 , 4 9 
2 8 2 , 2 6 
2 6 9 , 4 5 
2 3 1 , 7 8 
2 7 3 , 7 2 
2 8 3 , 6 3 
2 7 4 , 2 6 2 7 6 , 4 3 
2 6 3 0 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0 2 7 3 0 , 0 0 2 7 3 0 , 0 0 2 7 3 2 , 0 0 





3 '' ι , - 5 
3 5 1 , 0 -
■ " 1 , 5 2 
3 5 0 , 6 ι 
3 2 0 . 5 3 
.1 't / , > Λ 
3 2 0 , ί ' · 
-■»Ο. >9 
3 2 0 , 7 « 
.1 Ί ù , a J 
3 2 1 , 5 7 
3 4 a , ,·'·ί 
3 2 2 , 1 2 
i Ί ó , / / 
3 3 2 , 5 0 
3 'ι 6 , Ι ·> 
3 3 3 , 1 2 
J Ί Ο , II· 
3 3 3 , 7 9 3 4 1 , 4 1 
2 1 5 8 , 0 0 
2 6 4 , 9 0 
2 0 3 7 , 0 0 
2 5 0 , 0 5 
2 4 0 8 , 0 0 
2 9 5 , 5 9 
2 0 3 7 , 0 0 
2 5 0 , 0 5 
2 1 5 8 , 0 0 
2 6 4 , 9 0 
2 6 6 1 , 0 0 
3 2 6 , 6 4 
l i . O l . 8 6 
¡ U . 05 ROllllOLLf: 
J. 05 RAU WOOL 
J. 05 LAINE BRUTE 
J. 05 LAMA 0.^ ί:.?./Λ 
Τ Λ Β. 2.34 0 
Preise je 100 kg - ohne MuSfc'.' / Prix par 10 0 kg ·■ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ ox t . l . VAI / ¡ 'rezzi por 100 kg ­ IVA « i s c l . 
! BR DEUTSCHLAND .' 
! DM ! 
! ECU 
! TRANCE ! 
! ΓΙ" 
! ECU 
! H A L I A 
! L I T 
! ECU 
! HEDERLAND 











































































, 7 1 
. 0 5 
, 1 1 




5 9 6 , 
2 1 1 , 
5 0 2 , 

























9 4 , 4 1 
1977 
56 3 , 
2 1 2 , 
53 7 , 








8 4 3 0 0 
8 3 , 
4 0 8 , 

















107 , 2 9 
1973 
54 3 . 
2 1 2 , 
5 5 0 , 









8 5 , 
3 7 1 , 



















58 0 , 
2 3 1 , 
6 0 0 , 
1 0 2 , 
98 3 
8 6 , 
4 3 1 , 
1 5 6 , 
920C 
2 2 9 , 
9 7 , 























5 3 2 , 
2 3 0 , 
5 0 0 , 























, 2 3 
, 96 
120 
, 3 1 
1931 
5 9 7 , 
2 3 7 , 
6 2 0 , 




















, 8 1 
, 9 7 
, 1 2 
557 9 
90 , 5 3 
193 í 
6 2 8 , 
2 6 4 , 
8 1 3 , 








122 30 0 
9 2 , 
4 3 0 , 












































, 0 0 
, 3 2 
, 6 0 
, 3 0 
5 7 3 9 
73 , 4 9 
1 9 3 ' 
6 9 3 , 
30 9 , 
84 3 , 
1 2 2 , 
14 2£ 
1 0 3 , 
4 8 4 , 














































F.05 ZIEGEN-ROHMILCH F.05 RAW GOATS' MILK F.05 LAIT CRU DE CHEVRE F.05 LATTE DI CAPRA,CRUDO 
Preise jo 100 kg -
Pf ices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
PRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HEL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 






ECU 1984 ECU 1985 
UNTTFD KTHCînnM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 



















H.02 KONDENSMILCH, GEZUCKERT 
H.02 CONDENSED MILK, SWEETENED 
11.02 LAIT CONDENSE, SUCRE 
11.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1935 , ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ' 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HF!. 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
« »niTTFD ΚΤΝΓ,ΠΟΜ 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ELLAS 
ί DR 1984 

























































































































































































































































































































































169,96 171,06! 174,41 _ 5 
1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.2285 
1.03 KAESE 
1.0 3 CHEESE 
Pr o i se j e 100 kg -
Pr ices per 100 kg 
ITALIA 
oline MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA esc i 
1.0 3 FROMAGE 
ï. 03 FORMAGGIO 
1 1 
! GRAHA(>= 1 ANNO! 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! PECORINO 
! LIT 1984 ' 
! LIT 1985 ' 
! ECU 1984, 
! ECU 1985 
! GROVIERA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! PROVOLONE 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FONTINA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ASIAGO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
• m i lip', 
! ECU 1985 
! GORGONZOLA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! TALEGGIO 
! LIT 1984 
! U T 1985 
! ECU 1984 


















































54 320 0 






























































































































































































































































































































je 100 kg -
per 100 kg -
olino MwSt. 
exc l . VAT 
ELLAS 
/Prix par 100 kg -
/ Prezzi per 100 kg 
hors TVA 






































































274,43 34 4,54 
I 

































































































































































§J .06 HONIG 
J.0 6 HONEY 
J.06 MIEL 
J .06 MIELE 
P r e i s e j e 100 kg - olino MwSt . / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA e s c i 
TAB.2345 






























6 7 5 , 0 0 8 0 0 , 0 0 8 5 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 9 2 7 , 0 0 1 0 1 2 , 0 0 1 0 1 7 , 0 0 1 1 4 0 , 0 0 1306 ,00 1 3 6 2 , 0 0 1 4 5 3 , 0 0 
1 1 7 , 7 2 1 5 0 , 4 0 1 5 9 , 0 3 1 6 0 , 5 4 1 6 1 , 5 0 1 7 3 , 6 0 1 7 3 , 2 8 1 8 8 , 7 4 2 0 3 , 0 7 2 0 1 , 1 6 2 1 1 , 4 5 
84225 
1 0 8 , 5 7 
405,00 
126,47 
8 2 5 0 2 






















1 6 7 , 3 7 
10901 
2 1 4 , 7 0 
14601 




3 1 1 , 2 1 
24716 
3 1 5 , 5 1 
319333 
2 3 1 , 1 7 
460,00 490,00 570,00 520,00 655,00 620,00 570,00 600,00 600,00 625,00 
146,74 165,81 203,56 225,12 238,30 224,62 205,40 229,54 236,48 247,69 
27754 
3 1 4 , 1 8 
13.01 .86 TAB.2230 
G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) 
G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
G.Ol OEUFS FRAIS CENS. PAYS) 
G.01 UOVA FRESCHECINSIEME DEL PAESE) 
P re i se j o 100 Stueck - ohne MwSt. / P r i x par 100 p ieces - ho r s TVA 
Pr i ces per 100 items - e x c l . VAT / P rezz i per 100 pezz i " IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! ! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! ! FF 198 5 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 198?, ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1984 i ! LIT 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ' ! HFI. 1985 · 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
!, LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
Ü ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
!: ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS i 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
























! 5,87 ! 4,66 
! 8,05 ! 6,53 
! 53,04 ! 44,40 
! 6,49 ! 5,59 
! 980 ! 973 

















































































































































































11429 ; 9963 











































































































































13 .01 .86 TAB.2260 
11.03 SAHNE 
H. 03 CREAM H.03 CREME 11.03 CREMA 
P r o i s o je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ o x e l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
• DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA 
! LIT 1984 
• LIT 1985 
• ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! IIFL 1984 
! IIFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BF.LGIQUE/BFLGIE 
ï BFR 1934 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 













































































































































































































2 8 6 . 1 6 
I 





































































































































































































1.04 CHEESE NEDERLAND 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 






















































































































































































































































1 3 . 0 1 . 8 6 TAB.2320 
J.Ol ROIIHAEUTE VON KAELBERN 
J .Ol RAW HIDES OF CALVES J . O l PEAUX BRUTES DE VEAUX J . 0 1 PELLI GREZZE DI VITELLI 
P r e i s e j e 100 kg ­ oline MwSt. 
P r i c e s per 100 kg ­ o x e l . VAT / P r i x par 100 kg ­ hors TVA / P rezz i per 100 kg ­ IVA e s c i 
! BR DEUTSCHLAND 
• DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ' 
• ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
ï ECU 1984 
! ECU 1985 
i ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
• IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! ' DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 -




































































































































































































































































































































































































































































































































































G.02 FRISCHE EIER(UEBERSCHUSSGEBIETE) 
G. 02 FRESH EGGS (SURPLUS REGIONS) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 1O0 pieces · 
Prices por 100 items - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
G.02 OEUFS FRAIS (REG. EXCEDENTAIRES) 
G-02 UOVA FRESCHE (REGIONI ECCEDENTAR 
hors TVA 










































! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ! 
! DANMARK ! 
! ! 
! DKR 1984 ! 
! DKR 1985 ! 
! ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ! 
! ELLAS t 
! ! 
! DR 1984 ! 
! DR 1985 · 
! ! 

















































15,18 15,50 15,40 15,70 
14,03 -
6,77 6,94 6,90 7,03 




































10883 10554 10948 






H.04 MAGERMILCHPUl.VER,NICHT DENATUR. H.04 SKIMMED MILK POWDER,NOT DENAT. H.04 LAIT ECREME EN POUDRE,NON DENAT. H.04 LATTE SCREMATO IN POLVERE,NON DE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ! ι 
! 
ι ! ι 
i ! ; ι ! 
t i j i 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ! ! ELLAS ! 
ECU 1984 ECU 1985 
DR DR 1984 1985 




371,00 369,00 368,00 380,00 400,00 400,00 400,00 400,00 404,00 411,00 415,00 415,00! 394,00 399,00 398,00 397,00 393,00 386,00 403,00 404,00 406,00 406,00 405,00 - - !' 
ι 
164,31 164,40 154,84 170,23 178,53 178,99 178,37 178,62 180,27 183,97 186,06 185,93! 176,04 179,39 178,83 178,16 175,79 172,24 179,50 179,53 182,39 182,38 183,16 - - ! -! 
1018,00 1013,00 1008,00 1100,00 1102,00 1115,00 1134,00 1166,00 1193,00 1206,00 1196,00 1195,00 









HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 










































































































! 105,00 105,00! 101,63 - ! ! 174,81 173,30! 172,07 - ! ! ! ! - ! 
13.01.86 TAB.2295 
1.05 KAESE 1.05 CHEESE 
Preise je 100 kg -Pr ices per 100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per lOO kg - IVA esci. 
1.05 FROMAGE 1.05 FORMAGGIO 
ANNEE 
CHEDDAR 









BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
11800,0 11800,0 'U8O0,O 12057,0 12176,0 12200,0 12200,0 12208,0 12282,0 12325,0 12385,0 12497,0 12550,0 12623,0 12700,0 12747,0 12939,0 12950,0 12950,0 12950,0 12950,0 12950,0 
256,15 281,90 256,77 282,54 258,28 283,51 264,32 283,09 267,06 286,95 267,84 286,29 269,16 285u85 269,92 287,48 271,73 287,53 272,76 288,92 275,17 278,68 
11850,0 11850,0 11850,0 12027,0 12165,0 12209,0 12225,0 12223,0 12270,0 12300,0 12380,0 12465,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 
257,23 280,78 257,86 279,79 259,37 279,04 263,67 277,61 266,82 277,21 268,04 276,34 269,71 275,92 270,25 277,49 271,47 277,54 272,21 278,88 275,06 277,96 
Î19500.D 19500,0 19500,0 19500,0 19574,0 19600,0 19600,0 19600,0 19600,0 19600,0 19733,0 20000,0 ¡20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 
! 423,29 ! 449,25 424,32 447,66 426,82 446,47 427,49 444,17 429,32 443,54 









J.02 ROHHAEUTE VON KUEHEN J.02 RAW HIDES OF COWS J.02 PEAUX BRUTES DE VACHES J.02 PELLI GREZZE DI VACCHE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




! ! ι i 
i 
! 
j i I 
I 
! 






























































































































































































































































































































































































































































I ! ; ί 








G.03 FR. EIER (QUAL.Α,KAT.4,GES.LAND) 
G.03 FRESH EGGS(QU.A,CAT.4,MH .COUNT . ) 
Pre ise je 100 Stueck - ohne MwSt. / P r i x par 100 pieces · 
Pr ices per 100 i tomi - e x c l . VAT / Prezz i per 100 pezz i 
G.03 OEUFS FRAIS(QU.A,CAT.4,EN5.PAYS> 
G.03 UOVA FRESCHE(QUAL.A,CAT.4,INSIEM 
hors TVA 
- IVA o s c i . 
ANNEE 
! BR DEUTSCHLAND ι 
ι 















¡j ι ! ι r j' 
!: 
ι i i i 
ι j i i j | j j ! BELGIQUE/BELGIE ι 
! BFR 1984 



















































































































































































































































10099 10031 9777 10707 
7,30 7,25 7,05 7,78 
13,45 13,50 13,75 13,50 






270,0 260 ,0 285 ,0 260,0 





72,90 72 ,54 69 ,30 72,48 


























H. 05 BUTTER H. 05 BEURRE H. 05 BURRO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci 
! 
ι < ! ! ι ι 
! ! 
! BR DEUTSCHLAND ! 
f 1 
! Dli 1984 ! 
¡i DM 1985 ! 
1 I 
! ECU 1984 ! 
!: ECU 1985 ! 
!¡ FRANCE i 
ij FF 1984 ! 
!¡ FF 1985 ! 
«i ECU 1984 ! 
!, ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! L IT 1985 
! ECU 1984 
Γ ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGiqUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 






































































































































































































































































































































































4 ^ o . af. 
t 
































* f t « i . i 7 
ι 






















8 0 5 , 6 7 ! 








3 7 2 , 0 5 ! 
524250! 
3 8 1 , 0 9 ! 
8 5 0 , 0 0 ! 
3 3 7 , 4 1 ! 
14534 ,0 ! ! 
3 2 4 , 1 0 ! 
16280,0 ! 
363 ,04 ! ι 
t 
i 
2 2 7 , 0 0 ! ­ ι 
t 








2800 ,00 ! ­ ! 






























1.07 KAESE. 1.07 CHEESE UNITED KINGDOM 1.07 FROMAGE 1.07 FORMAGGTO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! ! J 
! CHEDDAR 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! CHESHIRE 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BLUE STILTON 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! 207,00 ! 207,00 
! 362,75 ! 332,82 
! 203,60 ! 203,60 
! 356,79 ! 327,35 
! 274,50 ! 274,50 






























































































J.03 ROHHAEUTE VON STIEREN 
J.03 RAW HIDES OF BULLS J.03 PEAUX BRUTES DE TAUREAUX J.03 PELLI GREZZE DI TORI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRAHCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
i ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
f 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
î ECU 1984 
• ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
f 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IINITFD KTNGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! 
! IRELAND 
| ! IRL 1984 
! IRL 1985 
! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK I 






ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 


























































































































































































































































































































































| ! !1 
I ! ι 
I ! 
! 










G.04 FR. EIER(QU.A,KAT.4,ZUSCHUSSGEB. 
G.04 FRESH EGGS(QU.A,CAT.4.DEF.REG.) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / PKix por 100 pieces · 
Prices per 100 itens - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
G.04 OEUFS FRAIS(QU.A,CAT.4,REG.DEF.) 
G.04 UOVA FRESCHE(QUAL.A,CAT.4,REGI0N 
hors TVA 
- IVA esci. 
ANNEE 
! 










! UNITED KINGDOM 










! ! • 













DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FF 1984 
FF 1985 














DFR 1984 ! 
BFR 1985 ! 
! 
ECU 1984 ! 













































42,95 35 ,45 





























































8 ,14 8 ,15 
18 ,53 
8 ,28 
11037 10965 10688 11316 



















13 .01 .66 TAB.2275 
I . O l KAESE 
I . O l CHEESE Β.R.DEUTSCHLAND 
I . O l FROMAGE 


















































































ί 391,50 [ 419,02 
! 668,00 
! 710,00 




! 126,66 ! 133,53 ; 
Pre ise je 100 kg - < 


























































































ihne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































1.08 KAESE 1.08 CHEESE IRELAND 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1.08 FROMAGE 1.08 FORMAGGIO 
i i 
! CHEDDAR 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! CHEESE PROCESSED 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 











































































J;.04 ROHHAEUTE VON SCHAFEN 
J..04 RAU HIDES OF SHEEP J.04 PEAUX BRUTES D'OVINS J.04 PELLI GREZZE DI OVINI 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA esci 




BR DEUTSCHLAND ! 


























! LFR 1984 







! UNITED KINODOM 
! 
! UKL 1984 







! ί ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! » ! ELLAS ! ! DR ! DR 











1026751 1026751 1026751 1110001 1110001 1142376 1142376 1142376 1142376 1198339 1248751 1248751 1364376 1364376 1364375 1401376 1401376 1401376 1401376 1401376 - - - -





1750,00 1800,00 1875,00 1875,00 1875,00 1815,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 








































194,76 197,63 194,00 201,64 193,59 199.23 207.66 212,23 226,50 236,26 277.12 284,73 
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